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Gracias a la iniciativa de Cíe-: Contra Mariálegui, los dos car-
mente Vázqquez Bello, la Lega-; gos de alguna importancia que 
ron de Cuba en España pasará a ! sus contradictores han podido fer-
ia categoría de Embajada. mular no pueden ser más pinto-
El Presidente de la Cámara ha rescos. 
sabido recoger el deseo unánime —Sí—solemos oír a menudo— 
v ¿ ¿ t í ñ i T ^ eíMibuenM'nis'ro- ,ro,e«"""Iaci í tán^dTneroT cambio: 
loma española que, el btllar y vste de blanco. CONCESION DE INDULTOS | 
Dichosos aquellos hombres, pen-
Ahora bien, ¿q'^da'á Mariáte-; samoSj contra los cuales las únicas 
Cuba de Embajador? Y en que se pUeden lanzar sean 
d i c e q u e I n g l a t e r r a v e c o n 
d e F r a n c i a e n a r r u i n a r a 
(Por TAN C R E D O F I N O G H S T ) 
¿e sus paisanos y 
rosisima colonia 
aquí reside 
EN UNA PROXIMA REUNION I 
DE MAHOMETANOS PEDIRAN LA 
RESTAURACION DEL CALIFATO 
. j 
SE DICE QUE DOS SENADORES 
G a i ü ó s . e n e l P a r q u e d e l R e t i r o 
(De nuestra redacción en Madrid. Por el Dr. L . F R A U M A R S A L ) 




España, ¿seguirá García Kohiy? 
Esas son las preguntas que se ha-
cen los numerosísimos admirado-
res de uno y otro, temerosos de 
que con el ascenso de las Legacio-
nes se renueve el personal. 
Del Ministro cubano esperamos 
que todo lo que haya que decir 
lo diga el "ciego de Madrid", es-
to es, la prensa de allá que sabe 
de la brillantísima labor del cu-
bano ilustre. 
Tócanos a nosotros decir algo 
del excelentísimo señor don Alfre-
do de Mariátegui. 
Mariátegui lleva en Cuba algo 
más de diez años y en tan largo 
tiempo ha sabido captarse la sim-
patía de los cubanos y la gratitud 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F K O 
D E L "DIARIO DE LA MARINA") 
La mañana fué desapacible. 31a-j—rodeó al '^maestro 
< drid es helio en invierno, siempre' t a ] . 
(aquí brilla el gol, ciertamente; pe-i José Francés, el fino crítico de 
ro en esfe cuarto aniversario de la arte, puso, muy finamente, una fio-; grandes del siglo X X , porque han ' titud le cigue como s i 'sü voz"fuera 
E l Obispo Brant, Canciller d# la Su doctrina es: vida sencilla, ab-
Universidad de Hobart, ha dicho re- negación, resistencia pasiva. Vivicn-
cientemente que entre los hombres do el mismo tolstoyanamente, ha ido 
más grandes que ha producido el si- adaptando su filosofía política a les 
glo actúa! se cuenta: Wilson, el Car- condiciones peculiares en que lucha 
denal Mercier y Chandi. j la India. A sus millones de proséli-
Usted conoce bastante bien al ex- tos les aconseja que desobedezcan 
Presidenta Wilson á Quien el mundo las leyes; pero al mismo tiempo les 
acaba de rendirle tributo con oca- aconseja ene se abstengan de toda 
sión de su muerte, al Cardenal Mer-j violencia, 
oier, a Lenin. ¿Y Ghandi? 
E l Obispo Brant ha elegido a es-j Ghandi adquiere los relieves mo-
tos cuatro hombres como los más j rales de una entidad djvina. L a mul-
la de vestir de acuerdo con el cli-
ma y la de gustarle un juego ino-
cente. v 
Por lo demás, todos reconocen 
en el Ministro de España cualida-
des poco comunes de discreción, 
tacto y habilidad. 
Nosotros, que hicimos un via-
je cen don Alfredo por Vuelta 
Arribe, podemos certificarlas. 
El entusiasmo con que era reci-
bido en las localidades del inte-
rior prueba el arraigo de Mariá-
t^ui en Cuba. 
Todavía resuenan m nuestro 
oído las ovaciones con que lo aco-
gió Guantánamo. 
LONDRES. Marzo I muerte del Maestro Galdós; el sol res sobre el frío mármol 
brilló por su pusencia! Nube» gr i - i Y Ramírez Angel, dijo: 
ises, en el ('irl»>. (No había necesi-i —"Amigos: Sencillamente, sin al-
I dad de decir r-ito, claro está. Las I tlsonancias ni retóricas que, en su 
sido los más grandes directores de una voz del cielo. Y Gran Bretaña 
hombres en la época actual, no d i - ¡ se ve obligada a carear uno de los 
rectores de la espada, sino dilecto-1 problemas más serios que puedan 
res espirituales. amenazar su imperio colonial 
Ghandi ha sido el director espi-
nubes. . . Aunque, de cielos abajo, I vanidad llevarían su castigo, me rjtual de la India. Durante los úl-
A ! atrevo a proclamar el gozo con que i timos áfios ha estado en la cárcel 
Para Ghandi la civilización mo-
derna es el reinado de la obscuridad. 
E l verdadero enemigo de la India 
E l primer Ministro Me. Donald en 
«ua üeguu(da carta al primer Minis-
tro Poincaré de Francia dice' 
" E l pueblo de Inglaterra Te «"on 
ansiedad lo que padece ser una dc-ihay nubeíí sombrías, también 
tern^ilacfón tmaz de Francia para ' veces cree uno que truena. . . Y ¡ r a - i nos hemos congregado aquí para reí-• donde' a P^sar de que se le han I no es el deminio inglés, sino la ci' 
arruinar a Alemania y dominar el [vos v trlleno8! la tempestad, como ! terar ante el maestro nuestra ad- | pf recI<í0 J f ^ comodidades que | v'lización inglesa. Si combate contra 
con mente, sin tcnler en cuenta nues-i* . ^ . , „ , , . , . . . , . . 
tr s razonables intereses ^ las f u - í p n l o s v e r s o s i ' r í o U o s d« Plücido, ; hesión. Adhesión viva, dichosa y mas 
Hii ñ.- consecuencias respecto a la so-¡«st»1!» fragorosa dentro de un crá-{indómita cuando sentimos que a 
JUUÓÜ del problema europeo". ¡neo de hombre. . . Bien es verdad nuestro alrededor algo se obstina 
T«\mbién dico la carta que los ir>- ]qUo este hombre casi siempre se ha en morir o amenaza con seguir ago-
g'eces están recelosos al ver como i ^ n u b e s . . . ) nizarfido." 
i.umentan los grandes estabieoimien- „ „ - , J — -r - „ . . , _ 
tos militares y aéreos que mantiene ! L a mañana fué desapacible. Un L a mañana fué Inclemente, desa-
Francia. jpoco de lluvia. Y mucho frío. l ia el-i paclble. E l viento era húmedo y 
E * primer Ministro frar<cés, co«>- ¡ ta . . . L a cita de Plácido no es un frío. Niebla. Lluvia. Cíelo gris, 
testando, rechaza los cargos de mili- j aiar<|e de erudición, ni mnchfslmo 
—E» triste todo esto, amigo t-arismo y los supuestos sueños de Francia para la aniquilación política 
y económica de Alemania. 
E L ( AMI A ABANDONADO 
B E R L I N , marzo 
menos. E l dijo: 
—"Hay, que me llevo en la ca - !Frau- • Mientras yo estuve en ( a-
El pueblo todo acudió a la Es 
de los españoles, porque si para ¡.ación a los acordes del Himno de I ^ S S S i & 
los primeros ha sido un simpático | Bayamo y de la Marcha Real. Y ¡do por todos los funcionarlos antes 
amigo, afable y cariñoso, para los 
segundos Mariátegui es más que 
aquel enorme éxito lo alcanzó pa-
ra España un conquistador moder-
un hermano, un padre atento y I no: don Alfredo de Mariátegui y i tí,\ y ei.í*íélldóÍ! (,uf abandonen ei 
- I I lo i ' pala antés de esa decisión de la 
'Larratala 
(beza un mundo". 
Son liberlades poéticas, que no 
merecen la censura ni del señor Pe-
Despachos de última hora recibí- idro Rico, Censor Mayor del actual 
gobierno militar que proside el ge-
neral Primo de Rivera. 
Otros, se meten menos poetica-
inente, ese mundo en el bolsillo; y 
¡a ver qué pasa! Pero .volvamos 
nuestros ojos al Parque del Retiro. 
de la decisión de la asamblea con 
vocada por Abdul Medjid llamand'j 
a todos los miembros de la dinas-
solícito a sus necesidades 
HA TERMINADO TODAVIA EN RUSIA 
LA EPOCA DEL TERROR 
(POR T l B l ' R C I O C A S T A S K D A ) 
(Continuación) c i r n t o restante logra una revolución 
mundial". 
;,iia terminado el terror en Rusia? 1 Y como "Rusia tiene 120 millones 
•pgún los periódicos de Moscou, a de habitante, le importaba poco a 'se 
,odo el que sea <ontiH-rovoluciotiario monstruo que pereciesen 108 millo-
10 te hace desaparecer misteriosa- nes de "sus propios hermanos^- bien 
inpiifo. . 'se ve que el q̂ re así hablaba era 
La sentencia de muerte contra ol mongol y no ruso. 
Kioario Genera! Bubkavilch, fué dic- Kl General Denikin. el jefe que 
:oda por callll^&nele en ella de re-1 tanto luchó contra los Bolsheviki, 
toluconario. aunque es bien sabido ¡ abrió una información para sabnr 
im' fué por enseñar la religión ca-
lólica á los niños, en su carácter dt. 
Polaco. 
Desde la época de Nerón, jamás 
se ha perseguido tanto a la iglesia, 
especialmente a la Ortodoxa rusa, 
cuántas personas hablan sido víc-
timas del terror ruso: y se supo qiu-
llegaban a dos millones. 
Y como "a confesión de parto 
hay relevo de prueba", es de notar 
que en el periódico "Izvestia" de 
cias de muerte contra otros tantos 
sacerdotes. 
Hace dos años, el Brigadier Gene-
pero en general a todos los que pro-^ Moscou, del 23 Agosto de 1918, se 
fesan doctriñaa religiosas. En 1922 ; lee que un Lltuanio rojo llamado 
se dictaron en Moscou doce sonten- Latzio, que escribió en defensa d^ 
las Chekas, propuso nuevas l e y ó 
de la guerra, diciendo que "todos los 
enemigos heridos debían ser remata-
mi Sir Christophor Thompson, visitó I dos.", 
en Moscou a Trotkzy, para que le-, Y en el primer número de !a Che-
jase entrar en Rusia a los fugitivos ka semanal, se dice que la obra del 
del ejército de Wrangcl. derrotado en ^ Terror rojo es la muerte de los ideó-
Crimea, y que perecían de hambre ] logos, enemigos de los Bolsheviki. 
en Constantinopla. a más de los que 
estaban en Bulgaria; Trotzky con-
sintió la entrada de algunos y man-
d^ matar a 894 de ellos, eligiendo, 
claro está, los que habían demostra-
do mayor habilidud militar para que 
dirigiesen nuevas sublevaciones. 
Lenine jamás censuró los aseoina-
Y en Septiembre de 1920, sesenta 
obreros de la ciudad de Kazan fue-
ron fusilados porque llevaron a ca-
bo una manifestación pública a fa-
vor de la jornada de ocho horas. 
A todos asombraron los elogios que 
publicaron las agencias telegráficas 
tanto de Europa como de América, 
asamblea nacional 
E l Califa muéstrase opuesto a esa 
abdicación voluntaria, alegando que 
no debe dejar a Turquía en los mo 
mentes que todo está en franca pros-
peridad. A 
racas—y Emiliano Ramírez Angel 
pone un poco de melancolía en su 
voz—mientras yo estuve en ^Caracas 
transcurrieron dos años de la muer-
te de Galdós sin que "nadie" ¿ e h ? 
se acordara de ir a dejar unas flo-
res a l pie del monumento. . . 
—Pues, ogaño . , . Prensa, comiti-
va, flores, fotografías. . . 
—Por eso le dije antes que era 
L a cita del señor Emiliano Ra^ , triste todo esto. . . Las gacetillas de 
LOS MAHOMETANOS QLIKRKN 
R E S ^ A B I i E C B R KL C A L I F A T O 
mirez Angel, mi distinguido amigo, 
—un admirable escritor y una per-
sona decente—era para las once de 
la mañana. Y a les dije antes que 
la mañana fué desapacible. Nubes. 
Nieblas. Lluvia. F r í o . . . 
prensa "las hago" yo; y las cartas 
cnviándolas, etc. etc. 
— Y ¿las flores? 
—Nol Las flores son de "Pepe" 
Francés. Pero esto es triste. . . Has-
ta para querer a los que valen y 
Puimos puntuales a la cita. Esta han muerto hace falta un "mana-
cita se cumplió. E s la única cita pun- ger.M 
D E L H I . marzo 5. 
Una conferencia de mahometanos 
de todas partes de Turquía se ce-, 
lebrará en breve, probablemente en ,Heuardaba' indiferente ya al frío y |—no ha hecho nada aun en honor 
Egipto, con mifas a la restauración a la lluvia, bajo los árboles tristes i de Galdós 
tual: Galdós, convertido en piedra I E n efecto, el Ayuntamiento «de 
por el genio del escultor Macho, nos j Madrid—falto de un buen manager 
las autoridades le podían dar, ha re-! el dominio inglés es para arrojar Ja 
husado sistemáticamente aceptarlas, j civilización europea de la India. 
Su traje es una túnica de tela te-1 Ghandi está contra la medicina y 
jida a mano en la India; su cama 
es una tabla; su alimento, agua, 
arroz y fruta. Insiste en ser él mis-
mo quien ha de barrer su celda. 
Cuando joven. Ghandi era un In-
dio elegante, que se vestía a la eu-
ropea. Hijo de un personaje políti-
co de un pequeño estado de la In-
dia Occidental, recibió una educación 
Inglesa y se diplomó de abogado. 
Sus primeras luchas a favor de su 
patria se limitaban a pedir ante las 
autoridades inglesas más autonomía 
para la India. Para esto iba como 
jefe de delegaciones a Londres, don-
de dabe recepciones y banquetes pa-
ra hacer su propaganda. 
En una visita profesional que hi-
zo a Pretoria, tuvo ocasión de es-
tudiar de cerca la condición a que 
hablan sometido a los naturales en el 
Africa del Sur las autoridades in-
glesas. AUÍ batalló por los derechos 
do la raza sometida. Y esta lucha 
templó su carácter e hizo casi de 
súbito otro hombre de él. No que 
tomara una* espadad para combatir 
por la causa que defendía. No; creó 
un nuevo método de combate, creó 
una filosofía- política con la cual ha 
logrado inflamar el oriente y que ca-
si ha concluido con el dominio in-
glés en l i India 
sus doctores. Muy especial está con-
tra todo lo que sea maquinaria, fe-
rocarriles, automóviles, telégrafo, te-
»léfouo y toda la maquinaria moderna 
en general. E l quiere que su pueblo 
lleve una vida espiritual no una vi-
da mecávloa. Quiere que teja a mano 
las telas para sus vestidos. Quiere 
que labre la tierra con el arado de 
leños, que usaba cinco mil años an-
tes. Kl camello debe ser el tren de 
la Iffdia. 
Los Indios deben rechazar la acep-
tación de todo artícuío de manufac-
tura ing'esa. Deben vivir una vida 
sencilla mística y rehusar obedeci-
miento a toda ley que se oponga a 
esta manera de concebir la vida. 
Sin embargo, esta resistencia no 
ha podidj ser siempre pasiva y, en 
contra de la voluntad de Ghandi, ha 
habido tnnultos sangrientos. Como 
consecuencia de estas revueltas, 
Ghandi ha sido tomado prisionero. 
Dos años ha estado en la cárcel, últi-
mamente enfermó en el hospital de 
la misma, y ahora sale en libertad. 
¿Cuál va a ser el último acto del 
drama de su vida en el cual él ha si-
do el protagonista, la India, el pros-
cenio y tícecientos millones los ac-
tores? 
del Califato en Turquía. 
INDULTOS A CAMBIO DE DLNEUO 
del Retiro. . . (Tria imagen poética 
muy justificada también.) Los árbo-
¡Hon los achaques do la civiliza-
ción moderna. Para tener éxito en 
WASHINGTON, marzo 5. 
L a comisión del Senado a cargo 
de los asuetos de los veterano^ anun-
ció que examinarla las pruebas pre-
sentadas ante el Gran . Jurado de 
Chicago, que insinúan que dos miem-1 ies——esta^a a"' 
bros del Congreso aceptaron dinero ¡ aguardándonos, 
a cambio de ciertos indultos con- Pronto la vida—niños, calor de 
cedidos. . , . . . 
afecto, idas, emociones, palabras 
(Pasa a la pág. CINCO) 'coordinadas y cámaras fotográficas 
les del Retiro están actualnicnto en : lodo hay que ntillzar los buenos ofl-
e«queleto. ¡Es el Invierno, qno los I cios de una agencia de anuncios.... 
desnuda de hojas I 
Rainíre/, Angel—iniciador do ose 
monumento y do esas visitas amia-
cabe la estatua, 
He aquí un final de crónica plausi-
blcinonto administrativo. 
Yo se lo brindo, como regalo de 
royos o prosonte de año, al querido, 
infatigable, intrépido y veloz ami-
go C a b a r g a . . . 
L . F R A U M A R S A L 
Madrid, Enero 1924. 
E c o s d e l a V i d a C a t a l a n a 
tos cometidos por los suyos, y dejó de Lenine, a" su muerte, pero esas 
agenci'is debían al público una de-
claración, y es la de que todos los 
telegramas y radiogramas cifrados 
de los corresponsales de los perió-
dicos del mundo fueron detenidos 
durante tres días dentro de Rusia, 
diciendo que los alambres habían sl-
doestropeados y que los generadores 
de las ondas hertzianas no funciona-
ban; y. en cambio, los cables a Polo-
nia, del mismo Soviet, haciendo' 
que se persiguiese a todos Jos que 
no fuesen revolucionarios, y sólo ab-
juró de su comunismo, aunque dejó 
que siguiesen las matanzas de las 
Checas, cuando empezaron los cam-
pesinos a sublevarse y a matar a IJS 
agentes de Lenine, que venían a arre-
batarles sus cosechas. De modo que 
si el Soviet les dió la propiedad de 
1'38 tierras, quitándoselas a los que 
la tenían, y que eran contra-revolu-
LA ECONOMIA NAC IONAL G R A V E M E N T E AMENAZADA.—LOS PRO-
DUCTORES SK D E F I E N D E N . — E L "FOMENTO D L L TK A BAJO NA-
CIONAL" PUBLICA I N RAZONADO MANIFIESTO PUNTUALIZANDO 
LAS CAUSAS DE LA C R I S I S . — A S A M B L E A MAGNA DE PRODUCTO-
R E S . — P O R P R I M E R A V E Z , ANTE K L P E L I G R O COMUN, M)S E L E -
MENTOS INDUSTRIALAS, AGRICOLAS Y .MERCANTILES A P A R E C E N 
E S T R E C H A M E N T E UNIDOS.—CONCLUSIONES DE LA A S A M B L E A , 
K L D I R E C T O R I O M I L I T A R E L U D E LA DENUNCIA INMEDIATA D E L 
FUNESTO TRATADO CON FRANCIA RECLAMADA POR LA ASAM-
B L E A . — U N COMENTARIO DE "LA V K l DE CATALUNYA" PONIEN-
DO D E R E L I E V E QUE, EN PI NTO A LA RECONSTITUCION NACIO-
NAL D E L PAIS, LA DM TADI RA IN( I R R E EN LAS MISMAS D E -
F I C I E M IAS DE LAS SITUACIONES A N T E R I O R E S QUE D E R R O C A -
R A . — F L O R I L E G I O D E MEDIDAS CONTRA E L CATALANISMO.—LAS 
MUI/FAS D E L G E N E R A L LOSADA.— UNA S E R I E D E DISPOSICIO-
NES R E C E L O S A S Y L E S I V A S . — U N Q l I E R R O A LA ORDEN D E L G E -
N E R A L LOSADA IMPONIENDO E L USO E X C L U S I V O D E LA L E N -
GUA C A S T E L L A N A KN LAS E S C U E L A S D E L A MANCOMUNIDAD 
D E CATALUÑA 
C H I R I G O T A S 
L O S ' R E P E T I D O S V NUEVOS ATA-
Q U E S D E L O S MOROS A LOS E S -
P A D O L E S E N L A L I N E A AVANZA-
D E D E DAR DRIUS, TI/ .ZI-ASSA A 
A KRAU 
L a '•olumna regresó sin novednd, 
sin haber descubierto enemigo. 
Monarios, fué para que siguiesen loi asombroso elogio de Lenine. llegaron 
campesinos al ejército rojo que, se-
gún decía Trotzky delante de Lenine. 
debía llegar a millones de soldados 
pam llevar en las puntas de sus ba-
yonetas y en sus ametralladoras, por 
Europa, la muerte a todas las Na-
ciones que no eran comunistas. La 
sublevación de *los obreros, d»3ndo 
muerte a los agentes de Lenine. segó, 
por fortuna en flor, esas sangrientas 
aspiraciones de Lenine-
Ha tenido Lenine un deseo espe-
perfectamonte a Varsovia, y desde 
allí aparecieron transmitidos como 
de las agencias, cuando era toda su 
redacción del propio Soviet. Esa por-
paganda era tan general, que produ-
cía un notable contraste con la ver-
dad de lo que fué Lenine, publicada 
por mí, por ejemplo. 
Que esa superchería del Soviet tu-
vo lugar, se puede ver por lo que so-
bre ella dice el "New York Herald 
del 28 de Febrero último en un ar-
cial de combatir a los religiosos y a ; tfeulo titulado "Lenine era más cruel 
Barcelona. 18 de Febrero de 1924 
E l "Fomento del Trabajo Nacio-
nal" publicó un vibrante manifiesto 
poniendo de rellve los ruinosos efec-
tos de la política económica de los 
gobiernos españoles, que durante 
largos años han venido elaborando ia 
ruina de la naci^». Cuando, para re-
parar los desastres-de la guerra, en 
todos los países, se cerraban las 
fronteras con profusas listas de pro-
hibiciones y se ponían en vigor por 
decreto enormes recargos, nuestros 
gobiernos, con una supina incons-
ciencia, se negaban a alterar los 
derechos y valoraciones de los años 
al conflicto, producién-
les, entre ellos al famoso profesor j Lenine. como Robespierre, no draa 
Lazarevsky, al poeta Gumíleff y al ; crueles, sino cuando tenían que sa'.-
historiador Kniazkoff. j var su patria que sólo se lograba 
En ,1a sublevación de marinos de . con la destrucción de la burguesía. 
Kronstad, se mataron 2,500 soldados ' Y. sin embaigo, los Czares perdona-
rojos desafectos al Soviet, en la pri-i han algunas veces,/pero Lenine-uun-
niera semana de Marzo de 1922. ! ca. / 
Y no hacían esos terroristas dife-j Y así. cuando el 28 de Agosto di 
rencias de sexos en el asesinato, por-: 1918, la socialista Kaplan quiso ase-
que en Theodosia mandaron matar : sinar a Lenine, comenzó en vengan-
4 muchachas de 16 af.os, y en 1931 i »i un rógímen de terror en el qi'e 
mataron 12 mujeres que tenían en murieron más de diez mil sace'do-
rehenes en las prisiones de Crimea. . tes. oficiales del ejército, ingenieros. 
L a escritora rusa Lubyanka fué estudiantes, propietarios, aeslnados 
arrojada a un sótano de la prisión ¡ en toda Rusia, sin que jamás sonase 
en cuyo suelo yacían ensangrentadas . ni leve protesta del feroz Lenine. 
diversas personas, que, asesinadas. | (Estas palabras son de M'Cullagh y 
tenían todavía exteriores de la ago-j no mías) . 
nla; y cuando se la obligó a desnu- Y en Noviembre de 1920 fueron 
darse, creyó que la iban a matar, co- tantas las protestas de los anarquis-
mo solían, con revólver, y, sin em- i tas que habían sido amigos de L ^ - l 
haugo, el jefe de la prisión la pe:- ¡ nlne en el destierro, que el Principa 1 
había -
llegaba 
en 1922, y a 748, en los primeros 
meses del pasado ejercicio, siendo 
desconocida la cifra correspondien-
te a los meses restantes por el in-
terés evidente, demostrado por la 
Administración española, de ocultar 
al país la verdad entera al respecto 
de nuestras relaciones mercantiles 
Pero en el campo de la realidad 
sus efectos no pueden ocultarse tan 
r.iciimente, y esos efectos han sido 
-1 creciente paro forzoso de nues-
tros obreros de la industrias y de 
io= trabajadores del campo y la ine-
luctable carestía de la vida, situa-
ción creada—dice el manifiesto — 
uor gobiernos obcecados, que al aco-
meter su desdichada obra, la enal-
tecían como un gran triunfo, acree-
dor al aplauso de la inconsciente 
plica cada vez más, en todos los ra-
mos de la actividad productora." 
Hace notar que, a despecho de las 
protestas de la nación, la Dirección 
General de Aduanas no lleva publi-
cados los resúmenes sino hasta el 
mes de Agosto, y, desde luego, en 
forma irregular y sin consignar pro-
cedencias. 
"Pero aún as í—añade— resulta-
ban y siguen resultando baldíos es-
tos pobres recursos de ocultación, 
pues había de denunciarla un con-
trabando sin freno; las legiones de 
viajantes ofreciendo los géneros con 
y sin derechos; el aumento a 480 
millones en los derechos de impor-
tación, y. sobre todo, los cambios, 
que desde 4'97, a que, a primero 
de Enero de 1919, se cotizaban los 
dólares, han subido a 7*95, reduelen 
do el valor líquido de la peseta a 
0'65, y la libras, que desde 24'97 
a que todavía se cotizaban a pri-
mero de Noviembre de 1920. han as-
cendido a 33.43, bajando a 0*75 
nuestra peseta. 
"Estos datos, que no han podido 
escamotearse, revelan una pérdida 
de centenares de millones, ocasiona-
da, entre otras, por las expresadas 
causas, y más especialmente por el 
desnivel de los cambios, mantenido 
por la gran diferencia de la impor-
tación sobre la exportación, ponien-
do a la vista de todos los produc-
tores el hundimiento de nuestra eco-
nomía. 
" E n consecuencia llega a nosotros 
una grande y olamorosa expresión 
Los telegramas que publica el 
DIARIO DB L A MARINA do ayer 
mañana en la primera edición, des-
mienten por manifestaciones del Di-
rectorio, fantásticos rumores pesi-
mistas que se habían presentado mu-
chas dificultades y contrariedades en 
la zona española de Marruecos; el 
Directorio añade que no puede per-
mitir que continúe esa propaganda 
y declara que los moros enemigos 
muestran mayor actividad contra las 
avanzadas y ciertas posiciones que 
ocupan las tropas españolas, acre-
centando los obstáculos de los apro-, 
visionamientos, sin que hayan podi-
do Impedir éstos, siendo las bajas 
unas cincuentas entre las tropas es-
pañolas, agregando el Directorio que 
osas ^ agresiones realizadas por los 
moros eran todas las que habían 
proyectado. 
Añade el Oirectorio que la labor 
de penetración pacífica se hace tanto 
en ese frente o línea de avance de 
Dar Drius, Tizzi Assa, com en el 
Centro de la zona; y como no •:lta 
nombres, debemos pensar que es la 
de Tetuán por las kabilas amigas 
que obedecen al Raisuli. 
Claro es que esas explicaciones, 
que indudablemente son ciertas, no 
satisfacen a la opinión española que 
esperaba mayores triunfos guerre-
ros o pacifistas después de dos años 
y medio de los sucesos de Julio d3 
1921. 
Por los cable del DIARIO de esta 
mañana, transmitiendo noticias del 
Directorio se. vé que han arreciado 
las agresiones de los moroj en el 
sector d'i Tizzí Azza y que el Alto 
Comisario pide el esvío de tropas 
dt refuerzos 
Indudablemente no debe ser cierto 
el copo de una parte del Tercio ex-
tranjero de que habla el telegrama 
de Londres del Daily Malí, ni el mo-
tín de las tropas de Málaga, porque 
el Directorio lo hubiese dicho, al i 
asegurar "que quiere evitar comen-
tarios exagerados". 
Como se verá por las noticias que 
agregamos a continuación, hubo con 
sobrada frécuencia esos ataques de 
No creo que haya en el mundo 
;n país más sorprendente 
aue este de Cuba. Algo extraño, 
a.go raro, algo mil veces 
mentiroso y verdadero, 
fa ŝo y real. Tal parece 
que lo absurdo y positivo, 
marchar( de la mano siemprt. 
ya a estrellarse entre las rocas 
dei abismo, ya en solemne 
ascención llegando donde 
brlLan los astros celestes. 
Arriba o'abajo. Nunca 
en ese justo y prudente 
tórmlno medio, que es vida 
y tranquilidad. S advierte 
una tendencia morbosa 
en todo asunto: O desdenes 
o entusiasmos. O contagio 
o indiferencia. L a gente 
da la camisa si un hecho 
la impresiona o la conmueve; 
pero si otro de más honda 
emoción, de más saliente 
crueldad, n|ada le dice, 
ni siquiera se detiene 
a examinar el asunto, 
por curiosidad. Se debe 
este n-.odo de ser raro 
extraordinario r a qué puede 
má? un grito dado a tiempo, 
oportuno, sin afeites 
de hipérboles, que los gestos 
teatrales? Me parece 
que sL De todas maneras 
en todo ha de entrar la suerte. . , j los moros a las posiciones españolas. 
re<na y señora del mundo. 
desde que astuta serpiente Zona oriental.—Sin novedad.—En 
hizo que mordiera Adán el día de hoy, por la escuadrilla de 
niauzana madura y verde. servicio, se ha reconocido el frente 
C. Azlb de Midar y Afrau, sin observar ¡bajas 
1 noveda(J, habiéndose bombardeado 
unirse en apretado haz para poner Zoco Tlata y M'Talza. 
Visita a las posiciones 
Melilla 7. 
Ayer, a primera hora de la maña-
na, el comandante general salió en 
automóvil, dirigiéndose #a Dar Queh-
danl. Acompañábanle el jefe de la 
mehalla jalifiana, don Alfredo Coro-
nel, y los coroneles, de Artillería, Sr. 
Valdés, y de Ingenieros, Sr. Andra-
de-
E n Dar Quebdani montaron los 
exjedicionarios a caballo, y por el 
quebrado camino de la costa diri-
giéronse a Afrau. Les daban escolta 
fuerzas de la mehalla y de Regula-
res, mandadas por el Interventor mi-
litar de la cabila de Beni Said, ca-
pitán Sr. Ferrer. 
Atraviesan si camino de la costa, 
27 barrancos, y algunos bastante 
profundos. 
E n Afrau tributaron honores, fuer-
zas del regimiento de Melilla y ds 
la mehalla jalifiana. 
E l general Sr. Marzo contempló 
la extensa zona rebelde. Después, 'el 
Interventor militar, Sr. Ferrer, ob-
sequió a los expedicionarios con una 
espléndida comida. E l general Sr. 
Marzo cambió impresiones con lo'; 
coroneles que le acompañaban, y al 
obscurecer regresó a la plaza. 
' E l enemigo hostilizó las posiciones 
de Tauriat, Tansat, Isel y Lasen. 
Un grupo de merodeadores pene-
tró en el poblado de la cabila de Be-
ni Sldel y agredió a los moradore.-, 
robando ganado. Resultaron un 





Los rebeldes tirotearon la posición 
de Tifarauin y el blockhouse de Sana 
Perua. Lo- atacantes fueron rechaza, 
dos con fuego de fusil y granadas d i 
mano. 
También la avanzadilla de Afrau 
fué hostilizada con fueigo de cañón 
y fusil. 
L a artillería dispersó a un núcleo 
rebelde que efectuaba trabajos de 
fortificación en Yebel Uddia. 
Durante la pasada noche. los re-
beldes hostilizaron ki posición de 
Tízzí Nnindor; pero fueron dispersa-
dos al ver el empuje de la Policía 
indígena, que les causó bastantes 
algún remedio a lae~ angustias ac-
tuales, se fija en el caso especial del, 
tratado con Francia, que, so pretex-
ta de que las concesiones a que sel 
comprometió el gobierno francés no 
eran valederas sino por un año (que, 
terminó el 15 de Julio pasado), ha 
excluido definitivamente nuestros 
vinos y se dispone a excluir así mis-
E n Tizzl Az» 
Melilla 5. 
Se ha efectuado el relevo de las 
fuerzas que guarnecen las posiciones 
del sector de Tizzi Azza. % 
donó, diciéndole que lo que 
querido era darle un susto. 
Lenine siempre defendió los asn-
sinatos y el terror. En el Séptimo 
Congreso de los Soviets, en 1919. di-
Kropotkine le escribió una vibrante t tad"""TQ Francia, producto de nues-
carta, no de Suiza donde había v{v ' - ! tro agotamiento, arrancado por im-
do en el destierro, sino de Rusia, di-! posición, y sólo consentido con la 
ciendole que él (Lenine) había re- jnc}erta esperanza de que hallara al-
trogradado a los crímenes de losI gfa alivio el extremo malestar de 
jo: " E l terror se debe a la Entente tiempos medioevales y de las guerras i determinados exportadores. Pero lu-
de Inglaterra, Francia y la Rusia de religión. Lenine no le contestó y mediatamente vino el desbordamien 
to y comenzó para España un pe-
ríodo de brusca decadencia, hasta 
llegar al agotamiento, que se com-
galería. 
"Con esta psicología burocrática 
„ñ_dp se negó al bochornoso tra porque no venden; de los detallistas, 
! que tampoco dan salida a los artícu-
de abatimiento de las industrias tex-1 m° nuestras ^ f 1 3 * }os restantes 
tiles en las cuales vacan va del 50 1 Product08 agrícolas, mientras, por 
a 60 por ciento de los obreros; de otra Parte' 108 naranjeros se quejan 
los almacenistas, que no compran I 
Imperial". Y añadió: "no importa I siguió impasible su nefanda obra de 
que perezca el noventa por oisato I destrucción de sus hermanos, los ru-
^ Í S Í Í A rusos si el diez por ' sos. 
los; de las industrias grícolas, que 
no hallan mercado a precios renu-
meradores; de las metalúrgicas, su-
plantadas por las extranjeras; del 
del menosprecio de su artículo en los 
mercados de Inglaterra y los uve-
ros de Almería se lamentan de que 
Reconocimitno y exploración 
Melilla 5. 
Da muerte del suboficial Díaz Irina 
Al recorrer los puestos de seguri-
dad en el campamento de Tafersit, 
fué gravemente herido por un dis-
paro hecho por el enemigo, el sub-
oficial del batallón de Isabel la Ca-
tólica, don Francisco Díaz Irina. 
Trasladado a la plaza, falleció a conl 
secuencia de la herida recibida. 
Un hecho misterioso 
E n la madrugada de ayer, el vi-
gilanto nocturno del campamento de 
Tafersit, Ginés Jiménez Cuenca, fué 
Esta mañana salieron fuerzas de 
sus uvas son rechazadas en los E s - las guarnición de Tizzi Azza y efec-
tados Unidos, que también han ex-|tuaron un reconocimiento en el que | muerto por un disparo d<> arma 
cluído todos nuestros vinos. avanzaron hasta el lugar en que el [fuego; junto al cadáver fué encon-
"Contrasta — dice — con nuestra enemigo contruía una mina hace a i - j trada una cápsula de pistola autol 
mundo del trabajo, en fin, que va ¡ pasividad la actitud de defensa en gunas semanas. E l avance se realizó ¡ mática, sin disparar; so instruveii 
precipitándose al abismo del paro i todas las naciones, cada día más con las debidas precauciones. L a mi-i diligencias para averiguar lo ocur i 
forzoso." 
Después de incitar a lo^ producto-
res todos, patronos y obreros, a 
agresiva. 
(Pasa a la 'Página DOS) 
na estaba abandonada y medio des-
truida. Se sacaron algunas fotogra-
fías. 
do. 
(Pasa a la página cinco), 
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H a b a n a ) 
E l f i n a l de u n a i n j u s t a a c u s a c i ó n 
Del colega de Colón "La Defensa",| que no exist ía del i to. La Audiencia 
recortamos la interesante información: r emi t i r á • inmediatamente dicho i n -
siguiente: ¡forme pericial al Juez instructor de 
"Recientemente fie hicieron eco al-; Navalcarnero para que esta aij tori-
gunos periódicos de Cuba tomando dad dicte las providencias que estime 
las noticias de los periódicos de Es- oportunas, 
paña sobre cierta acusación que pe-' 
saba sobre nuestro respetable y dis-; "A B C" de Madrid" . Enero 25 de 
tinguido amigo el D r . . Roberto Bus-|1924. 
l i l l o , acerca de su intervención en clj " E l Suceso de Pozuelo-Alarcóp. 
fallecimiento de una señora del pue-l El Laboratorio toxicológico que 
blo de Pozuelo, lugar cercano a Ma- dirige el Dr | Mariscal, ha enviado a 
dr id . y cuya defunción fué certifica-, la Audiencia para que és ta lo remita 
da por el citado Dr . Bust i l lo . ; al Juzgado correspondiente, el dictá-
Ahora la misma prensa de ]£spa- men emitido como resultado del aná-
IK¡. por mediación de periódicos tan! lisio de las. visceras de doña María 
importantes como " E l ¡mparc i a l " y Calvo Brugüera , víct ima de un su-
el " A B C" de Madrid, se' encargjui puesto ehvenenamiento, en el pueblo 
de desmentir la absurda e injusta pa- de Pozuelo de A la r cón . Según el ci-
t r a ñ a que alrededor de ese asunto tado informe, se ha descartado la 
S E R P E N I I N A S C A S T R O 
E L 
T O D O S T A M J L f t O S 
MAS BAJO P R E C I O . - - - LA MEJOR CALIDAD 
C O N V E N Z A S E D E E S T A S P O S V E R D A D E S A N T E S D E C O M P R A R 
Frniánde; Castro y 6o. • MURALLA y CUBA. • Tels. A i S J • HABANA 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
ASÍX IA( ION CANARIA 
Brillantes fiestas canarias en 
Cabuiguáu 
Hemos tenido noticias de que re-
cientemente, la Delegación de Cabai-
guáu , uno de los más formidables 
jaluartes de la Asociación Canana, 
lia celebrado br i i lau 'Pt í fiestaj cnt. 
componentes del Cuerpo Directivo, 
en cumplimiento de preceptos regla-
mentarlo i , ha quedado este consti-
tuido para ^1 período de 1921 y 1925, 
con los sefiores siguientes: 
Presideiues d t Honor: Doña Con-
suelo Goaf. de Bouza; don Jesús Ma. 
Bouza Bello: don Manuel Ferro V i -
zoso: don Juan Penabad Corral; 
las amenazas que ee ciernen sobre 
la produccióa frutera española y ex-
presando la adhesión de la entidad 
que representa a la obra emprendi-
da por los productores catalanes 
(antes del día 14 del corriente, mes, t gubernativa de aquella población les 
no se ha realizado, l imi tándose el i o rdenó , que, en lo sucesivo, al pre-
Dlrectorlo a exponer su peasamien-j sentar las pruebas de imprenta para 
to con la siguiente tortuosa nota: ¡ ser sometidas a la censura, presen-
pabellones de tubürcu 'osos , q iv , ya 
^stán al terminarse on su ca - i di? 
salud "Nuestra Señora de la Cando-
lar ia" , sita en el k i lómet ro sioi-^ oe 
la carretera Habana-Bejucal, en el 
parrio conocido por Arroyo Apolo 
E l resultado de estss fiestas ha si-
do magnífico, ascendiendo la canti-
dad recolectada a $2.463.40 y ha-
biendo noticias de que la cosa no ba 
" E l Gobierno recibe estos dias i m i t a r á n , además una copia de los or í - , termina(Io aún probablemen-'. TAoez" V'ce Tes 
En nombre de las entidades eco-, formes contradictorios e incJuso_ s-j gmaks traducidoe al castellano. A n - ; te nu^-og fondos a u m c n i a r á n 1» « M I jSSríh' l&tmfote' 
nómicas de Sabadell, don Pedro Gual ¡ licitudes apremiantes, en diversos, te esta exigencia, el primero de am 
recordó las promesas .claras, concre- sentidos según el in te rés que repre-1 tos periódicos obtó por el suicidio 
tas y valientes que en materia aran-1 sentan, para denunciar o mantener ¡ cesando en su, publicación, 
celarla se hicieron en el manifiesto j los tratados comerciales en vigor con! Pero donde se aprieta más de f i r -
de 13 de septiembre y dijo que a | diversas naciones extranjeras me es en la Escuela. La subs t i tuc ión : legación de Cabaiguán. al frente de 
su entender ha llegado ya el veilci- Por un igual estimados y dignos dei Director de la Normal de Lé r ida , ; !a cual figura i n f a t ú a "rio un cana-
miento de aquella letra y la hora j ds copdiderq.ción pr el Directorio to- sr. gol? y Oliver, que llevaba mu-1 rio entusiasta y de' indecriptibles 
de pedir, en* su, consecuencia, la de- dos Jos intereses nacionales, habr ían | c.hos años de celo y laboriosidad en mér i tos en el seno de la colectivi-
uuncia del tratado con Francia. tomado una decisión al conocer el desempeño del cargo, por el Sr. dad, como lo es el señor Pedro Da i ^ 
Habló a cont inuación el señor Bor-1 exactamente la cifra por la cual és-1 yeia u t r i l l o . ca tedrá t ico de Institu-1 r í o . M « M vr-^t^^t^ n..o ^ i nez, Jos5 l a m o .MOOLKIO J i-iacic 
objeto de recolectar feudos paia los'; don Daniel Cabarcos F b n t á s ; Dr. A l -
fongo Iliade Rilo y defn Graciano La-
ge Pardo. 
Secretario de Honor: Don Atilono 
Mouriño. 
'Presidente Efectivo: Don Manuel 
Picos Froga. 
Primer Vics Presidente: Don Ar-
temio Somoza Pérez ; Segundo vice 
Presluento: don Jesús Teijeiro Be-
llas: Tesorero: don José Gabeiras 
sorero: don Nazario 
Casas Caharco^: Secretario: don 
Amador Antón Bouza; Vice Secreta-
r io : don Andrér Cabaleiro Vilavoy. 
Vocales: señores Manuel Ferrei-
ro, Fernando Lorenzo. José Ma. (hie-
r ré i ro , Manuel Cabaleiro, José Gre-
gorio Pena. Straun Fresco, Vicente 
Bouza Pi io, Gumersindo Giz, Claudio 
Vivero Casas, Manuel Cabarcos Va-
lidad citada. 
Es digna de los mayores elogio; 
l a labor ímproba a u n vkne desarro-
llando la Junta Directiva de la De-
que las industrias meta lú rg icas , que expirados no puede nunca herir sen 
constituyen el nervio de la indepen- timientos de amistad internacional, 
máxime sí existe el sincero propósi-
to de i r seguidamente a nuevas con-
venciones. 
"Perp, próximo el momento de 
constit uiese el Centro organizado pre 
cisamente para reunir todos los da-
Audiencia eí dictamen valcarnero, que tramita este sumario, i tos en que los industriales qu,e a tos que puedan servir de base al es-
emitido por el Laboratorio Nacional dirigida al doctor Busti l lo, donde le" ellas se dedican^ alentados por pro-1 
de Texicología y anál is is químicos, habla de la improcedencia de las cam 
- i r í a s ora. Presidente que es de 
das, presidente d.e la ü m o n Indus-1 tos se representan, ya que el hecho j t0 t natural de Logroño , ha sido ln- jaquel organismo social y Vicepresi-
t r i a l y Meta lúrg ica , dol iéndose dej de denunciar convenios comercialesj terpretada como una amenaza de, dente segundo de la Asamblea de 
se había formado. hipótesis del envenenamiento, pues 
H | aiiuí lo que dicen los citados to que el anál is is practicado en bus-i dencia polí t ica y económica de los 
per iódicos: ca de materias tóxicas ha sido nega-1 pueblos, p(ír ser la base de la de-
"Imparc ia l" de Madr id . ¡ t ivo . I fensa nacional y del desarrollo de 
E l suceso de Pozuelo.—Dictamen) Por otra parte, podemos asegurar! las industrias de transportes y de to-
del Labo;-alorio de Toxicología. No lealmente que hemos visto una carta das las restantes, hayan sido en Es-
hubo envenenamiento.—Ayer fué en-:del señor Juez de Ins t rucción de Na-, paña las más castigadas en momen-
viado a la 
posposición a los maestros catala-
nes en las escuelas de Ca ta luña . 
Y una r e c i é n ' ^ R. O. disolviendo 
el Patronato creado por R. D. de 18 
Representantes. 
Hace a lgún nempo cuando en la 
Sección do Recreo y Adorno que pro 
side nuestro buen amigo el seño . 
que dirige con tanto acierto el en i i - ipañas de ciertos pefiódicos; y uno 
nente Dr. Mariscal, acerca de IOÍ?. de cuyos párrafos de la carta dice 
trabajos de anál is is de las visceras j as í : 
t x i ra ídas al cadáver de doña Maríaj "Así pues e s t é ' t r a n q u i l o y. bástele 
Calvo Bruguera fallecida en Pozuelo!saber para su propia ga ran t í a quei Rran n ú m e r o 
de Alarcón. Como se recorda rá el h i - como Juez no me he visto en la ne-; de trabajo. Prec isó con datos y e 
jo de la finada, don Pedro Angulo, I cesidad de requerirlo para el asunto \a cuan t ía de la imp 
presentó una denuncia ante el Juez a que su carta se refiere ni c r e o , l Í e r a en el , ,imo,1?} 
te cuyo per íodo—dl j 
lo sucesivo con arreglo a las dispo 
skiones generales comunes a todas 
de Ins t rucción de Navalvarnero ex-'por la t rami tac ión que el sumario 
presando sus sospechas de que la lleva, haya necesidad de hacerlo en t i » * ^ 120 ^ ' l 1 0 0 6 ! ^ " * - „f-!:, 
tudio de los tratados, en el cual 
mesas incumplidas, jbau perfeccio-1 han de tener representac ión todos 
nando sus procedimientos y hielen- loa intereses, y donde, los unos ante 
do grandes inversiones de «apUal los otros y en presencia de la natu-] fa's escuelas nacionales, ha venido a 
propio y ageno. que no han teñ id» ral representac ión del Estado. l»a; | tentizar el concepto ^ de la au-
otro r e ! u l t a d V o u e t a ^ ^ y demostrar el , tonomía municlpalPtlenc el m T e c í o : 
- de talleres ppr falta fundamento de sus aspiraciones, ha | rj0 mii j tar 
creído el Gobierno que .«procedería , 
con ligereza tomando por sí "mismo i Afortunadamente Igunas 
una 
propensa 
de Febrero de 19 22 para organizar' Francisco Antunez, surg ió la idea, d e 
y regir los mágníf icos gru.pos esco-j insinuar a las Delegaciones celebra-
lares "Baixeras" y "Far igola" , or-! ran frecuentes fiestas en sus locali-
gullo dél Ayuntamiento ba rce lonés | dades respectivas, para recolectar 
que los ha creado, los cuales, según i fondog con destino a la terminación 
la R. O. citada, deberán regirse en 
hemos des-
muerte hubiera sido provocada por n ingún momento" 
envenamiento intencionado 
Si gün informes particulares, 
veces. tuxi^uuu por b \ ^ ' B m u i uando siemDre surg "ja realldad os Baños . Caimito, Taguasco. Zé 
determinación tan importante y ^uanao no siempre, surge ia reaiioaa, v poha ienán cuvos 
ensa a la confusión v ?1 aDa. Imponiendo sus exigencias. Tal ha ^ Aleüio, y caDaiguan. cuyos 
í - f f í ^ f ^ L S r í n . U ldo el caso de las escuelas de la emltados hemos dado ya a conocei 
tenimiento de los operarios de otras 
Y transcripto todo lo anterior a b o - ' ^ ' i 0 ^ 8 - especialmente de Alemania, j ia ¿ ^ J Se ha creado, y que es. por 
el ra sólo nos resta felicitar cordial- cauiidatf que representa el Jorna l de | c,erto, ampl ís ima, pues han de in-
sionamiento, antes de que este Cen-, 
tro empiece a ejercer la misión para ^ S 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ q í e se I s iguiéndole ^ r r e l a t i v i e n t e Por|dnguez, Bautista MaVtínez. José P ^ 
Seoane Loper. 
Vocales Sui.lentes: señores Anto-
nio Castro 'Plñfai. Andrés López Cal-
vo, Federico Prieto Ledo, Sergio 
Prieto Ledo. R a m ó n Bernate Hermi-
da y Jo'sé Ma. Alonso López. 
\ \ T I MALES DEL CONSEJO 1)1 
KL FRANCO 
Celebró esta Sociedad su anuncia-
da Junta General, el jueves pasado. 
de los cuatro pabellones de tubercu- habiendo asis:;do, como se espera-
losos deL Sanatorio Canario, muchos 1 ba, un gran número de socios entre 
de esos organismos sociales acogie-llos cuales se contaban los señores 
ron con calor esa i-lausible idea, ha-! José Mar ía Gudín, Aicalde de El 
hiendo contribuido a este proyecto, ¡ Franco hasta hace muy poco tiempo, 
hasta la fecha, las Delegaciones de y el señor Amador Fe rnández , co 
Morón, Majagua, Ciego de Avila, merciante establecido en Manzanillo. 
Cruces, Mavajigua. San Antonio de i el Presidente ^eñor San J u l i á n y el 
aza 'vice D. Zoilo López, con toda la Di-
re-1 rectiva, que componen los señores 
cer y ¡Ramón Díaz, Domingo iMéndez. Cre-
ía que se ha colocado en primer lu - |gor io V i l l a m l l , José Ron, José Ro-
dictamen médico-legal declara termi-! mente al Dr . Bustil lo por la 
nantemente, como resultado del exá-; solución de este enojoso y lamonta-
,iiz cuarenta m i l obreros españolea. Ta 
les s o n — t e r m i n ó diciendo—los efec-
meu cient íf ico—que se detalla con b i - asunto, porque aunque nor;otro< io* d f Ja t0rpVPz0 m o í norque^nSs verdadero *lujo, que no ha sido ha-'desde un principio formamos el c r i J que todos reepaza i „ | i « I«voa tr 
ii j * • i - • i ^ • J -J-J J arruina, mata nuestras inlciauvas y Hada sustancia toxica alguna queTeno í i r m e y decidido de que se tra- ^ l l U i i i a ' " l . ^ ,o t . , a t n „,.„ «i i - i - I Í I - I I J - - . uoa arrebata lo mas justo que ei denuncie la existencia de envenena- taba simplemente de injustas acusa- , , , Un ' j : r . *rn 1 u. J , i i i. i • J • • . hombre tiene derecho a peair. i ra-mi t i i i to . El resultado de la labor cienes y de e r róneas apreciaciones, J, t f 
científica deja totalmente aclarado; siempre es motivo de sincera satis- ^0 ' y n A I «T 
el aiiúnto. que tanta expectación pro-1, facción poder felicitar a los buenos E1 señor Mlquel y ^ d / r w ^ - ? 0 
dujo en los primeros momenos aun-¡ amigos en la feliz reselución de los la Jnllta para el cstU|(1|19 r f , ^ 1r0 
que de las informaciones que reali-¡ asuntos penosos y, desagradables". Agrícola, adujo una intiniaao ae ar-
n nuestros r epór t e r s spbre el | El DIARIO BE LA MARINA se gumentos Para combatir la polí t ica 
fícM^H-Sn riPi n , ^ ™ arancelaria seguida hasta ahora por t n ieiio obtuvimos la impreción de;' idiiiere a la felicitación del colega. 
D E L A V I D A C A T A L A N A 
Viene do la pag P R I M E R A ) 
V.-- fijándose especialmente en la 
r o á d u c t a de Franoia. que para la 
mejora de s u ' divisa depreciada b u s -
c a en sus relaciones con España ven-
tajas o a T e o i t é s de todo espír i tu de 
equidad, dice: 
'.'No. podemos, n i debemos conti-
los Gobiernos y ofreció el entusias-
ta concurso de los elementos agríco-
las a los que representa al objeto de 
formar con los de la Industr ia y gl 
, Comercio el frente único qu.o consi-
I dora necesario para la defensa del 
• común i4eal. 
Tras un sustanclosó resumen del xqüel abismo que nos separaba, ha . / ^ T w Z r i a a «i Z L ^ ^ A k ^ a w J ^o^mf: señor Sert, fueron aprobadas las si desaparecido y abora marchamos to- . 
dos con perfecta unanimidad." • guíenles condufiones. 
"Primera: Solicitar la Después de analizar el tratado con 
Francia, af i rmó que el propio negó- ta rectificación de la equivocada,po-
in media 
cada po-
lít ica arancelaria y de los tratados 
legrarse en él todos los elementos 
de estadíst ica y asesoramiento pre-
cisos para la confección de nuevos 
aranceles y preparación de tratados 
comerciales". 
Apropósi to de estas explicaciones, 
que, en lo que a t a ñ e a la denuncia 
del tratado con Francia pueden ser 
estimadas como una evasiva, ha re-
cordado el órgano regionalista que 
el mal más grave de las o l igarquías 
polít icas madr i leñas y del sistema 
del gobierno que derrocó el gplpe 
de Estado de 13 de Septiembre era 
su Incapacidad para resolver de 
frente los problemas vivos qu,e la 
realidad iba planteando. Con el 
aplazamiento de las soluciones es 
como se envenenaban y agravaban to-
dos los conflictos, habiendo sido, 
precisamente, aquella incapacidad 
para el ejercicio de la más elemen-
tales funciones de gobierno, io que 
t reó en el país el ambiente favora-
ble a la aparición de una dictadura. 
Recuerda " L a Veu" que. inspira-
dos en estas ideas, el Sr. Ossorio y 
Gallardo y su Partido Social Po-
dieia la enseñanza absolutamente en 
castellano. 
Los alumnos de las de Artes y Ofi-
cios y del Trabajo presentaron una 
razonada instancia al nuevo presi-
dente. Sr. Sala, haciendo presentes 
las dificultades que encuentran pa-
ra entender a sus maestros cuando 
les hablan en castellano. 
"Por sabido t endré i s — d e c í a n — 
que el estado de atraso de la ense 
la Importancia de su singresos las 
Dependencias de Mprón, Majagua, 
Ciego de Avila, y Zaza del Medio, 
que ú l t imamente ha remitido a la 
Central $1.072.00 Cy. 
Desde hace un mes, el señor Ig-
nacio Ortega, a quien le fué adju-
dicada la subasta, dió comienzo a 
las obras, que siguen su curso sin 
contratiempo alguno. Así pues, en 
breve, la Asociación Canaria, única 
y exclusivamente por el buen deseo 
nanza primeria — a única que N W P M ^ 8lUÍ asociados contará con cuatro. 
podido seguir— ha hecho que 'a hermosos I)abellones para tubercu-1 ta del señor Lor íen te , felicitando al 
rez, Vicente García Oliveros, Gerar 
do Díaz. Francisco Muñiz y el Se-
cretario señor Campoamor. 
Después de los asuntos ordinarioa 
a trata.- on' la Junta, el señor San 
J u ü á n dió lectura a su minucioso 
informe sobre las Escuelas del Con-
cejo, mereciendo la u n á n i m e felicita-
ción de la Junta, por su actuación 
beneficiosa al mismo, que fué afic-
mada por el señor Gudín, entonces 
Alcalde de El Franco. 
Asimismo ŝ  leyó una atenta car-
En ello van la vida, no sólo de las 
industrias españolas , sino también , 
de la misma agricultura. A 746 mi-
llones ascendió en 1921. la importa-
ción de sustancias olimenticias, las 
más de e l las ' idént icas a las nuestras, 
y ;i G48 millones, en 1922. 
'•'Es preciso, pues, que ante la cri-
sis actual" todos los productores, sin 
excepción, se aunen pam defender 
el patrimonio nadTonal tan mediati-
zado y perturbado y para recobrar 
el trabajo perdido por nuestros obre-
ros. Y hemos de asociarnos ahora 
antes de que la crisis se haga cróni-
nuestra producción, sino el sistema! naciones americanas de lengua es-
de concertar convenios al buen tun pafioia: qUe> además se aplique la 
tun, sin procurarse datos suficientes Segunda columna del arancel solo a 
ta y se nos imponga la abyección de | ni escuchar antes al país productor. | las.nacjoneg qUe nog concedan el tra-
que acompaña a la miseria consentí- .Denunció que en la actualidad en 110 d tarifa mín ima a medida quo 
da ^ España se consideran mercancías i n ^ ^ 
¡Produc to res e spaño le s— termi- glosas algunas elaboradas en pa í s e s ' 
de moneda averiada y que son expor-
tadas desde Inglaterra. Y acabó se-
ciador francés, que lo concertó, se 
jactaba do las ventajas conseguidas comerciales. A t • * A t 
miar siendo'campo de compensación ! por su, país , habiendo llegajdto al-ex- "Segunda. Impetrar del jefe del 
de haciendas averiadas; materia de i tremo de "decir que- era aquel un .gobierno que ante del d ía 14 del pujar .defendieron la necesidad de 
ex:plotación de industrias agenas, de- tratado unilateral. Hizo presente que corriente mes, denuncio el tratado implantar por Decreto las cinco o 
sagüé de escedentes sin colocación. | si la industria había transigido en de comercio con Francia por consti- seis grandes reformas en las cuales 
algunos puntos,- fué para favorecer tu i r la mayor traba existente para 
la exportación de nuestros vino^; pe-' adaptar nuestra polít ica económica 
ro los hechos han demostrado des- j a las realidades de la producción es-
pués que el sacrificio hab ía sido in- p a ñ o l a . 
úti l , por cuanto el tratado constitu- "Tercera. In ter in el Gobierno en-
ye una verdadera burla desde el ' cauza con enérgicas medidas la 
punto que mientras nosotros lo da- i or ientac ión de nuestro comercio in-
.mos todo. Francia lo retira todo. ! terior. y exterior en sentido mundial, 
JS1 conde de Caralt, presidente de ! solicitar la anulac ión de la autori-
la C á m a r a oficial de la Industria, ! zaci¿n primera de la ley de 22 de 
dijo "que no es sólo el tratado con ¡Abril de 1922, con excepción de lo 
Francia lo que pone en peligro a que en ella, liace referencia a las 
lengua castellana (a la que respeta 
mos y admiramos) nos haya sido 
mal enseñada y nos sea por tanto 
mal conocida, mientras que el cata-
lán, aun cuando, desgraciadamente; 
no se nos haya enseñado en la es-
cuela, es, cuando menos, el lengua 
je de la familia, do la amistad y 
del taller, y por eso cuando en é1 
aula se nos habla es ca t a l án lo en-
tendemos mejor y nos sentimos bien. 
Por lo que os pedimos permitá is 
que nuestras escuelas vuelvan a ser 
lo que eran antes: que en ellas la 
lengua de la. enseñanza y de la re-
lación sea la ^catalana, y como 
quiera que entendemos es bueno sa-
ber y comprender el castellano, po-
dr ía ^tablecerse una enseñanza sc-
losos, de moderna construcción, do-
tado para todas las exigencias y ne-
cesidades de estas afecciones y si-
tuados en uno de los planos más pin-
torescos y saludables de esta capital. 
Según hemos podido saber la can-
tidad recolectada hasta la fecha no 
basta para cubrir la ascendencia to-
tal do las obras y. en este caso, se-
rá por cuenta del Tesoro Social la 
soñor San Ju l ián , por no poder asis-
t i r a la Junta por hallarse enfermo. 
Se acordó hacer votos por su mejo-
ría. 
En v i r tud de lo recomendado por 
el" Presidente, la Junta acordó por 
unanimidad, los siguientes donativos 
para las obras de las Escuelas de 
Villalmarzo, cincuenta pesos; pan» 
las de Vi l la r , sesenta pesos; para la.s 
diferencia que resulte. Pero duda-j de San Juan, m i l pesetas y para las 
mos mucho de que, conforme a la ¡ de La paridad, cuya primera piedra 
aspiración de la Sección de Recreo' fué colocada recientemente, tres mil 
y Adorno, la colecta no cubra el pesetas. 
costo de la obra dado que faltan al- i í ja Comisión pro escuelas de L a 
gunaé Delegaciones todavía por con-1 Caridad informa que ha aumentado 
t r ibu i r , y son de las más impor- sU recaudación con lo<3 siguientes 
tantes. 
La Delegación de Guayos, es se-
clonativos: don Amador Fernández, 
cien pesos; don M. Fe rnández , 2") 
500 coincidía todo el mundo y que h a b í a n ! r ía del idioma oficial al lado de las guro que no t a r d a r á en responder ylpesos; don Ar tu ro Fe rnández , 
sido ya ampliamente discutidas en el | enseñanzas técnicas dadas en lengua ; con armas de grueso calibre; si n o í p e S e t a s ; don Bautista Mar t ínez , 25 
Parlamento y en la prensa. Faltaba! catalana, qi\e es la que hablamos el qu^ lo diga su Presidente, el meri-¡ pesetas; don José G. Montenvaro. 20 
solo la fuerza de voluntad necesaria 9 8 por ciento de nosotros, y que: t í s ímo y valioso asociado señor Juan pesetas- don José Méndez, cii 
para imp'antarlas. 
"Esta fuerza de voluntad — d i c e -
todo el mundo suponía la en la Dic 
tadu,ra. Es pues, natural la sorpresa 
con que la opinión del país que aún l lengua castellana" 
es entendida por los compañeros no , Guelmcs Duque, a quien le concede-
catalanas, a quienes, por otra parte,! mos el uso de la palabra. / 
nuestros profesores han tenido siem- j La de Cienfuegos, iiuede dar un 
pre la delicadeza do hablarles en; magnífico resultado si su Directiva 
na • diciendo: 
mamiento y 
—atended nuestro Ua-
hacedlo sin tardanza! 
En 14 de este mes termina el plazo i ña lando el peligro del paro forzoso 
en que nuestro gobierno puede de 
nunciar el tratado con Francia. Cuan 
tos os in teresá is por el bien público, 
los que laboráis por "la prosperidad 
de España y para lograr una econo-
mía independiente, elevad vuestra 
voz ^ 1 Directorio por todos los me-
dios' a vuestro alcance, a f in de que, 
mirando por el in te rés supremo de 
nuestra desdichada paJtria, denun-
cie dicho tratado, no para rupturas 
hostiles y apasionadas, sino para re-
visar muy reflexivamente las condi-
ciones del tratado actual y poner-
las en recíproca a r m o n í a con nues-
tras necesidades." 
Respondiendo a este .llamamien-
to congregáronse los productores en 
Asamblea magna. Por el número y 
la calidad de los elementos que la 
constituyeron, el acto realizado en 
el gran Salón del "Fomento del Tra-
bajo Nacional" puede calificarse sin 
exagerac ión de imponente. La I n -
dustria, la Agricul tura y el Comer-
cio, no yu sólo de Cata luña , sino 
de distintas regiones españolas , es-
tuvieron caracterizadamente repre-
sentados en la Asamblea, sin haber-
se producido en las manifestaciones 
hechas en ella la más mínima nota 
discordante. 
y la necesidad de proteger contra la 
miseria a los obreros "que son—di-
jo—lop, socios de los industriales, co 
merciantes y agricultores." , 
El vizconde de Cussó af i rmó que 
Francia, desde su punto de vista, 
ha cumplido el deber de defender 
a sus productores, los cuales pue-
gor, y que no sea ratificado el tra-
tad.o de comercio con Bélgica, pen-
diente de f i r m a . 
"Cuarta. Solicitar que el Gobier-
no oriente la, exportación por todos 
los medios hacia los mercados euro-
peos y americanos que puedan ser 
compradores permanentes de nues-
tros caldos y frutas, enviando emi-
sarios a los servidos por lineas di-
rectas y dando facilidades para con-
den darse por satisfechos de tener | s e ^ i r «u6 l * mayor ía de las mer 
candas exportadas, sean bajo pa-
bellón español . 
"Quinta. Solicitar as í mismo que 
se resuelvan sin demora aquellos 
tales representantes. "Los tratados 
que combatimos— dijo—han sido 
posibles por la falta de preparac ión 
de nuestros políticos. Para eso se 
valieron de la ley de autorizaciones 
que debe caer t ambién como los tra-
tados." T e r m i n ó cifrando su espe-
ranza en el nueVo organismo que se 
proyectj, constituir, compuesto de 
todos los elementos de la produc 
problemas agr ícolas y vi t ícolas de 
carác te r interior y resolución inapla-
zable. 
" Y sexta. Recomendar la obser-
vancia estricta de lo3 preceptos y el 
uso de las facultades contenidas en 
ción para reformar debidamente la j las Leyes, de protección a la pro-
polít ica arancelaria española . ducción nacional, acomodándolas en 
El doctor Sanbacana, presidente i su r eg lamen tac ión a la realidad pre-
de la Unión de Viticultores de C a ú s e n t e : establecer coeficientes fijo? 
t a luña , se felicitó de la unión de los : sobre la segunda columna del aran-
agricultores con los industriales, ha- ' cel, iguales para todos los países y 
ciendo una serie de consideraciones ¡ variables en sus partidas según 
en el sentido de armonizar y conso-1 Sean primeras materias o el grado 
hdar los intereses de ambos ramos de e laboración de los a r t ícu los y 
de la producción. Señaló, los peli- atendiendo al desarrollo que haya 
gros de t ra tar con naciones que ten-1 adquirido o pueda adquirir en Es-
tenía fe en la Dictadura, ha visto 
que también ahora han sido aplaza-
das las soluciones de problemas tan 
urgentes como el de los ferrocarrl'es, 
es decir, el régimen de los transpor-
tes, y el de la polít ica arancelaria, 
sobre cuya rectificación inmediata 
tantas esperanzas se habían dado a 
los productores. 
"Antes del 13fde Septiembre, to 
El Sr. Sala contes tó que ante to 
do era preciso acatar y obedecer la» 
responde. Ya conocemos la labor 
br i l lan t í s ima que vienen realizando 
los buenos y entusiastas elepiQiitfp I dó* contribuir qué se d i r i jan al señor 
•meo; 
don Manuel Méndez, tres; Dos Her-
manos, cinco pesetas; Guillermo Ma-
gas, tres; Juan Mart ínez, tres; ade 
más de la lis*a anterior, que ya as-
ciende a S2,000, y que acordó re-
cordar a todo? los que han ofreci-
órdenes emanadas del Poder público,! Que componen la Directiva de la De-1 San j u H á n , Amistad 130. pues aho 
especialmente en las escuelas de en-• legación de Cienfuegos, cuya presi-1 ra e necesita su cumplimiento. 
señanza , obligadas a contribuir cop 
e."1 ejemplo a la educación ciudadana; 
pero que en el caso presente había 
recomendado a los profesores que 
cuando los alumnos no comprendie-
ran bien las explicaciones que lea 
do el mundo coincidía en la creencia ¡ diera en la lengua oficial , las repi 
de que el sistema de interinidad y 
aplazamientos, adoptado por los po-
líticos madr i leños , sólo podía condu-
cir aquella s i tuación a la catás t rofe 
Después del 13 de Septiembre, el 
íiesen en lengua catalana, no dejan-
do así de cumplir lo que es tá man-
dado por la superioridad y dando a 
sus tarcas docentes una cierta elas-
ticiflad que les permita atender a 
aplazamiento en la solución de talee ios fines primordiales de la ense 
probelmas resulta todavía menos! {ianza. . 
justificado y hasta más peligroso, si De esta suerte, sin m á s que inver-
t i r la proposición hecha por los alum-
nos recurrentes en pro de sus conta 
so considera que, por su propia esen 
cía, el régimen dictatorial nó es más 
que una interinidad cuya justifica- compañeros no catalanes, y apli-
ción ún icamente podr ía ofrecerla la ^ log cataIaneS. que consti-
rapida solución do aquellos proble- ^ la casi totalidad de los alum-
r ' Z J Í ^ ' ^ f J 6 COUstitUlrse' no nos se ha resuelto p rác t i camen te la 
pudieron tenerla 'espinosa cuest ión. No es menester 
E l comentario de "La Veu" 1 ^ que n¡ a uno solo de loB a1uin. 
- q u e ha podido publicarse, gracias! c ^ ^ n e s se le oculta la conve-
gan productos similares a los nues-
tros, y con respecto a los vinos, abo 
gó por que se concertaran preferen-
El peligro común hab ía unido a temente con las naciones dle Nor-
todos los espír i tus . Ya no se perci- i te y Centro de Europa y con todas 
bio n i la mas tenue sombra de aque-jlas de la América , latina. "Además 
líos antagonismos entre los indus- —di jo—si no conviene tjue Francia 
t r ía les , los agricultores y los comer 
ciantes, de que de ordinario se apro-
vechaban los desatentados gobier-
nos para llevar adelante sus funes-
tos proyectos. Tan duras han sido 
las consecuencias de este sistema 
nos tase los vinos con convenios o 
tratados perniciosos, tampoco pode-
mos permit i r que con materias na-
cionales y menos aún con materias 
extranjeras se perturbe í legalmen-
te la oferta y la demanda, lo cual 
que a l a postre contra ellos habían | exile evidentemente medidas de ca-
de yúlverse sus mismas armas. 
Bien los hizo notar el presiden-
te señor Sert al abrir la sesión. 
'Ahora—dijo — el Fomento no 
va feolo porque aquí es tán 'presentes 
paña su producción, y, finalmente, 
introducir el factor del valor na-
cional en las valoraciones aduane-
ras" . -
Importantes núcleos se adhirie-
ron a las conclUiSiones de la Asam-
blea del Fomcntp del Trabajo Nacio-
nal . Nunca la voz de los producto-
res se había expresado con tal unani-
midad. Si al Directorio, para proce-
der con el apetecido acierto, le era 
menester el Impulso de úna gran 
fuerza de opinión viva, lo llegaba 
ésta , por f i n , clara y estimulante. 
Constituye un ejemplo universal 
sin duda a una dis t racióa del cen 
sor— señala la hondura de los inve-
terados vicios Inherentes al ejerci-
cio del Poder público en España . 
Contrastan las vacilaciones del 
Directorio respecto a la solución de 
loa más imperiosos problemas nacio-
nales y las frecuentes rectificaciones 
de algunas de sus medidas, con la 
tenacidad con que sus agentes en Ca-
ta luña combaten toda manifestación 
de matiz catalanista. El general Lo-
sada, gobernador de la provincia de 
Barcelona, no se cansa de imponer 
multa» a diostro y siniestro. Multa 
ác 500 pesetas y cierre del estableci-
miento a un tendero de la calle de 
la Boquer ía , que había anunciado la 
l iquidación, con rebaja de nrecios, de 
los géneros del fabricante Sr. Mar-
fá, diputado provincial. El tendero 
fué considerado culpable (}e un acto 
de boicot. Multas a doá carreteros 
del pueblo de Moneada, que el día 
de San Antón llevaron a bendecir 
dos cabal ler ías que ostentaban en 
el collar una pequeña bandera cata-
lana, y multas al farmacéut ico que 
presidió la cabalgata y al Cura pá 
dencia ostenta el Presidente de la 
Asamblea de Representantes, señor 
Domingo Sánchez, canario sumamen-
te "entusiasta y de indiscutibles me-
recimientos. 
Por ú l t imo, las Delegaciones de 
Tamarindo, Camajuaní , 
Manicaragua, Placetas 3 
También se acordó contribuir con 
cien pesos para la obra de embolle-
cimlento del antiguo Cementerio de 
La Caridad; informando la Comi-
sión, quo a d e m á s tiene recaudado 1c 
siguiente: por los señores Ramón 
Fomento,! DlaZ( Ein ique San J u l i á n , Zoilo Ló-
Yaguajay pez. Amador Fe rnández , y Ar turo 
se ese! a que no tardaran mucho en .ernándoZ( a Hncuenta pesetas ca-
contribuir también , porque sus. res 
pectivas juntas directivas e s t á n ' i n t e 
gradas por elementos dignos y entu-
siastas, cooperadores de toda obra 
que tienda al progre/) y auge de la 
poderosa inst i tución que en Cuba re-
presenta a las nobles hijas de Las 
Afortunadas. 
Y ahora que está abierta la lucha, 
veremos a ver cuál es la Dependen-
cia que conquista el honor de haber 
sido el más firme apoyo de esta 
magnífica obra. 
Ida uno; y a veinticinco pesetas cada 
I uno de los señores Vicente García 
•Oliveros, Bautista Mart ínez , Fran-
cisco Muñiz y José Campoamor. "V 
que ígualmofcto acordó recabar e! 
apoyo do todos los naturales de allíi 
I pudiendo dirigirse a la misma Co-
misión en Amistad 130. 
i F u é aprobado el donativo del cua-
'dro al óleo (del señor Domingo Ra-
¡mos) para el Centro Asturiano. 
Se acordó un donativo de cien P©' 
niencia de conocer la lengua caste-
llflna. de acuerdo con lo que muy 
at'inadamente les observó el presi-
dente de la Mancomunidad, por ser 
el castellano la lengua que se habla 
en la mayor parte de E s p a ñ a y en 
toda la América Hispana, que ofre-
cen ancho campo a los obreros sali-
dos de las escuelas de la Mancomu-
nidad de C a t a l u ñ a . 
Felicitamos efusivamente a todos .para la Viud3 de U \ ™ % i j 
los elementos que l u c h a í y laboran <h>á lnjOS- ^ ,,erecleron en ^ l ^ o 
incansablemente en pro Se ese ideal frag!0 ^ ^ ? 0 r ' y qUe ^ * 
canario. turales de A labek-z. 
I OS DF SOMOZA ^ a001"^0 nombrar enviado espe-
- L c a b l ' / e r e ¿ " ar'de sS' ^ « t e m e B U . para , . , esté en re-
c í a — n u n c a tan larga como fueran 
deseo 
nuestro muy esti-
mado y dístintiuido amigo el señor 
Juan Durán Viloboy. 
Hizo el viajo a bordo del hermo-
so t rasa t l án t i co español "Cris tóbal Mejores efectos se logran siempre Colón". 
Este viaje de placer del señor Du 
tiene en marcha en El Franco. 
Se acordó también regalar do? 
banderas para las 'Éricuclas de San 
¡ J u a n v La Caridad. 
Asimismo y ppr ú l t imo se acordó 
hacer constar eí agrado de Junta 
autorizados representantes de la 
producción agrícola. Aquel valladar, 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas 
EXQUISITA PARA fl BAÑO ¥ El PAÑUflO 
De venta: DROGUERIA lOHNSON. Pl MARCAU, Obispo, 36, esquina a Aguiar 
r ác te r interior. Termino haciendo 
votos por que la unión de los ele-
mentos industrial y agr ícola no sea la act i tud de todos los pueblos en i rroco que dio la bendición. Sendas 
circunstancial sino eterna. .defensa de su producción, después 1 multas a los padres de cuatro niñas 
Habló el señor Zumalacá r regu i , de la guerra. En su manifiesto del i que acudieron a la iglesia de los P 
asesor del Fomento Comercial e I n - ¡ 1 3 de Septiembre, el general Primo í P Capuchinos de la calle Baja del 
dustrial 'de Valencia, enumerando j óe Rivera Invocaba como una de las San Pedro, tocadas con la blanca' 
" — ' • ¡ causas propulsoras de aquel moví- capucha catalana, que habían puesto-
j miento la insensata polít ica aran- en moda los Pomells de Joventut, 
celarla de los gobiernos anteriores.' y multa de 500 pesetas al Padre 
contra los cuales ver t ía frases de ¡ g u a r d i á n por haberlo tolerado 
uvsta execración. Era pues, de espe-1 Apropósito de este últ imo caso, sel 
rar que aprovechar ía las reclama- cuenta que el Superior de la Ortfen1 
cienes de las clases productoras para se personó en el Gobierno Civi l ale-' 
apresurarse a poner en evidencia las gando quo los P. P. Capuchinos 
excepcionales ventajas expedí tas del que tienen hecho voto de probreza' 
régimen dictatorial apelando a la I carecen de dinero, y manifestando 
aplicación fulminante de las medi-jque eu la ímposibilid'ad de satisfacer 
das de urgencia, cual la denuncia el importe de la multa, él se ofre-
del tratado con Francia como base ¡ cía a sufrir la prisión subsidiarla 
preliminar do un nuevo sistema deloue el Sr. Gobernador tuviese a bien 
economía arancelarla cuidadosamen-• imponerle. Y se cuenta también que 
le estudiado. ia mUilta le fué levantada. 
• l ú e s bien, la denuncia de aquel | A los périódicos "Natura" y "Baix 
l tratado funesto, que debía hacerSe l'cucdé»" do Vendrell , la delegación 
por el propio convencimiento, que 
ñor la imposición más o menos ea-• T 
iueta. Comprendiéndolo as í , lo mis i ̂ • ^ • ^ l 8 ' " ? e de loS ^or la ac tuación del señor Zoilo ^ 
mo el Consejo permanente de fa I f j ^ S S ^ i . / t ? ^ ' tUy0 para i l'ez como Presidente , or sust i tución, 
m ancomunidad, que el Consejo pe-, t \ p e n S a P í r i . a,d0r estusiasta; durante :a ausencia del señor Sa" 
dagogico que rige el f uncionamlen-i * tenaZ' tllg0 c o ™ 0 la recompeusa ! J u l i á n , así como la presencia del se-
fo de T ¿ Escuells. han a p r o í a d o ¡ a c r e c i d a a su . afanes ya que, a l lá . fl¿r ^ u d l n , ex-Alcalde de El Franco, 
' en el nconcito querido de su t ierra i .-n esta Junta, 
gallega encont ró e hizo suya a la que 1 Después tomaron posesión los se-
sera—y la es—dulce compañera de! ñores (\u- fueron electos recleate-
su vida: la joven y bella "dama Jo-1 mente, b r indándo le con sidra de " E l 
sefa Porto. ¡Ga i t e ro" por la prosperidad de la 
Con ella ha regresado de su vía-1 Asociación y de todos cuantos en 
j'e de placer que ha sido de múl t i - ' Cuba y en España cooperan a sa be-
ples satisfacciones para tan estima-1 néfica labor, incluyendo principa -
do caballaro. mente a las autoridades y represen-
A recibirlos fueron numerosos ami tuntes de la Prensa, 
gos del s^ñor Viloboy y a las cari-! np 
ñosas congratulaciones de bienveni-, S o r i E D A ! ) D E E M P L E A D O S i»P 
da unimos las nuestras que hace- L A M ' E V A F A B R I C A D E ttlE1r 
mos llegar por este medio hasta tan La Sociedad de Empleados de »a 
1 Nueva Fábr ica de Hielo ofrecerá J 
' sus miembros los siguientes bailes 
acertada disposición del Sr. Sala 
Probablemente, después de rofie-
xionarlo, hab rá sido del mismo pare-
cer el general Lossad.v 
B R L M Q I E R . 
AVISO 
PREPARADA 
con las E S E N C I A S 
A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL 
CONGRESO NA( lONAL D E MA-
DRES 
De orden de la s eño ra Presiden-
ta, tengo el gusto do citar a los se-
ñores miembros del 
distinguidos viajeros. 
durante 
va l . 
E l día 
la celebración del Carna-
vointe primero, quince y 
;1 cinco de Abrí» 
NATURALES DEL CONCEJO DE 
VO LAVON 
El día 6 del corriente mes t endrá 
Congreso Na- lugar en ía Secre tar ía del "Centro y nueve d.; marzo y e 
clonal de Madres, para la junta gcJ Asturiano' ' , la celebración de la Jun- baile ú l t imo de disfraz.* 
neral de elecciones de segunda con-ita Direct-va dr. esta sociedad, a las. Para los socios y sus familiares s 
vocatoria, que se ce lebrará el día 7' 8 P m ¡of recerá as! mi.F.mo una m a t i c e 1 . ' 
del corriente, a las 4 de la tarde, en' Orden dol d ía : Lectura del acta, fant i l de trajee el Domingo 
el Asilo Menocal. ' 1 Balance. Correspondencia. Asuntos 
Siendo de segunda convocatoria, | Generales. 
se ce lebrará la junta , con cualquier 
i LOS DE PUENTES DE G A R C I 1 
RODRíOUEZ 
j Como resultado de las elecciones' parsas que mejor presentación 0/reZ' 
j parciales, celebradas por esta socie- can y mayor números de parejas 
lU'i'Hz do Valdés, jdad en el día 'to ayer, para la reno-( concurran a los Bailes 
vación de la mitad de los señores antes citados. 
n ú m e r o que asista. 
Habana, 2 de marzo de 1924. 
Atentamente de ustedes. 
Manuclí 
23 de 
Marzo, en la' cual los niños serán 
obsequiados con bombones y jugue* 
tes. 
Se han o r g á n i j i d o s diferentes 
concursos con premios para las Com 
aci  ofr » 
j parejas I 
de Disfr»* 
Secretaria. 
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' C O N S U L T O R I O 
P o d . Hebminia P l a n a s de Q a q q i d 3 
' Q I D O . 
Coa mucho gn-to noy publicidad 
a una atenta carta del señor José J . 
L«=ón. r.o por le halagadora de sus 
frases, sino para estímulo de otras 
versonas. que tal vez influenciadas 
por los bellos renceptos en que ia 
expresa, acudan en auxilio, de nues-
tros hermanos los pobres ciegos de 
Cuba. 
Habaia. lo. de marzo de 19 24. 
Sra Herminia Planas de Garrido. 
Muv distinguida amiga: Me es 
grato' adjuntar una pequeña rela-
dón de las personas que deseen con-
tribnir, por tiempo indefinido, a la 
iiia^-na obra Pro-Ciegos. La califico 
de magna, tanto por su belleza mo 
ral. como por el trabajó y dedica-
rión que demanda si ha de llegarse 
al fin anhelado. Pero se llegará: No 
puede ser de otro modo, cuando, co-
lín en el caso presente, tiene por 
bâ e el altruismo de nuestra socie-
dad y lo que es más hermoso y dig-
no de absoluta admiración, por ser 
una mujer la que. robando al des 
canso las contadas horas de que dis 
pone, habida cuenta de sus múlti-
ples labores, muestra su corazón, 
que por ser de mujer es manantial 
¡aagotabíe de bondad y cariño, y 
j.ide con ansias de madre amantísi-
nia que hagamos algo por los con? 
deoados a vivir .en la eterna noche, 
osa mujer es usted, a cuyos pies de-
he depositar todo bien nacido las flo-
res de su imaginación y de su alma, 
mientras balbucean sus labios estas 
frases: SalveC señora. Salve. 
Muy afectuosamente, 
José J . León. 
RELACION Q U E S E C I T A : 
Xontbre: Cantidad 
mensual: 
Sra. Pilar Martín de Blanck $1.00 
„ Rafaela Leóiw . . . . 1.00 
Srta. Rafaela León 1.00 
„ Pilar León 0.50 
„ Carmen León. . . . 1.00 
Pilar Llana 1.00 
Dr. An^nio González. . . . 1.00 
„ José J . León 1.00 
., Rafael León 1.00 
„ Delfín G. Llórente. . . 0.50 
,, Eligió Villavicencio. . . 1.00 
Sr. Jost} Manuel Alvaro. . . 1.00 
„ Mauuo! F. Bulnes. . . . 0.50 
„ Marcelo Alvarez 1.00 
M. M. Manzanillo. 
Por carta contestaré otros particu-
lares. Aquí sólo le informaré de las 
telas y colores que so han de usar 
este verano. Para complaéerla he 
pedido informes directamente a "Le 
Pritttemps", de Obispo 85, que ea 
una de nuestras casas mejor surtí1 
da. Me enteran de que este año se-
rán las telas favoritas, el "volle bor-
dado suizo" y "estampado". "Or-
gandí suizo" color entero. "Ratiné" 
iigero, en lletas y cuadros. Lo mis-
mo que en caprichosos calados. 
Respecto a 'os colores que predo-
minarán: E l amarillo, fresa, rosa co-
ral, azul cielo, pastel; pero los mán 
favorecidos» serán, indudablemente: 
El coral, el verde jade y el amari-
llo. 
-Nora. 
Como se us?. la manga es larga y, 
íidemás, estamos en invierno y sien-
do la causa tan poderosa, podría ha-
íerse la manga larga en los meses 
que corresponde al luto riguroso de 
madre, que son seis meses. Para los 
tres HKisea siguiente de lutrf ligero, 
puede llevarla de tres cuartos y los 
otros tres del largo que desee. Se 
usa mucho bordado en cuenta mate. 
Rosarlo B . 
Si señorita, "puede usar el traje de 
tela china en verano. , 
Scntlmenlal. 
Escriba directamente a " E l E n -
tcanto", y pídale al señor Augusto 
í F e r n á n d e z le remita un catálogo d-̂  
la "Academia Científica de Belle-
¡zas" . de Par í s . Lo remiten gratis y 
:en él encon t ra rá muchas recetas pa-
¡ra la conservación de su belleza. 
También encon t ra rá en el cuaderm 
^o , la Savta Maravillosa, para hacei 
.crecer las pes tañas . Todos los pro-
j ductes vienen con sus precios. Ga-
,liano y San Rafael. Para el cabello, 
í le recomiendo el "Eau de Hanna" 
1 Remita muestra del cabello a la mlsr 
, ma casa Allí tienen el preparado 
"Li l i ana" , contra la calvicie. 
j ( hristobc» C . 
El producto por el cual se intere-
sa es mu? buerro. Para más infor-
mes, remita sobre franqueado con su 
[dirección y repita la consuliBi 
| Drlja. 
SI señor i ta , puede aplicarse en el 
rostro es/i misma receta, una sola 
vez al di--». Para lo demás , dése ma-
saje de hielo y baños yodados. 
"Amorosa". 
En "La Sección X " , de Obispo S5. 
es donde puede encontrar juguetes 
modernos y finos para niñas de esa 
edad. Cajas de música que al mismo 
tiempo son costureros. Otras elegan-
t ís imas, que íó lo traen la música. 
Objetos religiosos en plata y cristal. 
Un baúl conteniendo un "baby" 
muy fino, de t a m a ñ o grande, con un 
ajuar completo para vestirlo. Gran 
variedad de juegos de mesa, todos 
muy entretenidos. 
Una Matancera muy gruesa. 
¿Una receta para adelgazar al 
mismo tiempo quo no sea costosa, 
por sus escasos recursos? La más 
eficaz para lo que desea y conve-
niente a su economía doméstica, es 
el suprimir el pan, el agu^ y la gra-
sa. Si no le es posible caminar fue-
ra de su casa, hacer ejercicios, o 
jugar al "tennis", haga los trabajos 
de su cosa y al baño échele unas 
gotas de yodo. A osas partes en que 
más le molesta la grasa, puede ha 
cer con más frecuencia los baños yo-
dados."" También puede darse masa-
jes para disminuir el volumen de las 
caderas, con esta fó rmula : Gliceri-
na, 100 gramos; Tintura de yodo, 
20 gramos. 
r 
C U B I E R T E R I A D E P L A T A 
Estuches con Juegos completos grandes, chicos y medíanos, 
propios para hacer regalos. Cubiertos a granel, piezas sueltas dé 
todas clases y en todas cantidades. Tenemos todos los modelos 
de los mejores fabricantes. Vea surtido y variedad. Cómprenoo 
cuando los necesUe. 
4 Í V E : N E C I A , , 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
Obispo 06. Telf. A-S201. 
EL NATURISMO 
LA CENIZA EN LA ERENTE 
F A L V O SOMOS, D E L P O L V O SA-
LIMOS. Y A L POLVO HEMOS DE 
V O L V E R ; PERO MIENTRAS TAN-
TO. NO OLVIDEMOS QUE TAM-
BIEN L A .MADRE T I E R R A . PRODU-
C E L O S EXQUISITOS VINOS DE 
J E R E Z . MARCA: 
G I R A L D A 
9UATRO C L A S E S 
A M O N T I L L A D O F i N O - M A L V A S i t t 
MOSCATEL FINO-PEDRO XIMENEZ 
Pago de Machamudo 
UNICOS D I S T R I B U I D O R E S 
M . R u i z B A R R E T Ó N c * 
H A B A N A 
Alimentación natural. Consejos 
higiénicos. Tratamientos racio-
nales. Práct icas cotidianas, p o r 
el doctor Amilcar de Souza, 
Versión española de Francisco 
Galla h Palés . Un tomo, encua-
dernado en tela I I 20 
L A . M E D I C I N A P S I Q U I C A por 
Yogi Ramacharaka. Versión cas-
tellana de Arturo Montesano 
Delchl. Un tomo, rúst ica . . . 2 09 
C A R L O S M A R X Y L A I N T E R -
N A C I O N A L . Documentos h i s tó -
ricos de la Liga de los Comunis-
tas (1848-52); de la Asociación 
Internacional de los Trabajado-
res Í1864-72) y de la Interna-
cional Comunista (1919-20). 
precedidos de una Introducción 
y terminados con las Constitu-
ciones rusas. Un tomo, rúst ica 0.80 
AMOR E S V I D A , por Matilde A l a -
nic. Traducción de la 15» edi-
ción francesa por Juan Legufa 
Lllteras. Vol. I X de la Colección 
"Princesa" de Novelas escogi-
das, en rúst ica 
L a misma novela, encuadernada 
en tela 
L A T Q R M E N T A . Novela por Paul 
Margueritte. con Prólogo d« 
Vicente Blasco Ibáñez, Director 
de " L a Novela Literaria" a cu-
ya colección pertenece este l i -
bro. Un tomo, rústica 
L a misma novela, encuaderna-
da en tela . . • 
L A S S A N G U I J I I E L A S . Novela por 
Edmundo Jaloux. Novela. Pró-
logo de Vicente Blasco Ibáñez, 
Director de " L a Novela Litera-
ria" a cuya colección pertt-nece 
est© libro. Un tomo, rúst ica . . 
L a misma novela, encuaderna-
da en tela 
L A H U E L L A D E L P E C A D O . No-
vela, por E . Gutiérrez Gamero. 
Un tomo, rúst ica 
L A T R A G E D I A D E L AMOR T A R -
DIO. Novela, por José Lorenzo. 
Un tomo, rúst ica 
E L DOLOR. Novela, por Guiller-
mo Mlr. Un tomo, rústica . . . . 
E S P E C T A C U L O S 
r ^ r r M , * * * * * * * * 
T E A T R O S 










P O E S I A S 
CORAZON. Devocionario 
' por Paulino G. Báez. Pr 
zura y gentileza, un consagrado con- excelso maestro a juzgarlo por sus 
certista. discípulos, nos ha dado a conoce^ 
Ese llegará. cuatro de ellos que le hacen com-
pleto honor. Los cuatro de relevan-
Clavel Rosado. 
No señorita, no es "cursi", lo pue-
de usar y además es muy nuevo un 
cojín echado, al descuido, en cual-
quier parte del lecho. 
"CArmenclta". 
Si manda sobre franqueado, le re-
mitiré las recetas que desea, pero 
/siendo para tantas personas y una 
fiesta que se hace una sola vez en 
la vida, creo que debía encargar el 
ramillete de roda como todo lo de-
más, al "Progreso del País", Galia 
no 78. Esta casa tiene especialidad 
en los helados de todas clases, 
MANTECADO A IX>S CUATRO 
AROMAS 
L a preparación de esta crema es, 
por sus cantidades de azúcar y ye-
mas, exnctamente igual al manteca 
do corriente; sólo que al cocerse la 
leche, so pone un tronquito de ca-
nela, media corteza de limón, media 
corteza de naranja y una cuchara-
dita de matalahúga (an í s ) . Cuandj 
se añado la leche a las yemas, se 
pasa la leche por un colador muy 
fino; luego de efectuada la cocción 
y enfriada la crema se hiela como 
los demás. 
Este mantecado es exquisito, y de 
una gran popularidad en Cataluña. 
Lector asiduo. , 
L a "Comedia Femenina", de León 
Ichaso, la encontrará en la Librería 
"Académica", bajos de Payret. 
U N C O N C I E R T O 
Entre todos los instrumentoa mu-
sicales de uso corriente, no habrá, 
de seguro, otro más áspero, más se-
co, más inconscientemente egoísta, 
que el piano. No pone de su parte 
nada. Quien lo estudia y lo - toca 
"o puede penetrar su almá sensible, 
de la cual acaso carezca, sin luchar 
un año y otro, con su tenacidad irre-
ductible. Se entrega pero no se dá; 
1 por eso se le escucha siempre con 
prevención inevitable. 
Xi cruzái* una calle solitaria con 
PI ánimo mejor dispuesto para una 
sensación artística, y os salen al pa- j 
las notas de un piano, aunque 
»ean arrancadas por manos hábiles 
V experta^, puede asegurarse que no, 
«s causarán emoción alguna a nO| 
•)» que despierten un recuerdo dor-: 
mido, alegro o triste, del tiempo ido. 
de la vida que pasó. En cambio,; 
rruzad a cualquiera hora por cuai-' 
'l'iier muelle de cualquier puer'.o delj 
Pkundo, y que os sorprendan los ru-: 
plores de un "viejo acordeón. 
Es seguro que vuestro oído y vues-; 
'ra alma sentirán súbitamente el de-i 
êo imperioso de no perder uno de 
aquellos ruidos, (Jue le hacen cecor-
dar, inopinadamente, lo" pasado pa-', 
ra siempre, entre penas y alegrías. 
Los torpes y duros dedos del ma-
pnero que mueven los registros me-
tálicos del plebeyo instrumentof ex 
Presan los vagidos de la nrúsica pri-
mitiva de los valles y de los mon-
*08; las cadencias prolongadas del,' 
viento que pasa; el murmullo de lasi 
hojas secas caídas en remolinos;! 
'os gritos de alarma de los pájaros! 
que presienten la tormenta. Y vues-
tro oído y vuestra alma signen emo-; 
fionados aquella música rudimenta-i 
que pertenece a todos los pue-¡ 
b,os de la tierra. . . 
'Qué es la música? 
E l piano y el acordeón vienen a1 
ser el Mario y el 3ila do los ins-j 
trumentos. E l primero no se conci-
sin salones^espléndidos. sin bri-¡ 
liantes uniformes, sin pechos cru2a-j 
dos por bandas nacionales y placas, 
refuigentei5 sin descotes amplios y 
cabezas consteladas de pedrería, sin 
marchas reales y exquisitos perfu-
mes. 
Kl Segundo es todo lo contrario' 
'"Pl primero, pero tiene alientos y 
v'gor m el rorazón por lo mismo 
'ine está becho de privaciones y de' 
•ágrimas. 
¿Qué es la música? 
—Exactamente: A Director de un 
Conservatorio que lleva su nombre. 
Mañana celebra un Concierto y 
deseo que usted vaya. 
—Desde luego, si algún contra-
tiempo no me lo impide. ¿Se trata 
de lucir alumnas aprovechadas? Eso 
me interesa. . ¡Alumnas aprovecha-
das de piano! ¡Ahí es nada! Como 
dice Enrique Fontanills: Asistiré. 
He oído cantar a la señorita Isa- teis méritos, cuyo porvenir artístico ^ 
bel Saint Germán, números que son eólo Dios conoce. 
de prueba para artistas de renombre, | Esog cuatro discípulos son el1 
y de ellos salió airosa, lucidamente iógico resultado de un método del 
de su empeño. enseñanza, seguramente ordenado; | 
_ . de un necesario equilibrio que no 
Dos señoritas mas tomaron parte permite dar un paso hacia adelanta 
en el Concierto: María Rita Aviles ein conocer a conciencia lo que se! 
y Blanca Rosa Ranees. deja atrág; en Una palabra, lo que1 
Yo (debí decirlo primero) no soy bellamente fla de sí,' cuanto se sabe' 
crítico musical en manera alguna; ¡ estudiar. 
juzgo de la música y de los músicos Contra lo que esperaba dicha sea 
según la impresión, que me dan; pu- la verdad, lie pasado dos horas deli-
ramente personal, es claro, y la ciosas; y puedo asegurar, que al 
manifiesto, sin meterme luego a dis- contrario de lo que sucede en estos 
cutir con nadie si estoy o no en lo conciertos frecuentes en la Habana, 
cierto. ¿Para qué? sólo tuvo un defecto: el de i^r de-f 
Así, pues, digo, que la señorita masiado corto. 
María Rita Avilés, tiene más domi-j Finalizó la fiesta con un coro can-
nio, más conocimiento del piano, ac-'tado por feñoritas alumnas dsl Cun-
tualmente, que Luisa González, y servatorio, magistralmente divgida?! 
María Rosa Bancos es superior por por mi antiguo y querido 
ahora también, a María Rita Avilés. 
De manera, que según mi leal sa-
ber y entender, el señor Carnicer, 
Lírico. 
ó logo de 
Francisco Villaespesa. Epí logo 
de Pedro José Cohucelo. Un to-
mo, rúst ica ' 0 50 
V E R S O S D E L O S V E I N T E 
AÑOS, por L u i s de Oteyza. 
Obras completas, Vol. I . , rús-
tica o.80 
L E N G U A S D E D I A M A N T E S , por 
Juana de Ibarbourou. Un to-
mo, rúst ica 2.00 
MI T O R R E D E M A R F I L , por 
Manuel de Castro Tiedra. Pre- ' 
fació de Pedro de Réplde. Co-
lofón de Manuel Machado. Un 
tomo, rúst ica 0.60 
O T R A S N O V E D A D E S 
I M P R E S I O N E S D E UN V I A J E A 
R l 1SIA. por Isidoro Acevedo. 
Prólogo de Juan Ibero. Un to-
mo, rúst ica u.8J 
P R O H O M B R E S D E I T A L I A . Man-
zonl, Gulcciardinl, Mazzini, Cé-
sar Cantú ,por De Sactis. Pró-
logo de Benedetto Crocc. Ver-
sión castellana de Alvaro Ar-
mando Vasseur. Un tomo, rústi--
ca, de la Biblioteca de Autores 
Célebres .̂00 
C I E N L E C C I O N E S P R A C T I C A S . 
Lenguaje, Cálculo. Geometría, 
Geografía, Historia, Economía, 
Religión, Fís ica, Química. Bo-
tánica, etc.. para nlfios de to-
dos los grados de la Escuela 
primaria, por Angel Llorca, 
Maestro Director del Grupo E s -
colar Cervantes de Madrid, Un 
tomo, ^rústica 1.20 
. . . L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
Se R I C A R D O V E I . O S O 
Avenida de Italia (Oaliano). ea. 
Apartado, 1116. Teléfono A-4958, 
H A B A N A 
Ind.. S6-t 
SACiORAXt. ( Z M M d» Martí y San 
Rafa*!) . 
Mo hay func ión . 
V A T U T . (Vaaao d* Kartt y 8aa Joaé) 
No hemos recibdo programa. 
V R 2 * C Z r J L & B R Z>A C O X X D X A . (Aml. 
a a a y Smluto ) . 
% las nueve: segunda representación 
d e j a comedia Italiana en tres actos 
Una buena muchacha, original d e . Sa-
batino López, traducida al casteuano 
por Fernández Lepina y Tedeschi; In-
terpretada por María Tubau. 
K A R T ! (Dragomaa M«nlaa a Salacta) 
Derpedida de la Compaftía de Mar-
g a r l a X l r g u . 1 
A la^ nueve: el drama en tres ac-
to/, original de don Angel Gu'merá. 
traducido al castellano por don José 
Echegaray, Marta Rosa,. 
CT7RANO. ( A r c a U a de Ital ia y Joan 
Clsmeat^ Ssmaa). 
Compaftía de zarzuela cubana ArquI-
medes Pous. 
• A jas ocho: el sa ínete en tres cua-
dras, de A . Pous y Monteagudo, Dell« 
rio de Arroyito. 
A las nueve y media: la zarzuela d« 
Mario Sourondo y Jaime Prats, K u - K l u i 
Cu j a r a . 
AoTXTAIiZDADES. (SCoa»«rrat* aa tn 
/ n i m u y N * p t u o ) . 
Compaftía de T o d e v i l . 
A ias o c h o y cuarto: el vodevl en 
un acto, arreglado al castellano poi 
Rosero de Castor!, E l seductor de don-
cellas. 
A las nueve y media: el vodevll en 
treó actos, de Cavault y Bcrr, L a lám-
para maravillosa. 
A Z i E A X B R A . (CeBsaUdO MlBlB» • 
r irtndes) . 
CompaCí* de zarzuela cubana d« R»* 
g l n o López . 
A las ocho menos cuarto: la humo-
ra'la E n la luna de miel. 
A las nueve: el apropós ' to Por cor» 
tarse la melena. 
A l i s diez: la obra d e Vllloch y Anc-
kerra^nn. L a Revista sin hilos. 
C I N E M A T O G R A F O S 
ABELARDO TOUS 
Teléfono M-S9B5.—-Cub?. No. SO 
Máquinas -le Sumar, Calcr.lar y 
aniigo,! Eecrlbír, Aiti illereB. Ventas a Pl»-
el maestro Guillermo Tomás. *o%. 
A todos mi ennorabuena. Todos ios trabajos son earantl-
(' , eadua. Le presto una máquina mion-
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O 
SAN MIGUEL. 63. 
F E R N A N D E Z 
• TELEFONO A-434«. 
—¿Carnicer , dice usted? Ese ape-
llido me suena a pen t ág rama . 
Cuando, a la tarde siguiente ent ré 
en el amplio salón, estaba lleno de 
gente-bien. 
Una esbelta señor i ta . Luisa Gon-
zález, según el programa, aguardaba 
sentada al piano, muy dueña de si 
misma el momentno de comenzar. 
Tocó nocturnos difíciles, danzas 
fantás t icas , preludios intrincados, 
sonatas armoniosas, destacando en 
todos esos numeroso tres cualidades 
personales. excelentes: serenidad, 
aplomo, justeza. Nada de barullos 
ininteligibles. Con la música debe 
pasar como con los l ibros . Es ne-
cesario desen t r aña r ia miga, la sus-
tancia, lo escrito entre l íneas, dán-
dole el colorido o por lo menos, la 
expresión más aproximada al pensa-
miento del autor, porque el total 
pensamiento ¿quién podrá expresar-
lo? 
Bastante hace quien lleva a la 
comprensión del que escucha, desta 
candólo serenamente, lo que' el au-
tor ha querido decir. La señorita 
Luiisa González es de las contada? 
alumnas de piano que saban dar al 
la música que interpretan su pro-' 
pió sentido, sin confundir frases ma-¡ 
tices, tiempos y diapasones. 'Sabe 
leer y sabe sentir, dos cualidades 
que por sí propias la l levarán an-
dando los días, al completo dominio 
del difícil instrumento. 
Acabó su trabajo en 1^ primera 
parte, acompañando en un segundo 
piano, al niño Carlos Franchi Alfa-
ro que, a pesar de su corta edad, 
demostró que ha de ser en un futu-
ro, no lejano, 'un excepcional pia-
nista. He notado en todos los dis-
cípulos del señor Carnicer, una pre-
sencia de ánimo, admirable; una se-
renidad d ^ espír i tu , precoz; una ten-
dencia al perfecto equilibrio del sis-
tema nervioso, sorprendente. Con ¡ 
tales disposiciones, el n iño Franchi i 
Alfaro ataca las notas como un pe-
queño maestro, dándoles el aire, la 
i gracia, la elegancia que requieren. | 
I Sin acompañamien to de la señori ta : 
[González tocó un minuetto, de no re-' 
, cuerdo qué autor, como pudiera to-
l cario en cuanto a la expresión, dul- i 
E . P . D . 
E l Señor 
R I C A R D O N . D E Z A L B A Y C A R E A G A 
P R O C U R A D O R D E E S T A A U D I E N C I A 
^ HA FAliLECIDO 
Y dispuesto su entierro para ei día de mañana, jueves, a ID.Í nueve a. m.. los que suscriben, 
esposa, bija, familiares y amigos, ruegan por este medio a sus amistades se sirvan encomendar su 
alma a Dios y acompañar al cadáver desd». la ĉ tsa sita en la calle de Sen Lázaro número 262 (al-
tos), al Cementerio.de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 5 de Marzo de 19 24. 
Estela AMiija, viuda de Zalha; Kwtela de /a lba y Alu i ja . Natalia Careaba, viiiíla de Zalba; Natalia 
de Zalba, viuda dé Anulgó: María de Zalba, viuda de Torralba; I r r u í a ( ias tón . viuda de A I u l -
« wv-. w \ i .. : ; . m, • I v̂̂ -A 1 , 1 . , '/ 11 hta «I \ r:* s i i , > • \ t \ i «i tífica f I < • '/ i I 11 i v l.uvwlrx 
(Se ruega no envíen coronas n¡ flores), 
l No se reparten esquelas), 
S426 1-t 
SERVICIO FUNEBRE I>E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
OFICINA Y ESCRITORIO 
LAMPARILLA, 9C. TELEFONO A-3584 
•YCX.O. (J*B** >oat*) . 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodio 12 de L a s garasr del águi la Co-
razones de acero. 
A las ocho y media: Flor del Norte, 
por Paulina Stark. 
C A V X T O U O . (ZadnBtxta «Banlm» • S u 
Vecé). 
D« una y media a cinco: Flrpo vs 
Dt:rapsey, comedia por los N iños Peli-
greics; E l día número 13, por el Ne-
grito Africa; el drama Matrimonio y 
divorcio, por Constance Binney; P a -
s ión de ciclismo, por Harry Pollard; 
E l ncop erezoso, por Bert L y t e l l . 
A las cinco y cuarto, en tanda do-
ble. Los Enemigos de la Mujer, por A l -
ma Kubens y Llonel Barrymore. 
A In.s nueve y. media: la revista ci-
r.cgi-Afica de L a Prensa; Los Cuatro 
Jinetes del Apocalipsis, por Alico Te-
rry y Rodolfo Valentino. 
De Ríete a nueve y media: E l dta 
riúmcío 13; Firpo vs Dempsey; Pasión 
dj tlollsmo; EN*lco perezoso. 
^ « . K J P O A I C O V . ( V U l f t a « A l ^ M l ) . 
A 1'wP cinco y cuarto y a las nueve 
y modia: Matrimonio y divorcio, por 
Mar.v Prcvost y Monte Blue; Novéda-
d»8 Internacionales y la comedia L a s 
mujeres primero. 
De cnce a clncoy d de seis y media a 
ocí>o: L a Indomable ,por Gladys Wal -
to i . t-l drama Recompensa merecida, 
po" Wesley Barry; L a s mujeres prime-
n . 
A las ocho: L a indomable, por Gla-
dys Waltno. 
D 0 9 a . C£B7*a«l. 
• A i a f sé l s y a las ocho y media: epl-
so-ho 12 de L a s garasr del águi la Co-
r á r o n o s de acero. 
A las ocho y media: Flor del Norte, 
p.»r Paulina Stark , , 
CDXW. (VaAx* Tar«I* y X n e r » A«l n . 
KnncioneB por la tarle y por la no-
cb*. Exhibición do cintas dramáticas 
/ cómicas . 
fATJSTO. ( m d o ev«nlaft a Colóm). 
A las cinco y cuarto y a las nueve v 
tres» cuartos: SI el Invierno Llega, por 
Percy Marmont. 
A \ JS ocho: pe l ícu las c ó m i c a s . 
A .V.s ocho y media: Un picaro hon-
iaJ'>. drama en seis actos, por Norman 
Kt-i r y . 
rjjORLXrCZA. (Baa ^ásaro y « a a Traa-
e'i'rcloaes por / v tárde y por la no-
che. Exhibición ie cintas dramáticas 
j cómicas . 
»mXS. (15, y 17, TsOado). 
A ias ocho y cuarto: Pasión atávica, 
pci- Ethel Clayton. 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: A toda mujer, por Vlolet He-
ming. Wanda llawley. Bebe Daniels, 
rl':.eodore Roberts y Monte Bluc . 
IMKCXXO. (Oortsaiaao satrs ajumas y 
Trooadero). 
l*c dos a seis: Patinando, cinta có-
mica por Charles Chaplln; Rey, Reina 
y Bufón, por Sldney Chaplin; estreno 
de L a Corlstllla, en cinco partes, por 
Allc« Brady. 
A ' .as ocho menos cuarto: pe l ícu las 
c ó m i c a s . 
A las ocho: Rey, Reina y Bufón, en 
CÍPO partes. 
A las nueve y media: Patinando. 
A las diez: L a Corlstllla, en cinco 
p;r(fb. 
I?;ai .«.TVXXA. (daasrai Carrillo y Xs-
ttalr. P a l a a ) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nieve: Al resplandor del incendio, 
por Irene Rich y Monte Blue. 
A ias tres y cuarto; a las siete y tres 
cunrft.s y a las diez y cuarto: estreno 
de E l g^an amante, por Clalre Adams. 
A ia»> seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la tanda de las tres y 
ouarlo: Heroísmo redentor, por Gastón 
Gloss. , 
XiAXA, (Xasso de K a r t ! y Mayor Oor-
De r n a a cuatro: Rey, Reina y B u -
fór.. por Sidney Chaplin; cintas cómi-
cas: 1-a Corlstllla, en cinco actos, por 
Al-.ca Brady. 
De cuatro a siete: cintas cómicas ; 
Rev, Reina y Bufón , por Sidney Cha-
pi ín: L a Corlstl l la. 
A ias siete: Patinando, por Charles 
Chaplin.. 
A 1*33 ocho y a las deiz y media: L a 
Corlst l l la . 
A ias nueve: Rey, Reina y Bufón; 
FatlAando. 
£ 1 X 3 . (Zadostrla •s«nlma a Baa J o s é ) 
Fvnciones por la tarde y por la no-
ctl i . ^Exhibic ión da cintas dramática! 
y córmeas. 
K A X D C . (Xrado s i l a t a a a AaUnas) . 
A las siete y tres cuartos: pel ícula» 
có i i i l fas . 
A IÍUÍ ochoy tres cuarots: L a ley es 
lal e~, por Lester Cuneo. 
A las nueve y tres cuartos: Mujeres 
ato'oudradas, por Alma Rubens. 
á i a H D B r . (Santa Oatallaa 7 J a a * Sal* 
gado, Víbora) . 
N'> hay función , 
•rcaroiax. (San Xafaal freats al Paa 
qn* de TrQlO/. 
Funciones por la tarde / por la ac-
r l •f. Exhibición de cln'di dr^ntáCcas 
y o 'nr .r i* . 
M C X T X C a x z . O . (Prado «atr t arafo> 
VAS y Teniente B e y ) . 
tunc-'ones^or la tarde y por la no* 
oh*. Exhibición de cintas dramáticas 
y cóin'caa. 
MX;mrxo. (Xeptaae y P m s r s r a a a l a ) 
A l?s cinco y cuarto y a las nueve 
y ru.-oia: estreno de la cinta Cómo con-
ser-. ar a su marido, por Grace Darmond 
y Wíndharo Standing; L a r r y Semon pa-
ns.di to. f ' . í 2 , f 
A. ias ocho y media: Bajo" el l l l lgo, 
por Gloria Swanson. 
KlfcA. (Prado aatr* Saa José y Tsalaa* 
i * X s y ) . 
For l a tarde y por la noche: episo-
dio '.4 de L a intrépida Pcggy, por Fran« 
cía Fo id y Jaok Perrin; el drama E l 
d o l t n c u o n t c , por Frank Mayo; las co» 
inodi;iH Hin ropa ni gu ía; E l mono hs-< 
rolco y Tenori r iva l . 
onixzno. (Areaida Wilsoa M^alaa • 
B . , Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y iredia: Grandesa de alma, por Theo-
dort Roberts. 
A. las ocho y media: Los trepadores, 
por Corinne Grif f th . 
A !as ocho: cintas c ó m i c a s . 
P A l a c i e CtBXS. (Piaiay «««alaa • 
Xiácasa) . 
Funciones por la tarda ypor la no-
che . Exhibición de cintas dramáticas 
y comeas. 
K I A X T O (Naptuno y Prado). 
No hay func ión . 
X X X X A . (Arealda a i m ó a XellTar, 83) 
!• ur.coines por la tarde y por la no-
che; exh'biódose pel ículas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
S T X / X D . (Baa Itlgael fraata al Par-
QTJ» a« Tr i l l e ) . 
Funciones por la tarde y por la ao-
| che. Exhibición de cintas dramáticas 
v c ó m i c a s . 
T X I A A O X . (Avenida Wilsoa eatra 
y Paseo, Vedado). 
A láfe ocho: Honor del S j r . por Ma^ 
MaTí-h. 
A l i s cinco y cuarto y 'as nueve y 
rnedia: E l martirio de una nriudrc, p ir 
Ma.y C a r r . 
V£BZ>TTX. (Coasalado entre Aaimaa 7 
Trroadero). 
A las siete y cuarto: pel ículas có-
aiioaa. 
A las ocho y cuarto: Revláta Fox 46: 
H comedia Sal le por ho.-is ; A toda, 
mi'cu'na, por Al S t . John. 
A las nueve y cuarto: E l golpe del 
l á t . c o , por Paulina Frede.-icd. 
A las diez y cuarto: Ch^q ie de pa-
si mes o Bajo el cielo andal iz, p.̂ r Ju-
ne Cpprlce. 
xrxi .SOK. (Oaaaral Carrillo y Padra 
Várala. 
A la? cinco y cuarto y a ¡as nueve 
y tres cuartos: estreno dc¡ a cima tn 
<Jos actos EvJlenciH. c i r c u T S ' . a n V i ! , i ' r 
Bel y Compson; Lucha á»* am r. p< r 
N o m a Talmadge y Thomus Meiglu-i.. 
A las ocho y cuarto: Un p-iri-i*.'? r t -
bre. en s e i s actos, por Wib R >gcrs ^ 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de hijo para 7 pasajeros con 
chauffeur uniformado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana $5.00 por la tarde. 
Auto cerrado para duelo $8.00. 
M A R I A M O D E R N A . V E G A F L O R E S 
La mejor y más lujosa. Calídad, eficacia, economía. 
Sarcófagos de bronce. Carros automóviles. 
Bóvedas y Panteones listos para enterrar. 
A P L A Z O S 
V I C T O R MUÑOZ 116-118: ZAPATA Y DOS. Teléfonos: Á-2510, A-6314, F-5472, F-1910. 
= K A L Y K 0 M 0 S = 
¡ ¡ ¡ T R E S M E S E S ! ! ! . . . ¡ ¡ ¡ T R E S ! ! ! 
DESCUBRIMIENTO DEFINITIVO: Preparado exclusivamente ve-
getal. Con KALYKOMOS cesa en breve la caída del pelo, desapa-
recen la caspa y la grasa, enemigos implacables del cabello. 
El cabello empieza a recupei^se ANTES DE T R E S MESES. 
I I ¡NI MAS C A L V O S NI MAS P O S T I Z O S ? ! ! 
K A L Y K O M O S fortifica, limpia y hace sedoso el cabello. N o es 
una promesa no es una ilusión: es la readidad palpada por cuantos 
usan KALYKOMOS dorante tres meses!!! 
A G E N T E G E N E R A L Y EXCLUSIVO EN L A ISLA D E CUBA: Elias 
T E L E F O N O A-5635 
CUBA Y AGOSTA. 
• 
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fea 
H A B A N E R A S 
BAILE ROJO 
K\ EL JOCKEY CLUB 
Fiesta divertida. ¡fia, Mr. Pratt, de New York, y Miss 
De una alegría inf ini ta . Adams. 
F u é la de anoche en el Jwkey ' Además , panni les invités, la en-
cantadora Madeleine Barlow. 
Un party elegante. ^ 
De Mr. Sénior. 
presidido por su interesante es-
posa, la señora Elsa Pensó de Sc-
Club, correspondiente a la serie de 
los martes, tan animados, tan es-
pléndidos. 
Un baile rojo con dóminos, con 
« arelas, con todos los atributos car-
navalescos propios de la época. nior, ten ía el puesto de honor Luisi-
Rojas las flores. , ta Terry, la respetable Viuda de 
Rojas también las luces. Ponvert, que después de una grata 
Gladiolos, roí»3s, claveles y da-'temporada en esta capital nos aban-
lias imprimían en la belleza del de- dona el viernes reclamada por las 
corado una nota alegórica. atenciones de la zafra de su dran 
Morelli , el jardinero del hipódro- central Hormiguero, en Cienfuegot. 
mo, hizo derroche de su gusto, ha- Con la distinguida dama Josefa 
bilidad y maes t r ía . ' Sánchez Viuda de Lombard compo-
En la púrpura de foquitos innu-• m'an el grupo de invitados matr i -
merables resplandecía la luz desde montos numerosos. 
el techo, en las columnas y a t ravés 
de las paredes. 
Una i luminación magnífica. 
Digno marco de la fiesta. 
La comparsa roja que en un ca-
mión iba durante la tarde por la 
carrera se t ras ladó al Jockey Club 
completa. 
Distribuida en dos mesas consti-
tu ía uno de los parties más anima-
dos de la noche. , 
En una de las mesas, presidida 
por el general Menocal y su esposa, 
la interesante Marianita Seva, se 
r eun ían los distinguidos maft-imo-
Eran Juan A. Lliteras y Hemeli-
na López Muñóz, Luís Menocal v 
Alicia Nadal, Manolo Rodríguez y 
Áida López, Osvaldo Lombard y Te-
ssie Salazar, Eddie Abren y Julita 
Plá , Johny Rivera y Mercedes A l -
varez Flores, Joaquín Ba r r aqué y 
Gloría Mayoz, Rafael Martínez Are-
nas y Sarita Conill y Alfredo Lom-
bard y Nellie Desvernine. 
Ely Ponvert. 
Y Panchito l 'erry. 
Co-n la distinguida señora María 
Intriago de Madrazo, en una mesa, 
dos parejitas tan s impát icas como 
nios Regino Truf f in y Mina Pérez i Graziella Tarafa y Reginito Truff in 
Chaumont, Juan Pedro Baró y Ca-
talina Lasa, Eloy Mart ínez y Mer-
cedes Montalvo, Guillermo Lav.-tou 
y Merceditas de Armas, Elicio Ar-
güelles y María Luisa Menocal, VVi-
lly del Monte y Mir ta Mart ínez Ibor 
y Alberto de Armas y Conchita Fer-
nández . 
Ana María Menocal. 
Julia Sedaño. 
Y completando el party nuestro 
Introductor de Embajadores, señor ! mesa del caballero tan simpático Lo 
Víctor G. Mendoza y José María La- j renzo Quesada y su gentil e intere-
sa. • sante esposa, Emma de Quesada, 
Otra mesa a corta distancia, de i con un grupo de invitados, 
los matrimonios jóvenes de la com- • Un party del señor Raúl Godoy 
parsa, que eran WiHian Aguet y ! y gu esposa, la elegante Alicia Ló-
Marta Estévez, Mayito Menocal y i pez Aldana, donde tenían su cubier-
y Mercedes Madrazo y Dionisio Ve-
lasco. 
La mesa del señor y señora Hen-
ry J. Steinhart donde se . reunían el 
capi tán Z. H . Madison, de la Mari-
na Americana, Mrs. Woodruff, el 
doctor Dámaso Lainé y señora y 
Mr. Frank Steinhart, presidente del 
Jockey Club, y su distinguida espo-
sa. ~ 
Inmediata a la que antecede la 
Bebita Almagro, Eduardo Alfonso y 
Carmelina Guzmán, Fernando Gon-
zález Veranes y María Almagro, 
Raú l Menocal y Conchita Martínez 
to el doctor Moisés Vieites y su jo-
ven y distinguida señora, María Ro-
mero, el señor Julio Blanco Herre-
ra, la encantadora Graziella Eche-
Pedro y Carlitos Fonts y Juanita i varria y el señor W i l l y Gómez Co 
Cano. 
Otro party de gala. 
De matrimonios elegantes. 
Mesa de los jóvenes y distinguidos 
esposos Chicho Maciá y Nena Tré-
mols que lucía hermosas corbeilles 
de flores. 
Allí tenían sus cubiertos el Mar-
qués y la Marquesa de Pinar del Río, 
Agapito Cagiga y María Luisa Gó-
mez Mena, Néstor Mendoza y A l i -
cia P á r r a g a , Pancho Juarrero y Glo-
ria Erdmann, Adr ián Maciá y Anita 
Vinent, Mario Seiglie y María Mon-
tero, José Gómez Mena y Olga Sei-
glie, Pepe Maciá y Merey del Mon-
te y L u k a Mendoza Consuelito 
Lámar . 
E l señor Federico Fe rnández Cen-
sas con su elegante y bell ísima es-
posa Lol i ta Hechavarria completa-
ban el grupo de invitados. 
La Princesa Santa Borghese, cu-
ya conferencia de m a ñ a n a en el Ten-
nis ha despertado gran expertación, 
des tacábase en una mesa donde veía-
le a mi amigo Paco Calvo entre la 
Condesa Castelli y Mrs. Cook. 
Mr. Franck J. Bruen, el caballe-
roso y muy simpático manager de 
los dominios de Oriental Park, en-
con t rábase con su gentil esposa en 
un party numeroso. 
Lo formaban el doctor Huney, 
Mr. T. Metsolfc, Mr. Dorling y Mr. 
L . Metsolfc, los cuatro de. Provlden-
ce, con Mr, y Mrs. Netcher, de Chi-
cago, Mr. y Mrs. Blocd, de Flladel-
ión y su bell ísima esposa, Lydía FS-
jardo. 
Otro party, inmediato al que an-
tecede, de los distinguidos esposos 
Francisco Navarro Montalvo y Teté 
Latour, Raúl Barrios y Gloria Caste-
llá y David Suero e Isabel Falla. 
En la mesa del distinguido doc-
tor Miguel Angel Aguiar, represen-
tante a la Cámara , estaban su gentil 
esposa, Esperanza Solfs de Aguiar, 
con su bella hermana Alicia , el se-
ñor Oliverio Solís y señora y el sim-
pático confrérc Rafael Soto. 
Un party de los jóvenes y muy 
simpáticos esposos Panchito Camps 
y Mariana Venero con el señor Jifan 
M. Pella y señora, la l indís ima Ju-
lia Olózaga. 
En parties diversos, Teté Bances 
de Mart í , Rosa Perdomo de del Va-
lle y Serafina Diago de Gómez. 
Gabriela Sánchez de Cadenas, An-
gelita Ruiz Guzmán de Pita, Leonila 
Fina de Armand y Josefina Corona-
do de Marín. 
L i t a S. de Penn íno . 
Mrs. Stratton. 
Esta ú l t ima, la bella y gentilísi-
ma L i l l y Coronado, de dominó To-
jo. 
Predominaban éstos, confección 
todos de E l Encanto, como los de 
la comparsa al l í reunida. 
E l cronista en vecindad con la 
mesa donde en torno del popular y 
muy querido doctor Carlos Miguel 
de Céspedes estaban el doctor José 
VIDA OBRERA 
W m $ j C « é s SBi®!ii l m * s 
Corsé de cutí brochado, color ro-
:a, denominado medallón por los re-
íuerzos que tiene al frente. 
Indicado especialmente para perso-
nas gruesas o de vientre desarrollado-
Tallas, del 26 al 38 
Precio: $13.00. 
S O R T I J A S S O L I T A R I O 
Tenemos ífesde uno. hasta seis kilates. 
Las realizamos a precios barat ís imos, para 
dar cabida a nuevas remesas, próximas a l le-
gar. 
E l mejor surtido en Joyer ía , en general. 
GRANDES DESCUENTOS 
L A E 
San Rafael R.'tm. 1. Teléfono: A-8803. 
(entre Consulado e Industr ia) . 
Manuel Cortina y el Encargado de 
Negocios de Cuba en Alemania, doc-
tor Ramiro Hernández Pór te la , que 
acaba de llegar a esta ciudad en uso 
de licencia. 
Allí me encontraba en la grata 
compañía de amigos buenos y que-
ridos, como el doctor Héctor de Saa-
vedra, los confréres Enrique Uhthoff 
y Baby Alvarez, el doctor Ar tu ro 
Taquechel, el señor Mario Lescano 
Abella, crít ico de arte, y . un perio-
dista talentoso, s impát ico y de gran 
notoriedad, el doctor Carlos E. Ga-
rrido. 
Corr ió abundante el Cordón Rou-
ge, el delicioso champagne, en ar-
monía anoche con el baile, que era 
rojo. * 
Entre las a legr ías de un fox v i 
deslizarse la esbelta figura de L u i -
sa Carlota P á r r a g a . 
Pasó después , de rojo, gent i l ís ima, 
Florence Steinhart. 
t He mencionado un fox. 
E l más lindo que hoy se oye. 
Se t i tu la Linger Awhile y lo eje-
cutó la brillante orquesta Naddy con 
la colaboración expon tánea de Mr. 
Bruen, en el drum, y de Johnny Ri-
vera, en el piano, con una sola ma-
no. 
Miró, insustituible maitre d'hotel 
del ar is tocrát ico club house del h i -
pódromo, se hacia acreedor anoche 
a un voto de gracias. 
Con su habilidad, tacto y compe-
tencia, tantas veces demostrados, 
organizó todos los parties y dis tr i - I 
buyó todas las mesas de modo ad-
mirable. 
Otra fiesta, que será grande y re-
sonante, como la de anoche, prepara 
el Jockey Club para el martes pró-
ximo. 
Fiesta propia de la época. 
Un baile de trajes. 
Del Central Ulacía 
La melenita agrada a unos y desagrada a o t ros ; 
l o q u e g u s t a a t o d o s 
es el sin r iva l c a f é de " L a Flor de T ibos" . 
BOLIVAR 3 7 . A - 3 8 2 0 , 1V1-7623. 
Febrero 29. 
Fiefta KM'olar. 
La señor i ta Clara Núñez, ilustrada 
profesora del Colegio público de es-
te Central, solicita, en el cumpli-
miento de su deber, no perdonar me-1 
dio alguno para di r ig i r los primeros i 
| pasos de los niños a su cuidado en-! 
i comendados, en la ardua tarea de l a ' 
j ins t rucción primaria, e Inculcarles | 
¡g rande amor a la Patria, formando, 
' sus tiernos corazones con los ejem-j 
píos de patriotismo que nuestros 
prócereg de la Independencia nos le-
garon, a f in de que en no lejano 
día, sean dignos émulos de aquél los , 
engrandec iéndola en las gloriosas l i -
des de la Agricultura, de las Cien-
cias y las Artes, 
Como en años anteriores, organizó 
una bril lante tiesta escolar, el día 
'¿i del actual, ert conmemoración del 
2? aniversario de una de las más 
grandes epopeyas de nuestra Inde-
pendencia, el Grito de Baire. 
A las 10 a. ni . se dio principio a 
la fiesta, con el siguiente programar 
Poes ías : " E l 2 i de Febrero", reci-
tada por la n iña Adelfa Machado; 
'"Las dos banderas", por María Re-
pueiro": " A Mar t í " , por Isabel Apa-
r ic io; " A Cuba'-, por Mercedes Ro-
dr íguez ; . " L a Patria", por Beatriz 
Viera; " E l Santo de Mamá" , por | 
PiedAd Machado; "Soneto a el Sol", 
por Adelfa Machado; "A la bander 
ra", por Zoila A l r i o l ; "Las estudian-: 
tes", por Rosa Cabrera; "Las dos, 
palmeras", por Josefa Aparicio; "Cu- ¡ 
ba f sus provincias", representadas 
por las n iñas Amella Busto, Relia, 
Alríal , Rosa Alriol .*Adelfa Machado,! 
Mai ía Regueiro, Felicia Rodríguez, I 
y Piedad Machado. 
Asistieron, a la fiesta los emplea-
dos todos del Central y sus familia-
res, excepto el señor Pedro Sánchez 
Gómez y su honorable familia, por 
el luto reciente de la defunción del 
correcto caballero y nunca bien llo-
rado amigo Don Vicente Sánchez Gó-
mez, hermano amantisimo del cita-
do señor Pedro Sánchez. 
Terminó la fiesta con el canto del 
Himno Nacional, que los presentes 
oímos con respeto sumo, humedecí-
En la Bolsa del Trabajo 
Junta de Delegados. 
En la Bolsa d^I 'Trabajo, celebró 
una Junta de Delegados la Herman-
dad Ferroviaria N» 2 en cuyo acto 
se tomaron los siguientes acuerdos: 
Ofrecer un ' homenaje a la prensa 
y al Dr. Manuel Castellanos. 
Pedir al Claustro Universitario la 
desigmuctóu del Dr. Zaydín , para 
Presidente del Directorio de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones paira 
obreros ferroviarios. 
Recomendar para vocales obreras 
del citado Directorio a los compañe-
ros siguientes: Por los Unidos: Ave-
lino Fonseca, Suplente, Jo sé Óvles; 
por la Havana Central, Miguel Cag'-
tafieda: Suplente, Carlo34Ruiz: Por 
la Habana Terminal , Francisco Díaz; 
Suplente, Ricardo de Acosta. 
Dada cuenta de la actuación d« 
la Directiva en la huelga que reejon-
teraente decretó la Hermandad, se 
acordó un Voto de Gracias para d i -
cho organismo. 
Se deaignó auxil iar de Secre ta r ía 
«J compañero R a m ó n Torres Sosa. 
F u é nombrado Organizador Gene-
ral , el Sr. Arévalo , que ostenta ese 
cargo por la Hermandad Central. 
Se dió un Voto de Confianza al 
Comité, para los trabajos y el nom-
bramiento de comisiones de Hacien-
da, Organización, Informes de Huel-
gas y Relaciones Gremiales. 
Ha quedado definida la actitud de 
los Empleados y Obreros de la Ha-
vana Electric, para que ingresen en 
le Hermandad, y ampararlos en lo 
que sea de justicia. 
F u é dada lectura a una comuni-
cación de la Hermandad de Cama-
güey, felicitando a los compañeros 
que actuaron en la dirección de la 
huelga. 
Se aprobó una moción facultando 
ail Delegado Organizador, para que 
ae traslade a Sagua, Cruces, Matan-
zas, Cárdenas , Cienfuegos y Pinar 
del Rio, con el f in de que organice 
dichas divisiones. 
F u é leído un escrito de Vicente 
Mart ínez, de Cienfuegos, dando cuen-
ta de haber organizado de acuerdo 
con Jos Ferroviarios la Delegación 
de Cienfuegos. DichTo Sr. es el Presi-
dente del Gremio de Mecánicos de 
aquella población. La junta acordó 
nombrarlo Delegado de la Herman-
dad en Cienfuegos. 
Se tomó en cuenta una proposi-
ción presentada, por la que se acor-
dó pasar una comunicación a la So-
ciedad de Conductores de Carro», 
manifes tándole que exigirán que loa 
conductores que reciban o entreguen 
carga en Miscelánea, sean asociados. 
Se acordó publicar mensualmente 
los balances de la Hermandad, y dar-
los o, conocer con profusión entre 
los asociados. Intensificar la organi-
zación en toda la Repúbl ica . 
A petición de la Hermandad Cen-
tral , se acordó posponer la Federa-
ción que se estaba proyectando del 
Transporte Mar í t imo y Terrestre, 
con los Gremios de los Puertos. 
Se acordó auxil iar al compañero 
Emil io Sánchez, con cinco pesos 
mensuales, y solicitar del Sr. Presi-
dente de la Repúbl ica , el indulto de 
los obreros Viqueira y Armas, el 
primero preso en el castillo del P r ín -
cipe y el segundo en Guanabacoa. 
Finalmente se acordó ofrecer obe-
diencw. a la Hermandad Central, a 
la que se debe el t r iunfo obtenido 
ú l t imamen te . Permanecer en la Bol-
sa del Trabajo, ya que este organis-
mo va á establecerse en un local 
más amplio. 
Agradecer al general Machado sus 
gestipnes y el apoyo brindado para 
solucionar la huelga, cuando esta l ló 
aquella, y al cual hab ía estado a 
visitarle una comisión. 
Se dió cuenta del estado actual 
de las inscripciones que ascienden a 
una c i fm considerable en toda la 
Repfibllca, acordando declarar que 
que el crecido contingente de moto-
ristas y conductores que figuran aso-
ciados, lo es tán por su l i bé r r ima 
voluntad, sin presión de ninguna 
clase, y que el reglamento los admi-
te y ampara, ya sean ferrocarrileros 
o tranviarios. 
A hora avanzada, dada la m u l t i -
tud de asuntos que figuraban en Ja 
orden del día, t e rminó la sesión, 
O. A L V A R E Z . . 
¡ Q U E L I N D O S S O N T U S Z A P A T O S , N E N A ! 
ASI exccAMA et, niño v A&I OIRAW oeu C A L -
ZADO DE SUS HIJO&, SI 65 C£ VUC&TRA CA&A. 
NO COHPRE CALZADO DEU M O M T O M . P O R L O QUE 
CE CUESTA e i -CAI_2ADO O O B R I E N T e . N O S O T R O S 
UE DAMOS MODELOS OPi&tMAUES V F I M O S . 
OBISPO Y CUBAl 
P A R A M U E B L E S 
I ñ P E R L A 
A N I M A S N o . 8 4 
dos nuestros ojos por la inmensa ale-
jíria que experimentamos al ver lo 
admirablemente ensayadas que esta-
ban las n iñas que tomaron parte en 
las recitaciones y represen tac ión , ob-
jeto del programa. 
En el momento que íbamos a re-
tirarnoe de la Casa-escuela, llegaren 
dos sirvientes del señor Pedro Sán-
chez, cen abundantes juguetes y du l -
ces para los niños y asistentes a la 
fiesta, regalo de este señor, que 11-
beralmentc obsequia todos los meses 
a los n iños de este Colegio, con dul -
ces, bombones, etc. 
E l cronista felicita sinceramente 
a la ilustrada mentora de la niñez., 
cuyo nombre encabeza esta crónica. 
DE JARÜCO 
Febrero 26 
Dos fiestas espléndidas 
El domingo 24, fecha memorable 
la sociedad "Liceo" dió una de las 
notas más s impát icas de su larga v i -
da. 
Dos grandiosos bailes a cual más 
sugestivo, infant i l el uno, y de dis-
fraz el otro. 
A las 3 P. m. empezó el baile in -
fant i l . E l bullicio y la a legr ía de las 
s impát icas parejitas con sus trajes 
de verdadero capricho, predomina-
ban en la fiesta. 
Por la noche a las nueve empezó 
el espléndido baile de disfraz. Eran 
muchas las comparsas y muy bien 
presentadas; daban "careta" a cuan-
tas personas se encontraban por se-
r ías que estas fueran, "Las catones 
mucimohas feas" resultaron todo lo 
contmrio; muy s impát icas y excesi-
vamente graciosas; pero muy exigen-
tes; obligaron a bailar hasta a los 
de sesenta cumplidos. 
El alumbrado estaba esplendido, 
en el frente del edificio lucían pro-
fusión luces de colores. 
E l salón a r t í s t i camente odornado, 
y de mucho gusto. 
La orquesta la componían doce 
profesores dirigidos por el compeiten-
te y acreditado Pablo Zerquera. 
LOB danzones según los bailado-
res, fueron soberbios. 
Lo más selecto de la Socieda4 
j a r u q u e ñ a se encontraba allí r •uni-
do. Mas de cien, haciendo honor % 
Tersipcore. 
La concurrencia fué numeitíífe; 
como iiuioscríntiblo la a legr ía 
Ambos bailes resultaron un t r l a* -
fo para la prestigiosa sociedad j a r » -
queña. 
Para el 30 de abri l próximo es tá 
anunciado ya el segundo baile de 
disfráz, y para el 20 de Mayo, un re-
gio baile de sala, en el que se pro-
c lamará la Reina de s impat ía y sus 
Damas que salgan triunfantes en iel 
certamen que se está verificando. 
La nueva Directiva según se ve. 
no desmaya, y procura por todos los 
medios facilitar a sus asociados to-
da clase de diversiones, pues ade-
más de los bailes oficiales, celebra 
asaltos con suma frecuencia. 
0AMP4 
Corresponsal 
• la anima a continuar incansable en 
la senda comenzada. 
Misa de requiom. 
El 2C del actual se celebró en l - : 
capilla Jel Central solemne Misa dii 
n^qniem por el eterno desv-anso de 
(ton Vicente Sánchez, en conmemora-
ción del c0 día de su sepelio. Asis-
tió buen n ú m e r o de los emrlcadoc, 
y fué cantada por el P. Peifín Bc-
reda, celoso y virtuoso Pá r roco de 
Stsnto Domingo. 
¡Descanse en paz el amigo desa-
parecí!.''/'. 
E l Cronista. 
DE MAYAJIGUA 
Febrero 29, 
i x u . \ i liM I H ; L L I C E O 
Suntuoso r e su l tó el baile celebra-
do el día 2 4 e t la prestigiosa socie-
dad El Liceo, para conmemorar la 
pat r ió t ica fecha del " G r i t o de Bai-
re". 
Distinguidas familias de esta lo-
calidad y do loa pueblos contiguos 
dieron realce al baile, que estuvo ani-
madís imo con la concurrencia de 
numerosas mascarltas. 
Destacábanse por su elegancia 
las señoraii de Berrayarcp, do Migut-
lón, de Casas, de Monteserin, de 
Quintana, de H e r n á n d e z , de Rodrí-
guez, de Péfez, de Madr iga l , de Ex-
pósito, de Alvarez, de Monteagudo y 
de Hernández . 
Señor i tas : Celia H e r n á n d e z , María 
Jara y su h e r m á n i t a . L i t a Araujo, 
Casilda Alvarez, Auro ra Alvaroz, 
Hortensia Morales, Sila ( lómez , Olim-
l-ia (iómez, L i l i a E x p ó s i t o , Isabelita 
Escobar y BU l ind í s ima hermana, 
Juana Valero-, Consuelito Fernández 
y su, he rmán i t a , Carmela Ortiz, Ana 
Ofelia Mart ínez , Juana y Mar ía Arau-
jo, América Carvajal , Fredesvinda 
Hernández , Delia Orozco, Isabel Va-
lero, Nieves Casas, Andrea Barquín,' 
Catalina Valero, Micaela Pérez, An<-
gela Alvarez, Felicia H e r n á n d e z , Blt-
•& Hernándej! y otras muchag Undrs 
Jovencltas que al cronista le ha &\ác 
toinosiblc recordar sus nombres. 
Una nutrida orquesta tocó eicojfl-
á a s piezas. 
Felicito por el magn í f i co éxito de 
este baile a todos los miembros d3 
la Directiva y muy especialmente a! 
Presidente y Secretario s eño re s An-
tonio González y Rafael E . Miguelóu. 
tan activos como entusiastas. 
TA Corresponsal. 
LA REGENTE 
riEPTCNO V A M I S T A D 
Pronto habí 'á remate. No lo oivi-
tlen los que tengas alhajas atrasa-
das en esta casa. 
Ofrecemos magn í f i ca colección de 
br¡:iantee, de perlas, fie piedras pre-
ciesa1- de color, en alhajas de todM 
ciaseo i^ara s e ñ o r a s y caballeros. Es 
condiciones como nadie puede ha-
cerlo 
Dinero sobre prendas a módico 
in te rés . 
Capín y García. 
SUSCRIBASE Y .ANUNCIESE 
EN "DIARíO DE LA MARINA" 
El M e j o r P u r g a n t e " C A R A B A N A " 
E 1 m t . r r í l a P i e l ^ ^ 
FOLLETÍN U j viejos raaruioí. fumando su Pip« en j el muelle d*l¿nte del océano. NO.Í-
, otros tam 'ér: contemplamos el mar 
4DMAVinn P A I A r i o VAI n F í de la viflJ • 008 contamos sonrien-AKMAINLHJ 1 A L A l l J V H L U t u j do unas ^ _:Ces otras enternecidos ios 
temporale.-; que hemos corrido. 
A la ho.a tío la acción el mundo 
es f to, i i l i . toble. Mirando desde 
lo al to y :n t i t i o seguro es un cua-
Poesía" Pl y Margall. (antes Obis-
po) número 13f. 
LA HIJA DE NATALIA 
OJltimos días del doctor Angélico) : f ' ' í16" ; inl : 'do: ^ gritos de la v ' , batalla l esan a nuestros oídos co-
D e v e n t a en la librería " L a Moderna | mc> ^ h " l ° 0 / 
La horj d e maaladsitcn)fv;ypw 
La hor.» de la amistad es ia ve-
jez. L l e g j la calme, cesó la compe-
r . , i tencia, cesó la envidia; fracajados 
(Loiíl nua.) | 0 t r ¡unfan ,es hemos tocado el l l m i -
de los más j ó v n e s y tengo" cinruenta te de nu^-tias fuerzas; no hacemos 
años. Las precesiones distiutay. hay ni nos hace sombra nadie; nuestras 
militares, ucmrjres de négocio¿ me- relaciones f<on completamente puras, 
dicos y m-iibirados. Nos herat-s co- Alternativamente ponemos c á t e d . a de 
nocido de jóvenes, pero hemos vivi- ••xperiencia y para confirmar nues-
por s u l?.d > ti'iibajó en e s f e r t - . . : djs^-tros asert mostramos les cicatrifíes 
do alejado largos años ; cada cua- de las her.dab. Se dice que las amis-
tintas, alcanzo felices éxitos, suíri-í tades sólo se i-nudan en la infancia 
revese", se creó nue%a3 relaciones, i y la juventud. Así lo creo; pero no 
Un emoj-rev. t uuca nos hornos ( l j se consolidan más que en la vejez, 
ndado. U i i entro casna'. en la En la juventuo se atan fáci lmente, 
calle o en el 'ealro, u " «t^r^t^u ik ' pero con i^ual facilidad se debatan 
manos, un miti"to de- c o a v . - ' « ion L'na nadei." b"8ta para que nos vol-
mantuvo v i r j i.nestra i V f f t . M ami.-- vamos la espalda o nos enseuemos 
tad. Y a K i rs» al acercarse la veje? los Siente;. Las uñas de lo^ ca-
las ogu?.á vuelvrn a nnnse untes i\ > chortor s hallan tan dispuestas i 
pcrder.f en el mar del olvido. Por a r a ñ a r con." a jugar, 
instinto nos I-o.mos buscado y n^ó) Abora «odo es sosiego y toleian-
hemos ementrado. Y allí s^ntü-los da . N'u.-Aro.- defectos nos (lacen 
durante u/ía hora en torno do : i . . i . — ' sonreir s,u irri tarnos. Mo buseaniM 
lia larga fíie&b del Suizo parecemos en n i i c s t m amigos beneficios «¡ino 
benevolencia. Les confiamos "nuestros i 
achaques poique sabemos que 
ellos t a m l i é n los tienen. Respetamos 
su.? canas y e'ios respetan las nues-
tras. Los lazos de amistad en el 
ocaso da la vida ódquioren una dig-
nidad q u 3 lo?- salvan de frialdades 
súbi tas y degradantes querellas. 
De vez en cuando se introduce en 
nuestra ruunicn algún sujeto extra-
ño a ella. Kf un conocido de • ual-
quiera de nosotros que allí viene o 
por casualidad o para darnos un re-
cado. 
F.sta noche le tocó el turno a un 
caballero n;iiy finchado que nallé 
sentado ? perorando mientras los 
demás le oscu. haban dis t ra ídos . Era 
un hombre do nuestra edad aproxi-
madamente oi pelo gris, las mejillas 
rasuradas fisonomía inteligente, la 
expresión fie sus ojos dura y orgu-
llosa. Vestía c<.n ostentosa eVegancia; 
diamantes en los dedos, en la .-orba-
ta. en los puñoe de la camisa, en ios 
dijes de ki cadena del reloj . 
No me f r ^ desconocido por com-
pleto el rostro de aquel caballero. Me 
senté frente a él y le miré con aten-
eión. Bascabft en los repliegues de 
mi memoria e. sitio donde antes le 
había vislo, pero por más esfuerzos 
que hacía r o lograba dar con el. Al 
cabo recordé que hacía ya machp» 
años . Iq uenos veinticinco, siendo 
yo socretar o de la Sección de Cien-
cias Morajes y Políticas del Atenon 
¡ de Madrid y en los dias en qv» • den 
tro de es'a Sección se discut ía con 
gran calor la cuestión social se me 
presentó un joven obrero solicitan-
do permiso para intervenir ea ella. 
Lo puse en conocimiento del presi-
dente que era don José Moreno Nie-
to y éste siempre tolerante y bon-
dadoso no tuvo inconveniente en 
otorgar la auiorización. 
El obrexo. que se llamaba Rossell. 
turnó part2 en la discusión y como 
debe suponerse lo hizo en un senti-
do • ultra-radical y socialista pronun-
ciando algunos discursos violentísi-
mos que escandalizaron a I 0 3 vie-
jos conservadoers y levantaron ai-
rada protrsta en los bancos d»1 la 
derecha. Debo reconocer que aquel 
obrero no hablaba mal : muchos lu-
gares com lúea mucha declamación, 
alerunas frases de mal gusto, un 
acento caraián desagradable, pero su 
nalabra era ÍAcil y persuasiva y BUS 
gestos nobles. 
Terminada ia discusión no ^olví 
j a m á s a ver al furioso tribuno óe ta 
ulube que en t i l a había tomado par-
te. . 
Pues bien, la fisonomía del osten-
toso caba'lero que tenia delante me 
ipcordaba nnohlsimo la del joven 
obrero socialista. Cuando más -e mi-
raba más ccniejaíüa le encontraba. 
AI fin pouiendo los labios cerca do! 
nido del ami jo que tenía a mi lado 
lo preguntó-
Dime ente KRIIOP de lo-» dia-
mantes sabr.* a| sc llama Rossell? 
M i amigo mord iéndose los labio» 
para no reir me dijo también al 
o ído: 
— S I , Si . se llama Rossell. 
— ¿ U n obrero socialista q u e / h a b l ó 
hace muchos años en el Ateneo cuan-
do tú y yo lo f recuen tábamos? 
— ¡Sí, s í ! . . él mismo. 
Y mi amigo hac ía esfuerzos ñor 
contener la risa. 
— ¡ C a m a r a d a qué transforma-
ción! . . . ;.Y entonces c ó m o ? . . 
Volvió a meterme la boca por el 
oído. 
—Tiene algunas representaciones 
de casas de comercio extranjeras y 
gana mucb r dinero, lo menos' cinco 
o seis mi l duros al año. Además os-
tá metido en un neeoclo de minas 
en Asturias y según dicen le va bien. 
— ¿ E n t o i . e s aqial los hermanitos 
exolotados poi los in íames burgue-
ses ?. . , 
— ¡Que se pudran! 
Y mi amigo no pudiendo ya re-
pr imir la "joltó el trapo de la risa 
echando nr.r ia nariz la cerveza que 
bebía. 
Todos ros miraron con curlosi-j 
dad y sonrientes. Sólo el de los dia-
mantes nos echó una mirada b l i - j 
oua y r e b o s a . Después p ros igu ió , 
BU perorata con gran énfasis y aque- ¡ 
lia facilid i i ue expresión que "o po» 
di:', menos do reconocérsele . Habla- ' 
ba de pol íüca y cortaba y rajaba' 
dándose \.cf enterado de todos los j 
resortes de ePa barajando los oom- | 
bres de personajes y conspicuos co-
mo §1 les t r a í a l e í n t imamen te juz-
gándolos con acerba severidad y em-
pleando pr.ra ello frases "groseras y 
despectivas.. Los tertulios i« escu-
chaban abiivridos. En nuestra reu-
nión se había poco de polít ica y no 
estamos so» todo a c o s t ú m b r a l o s a 
éstas demas ías escandalosas. Una de 
la* veces t e rminó diciendo con des-
deñoso a d e m á n : 
-—¡En f»n qué se puede esaerar 
de un país donde mandan imbéciles 
como AbaUi^a y ladrones como Six-
to Moro! 
Mis amigos me miraron todos a 
un tiempo consternados. 
— Cab^í ieros esa es u^a palabra 
demasiado fuerte—dijo uno de ellos. 
Es la única exac ta—repl icó él con 
Ja misma exoiesión desdeñosa. 
— L o que usted dice no pasa de 
ser una opinión p a r t i c u l a r — a p u n t ó 
otro. 
—Es la o t iu ión de todo el m indo. 
— X o debe de ser as í—profe r í yo 
entonces con voz que sal ló ronca— 
porque ye. formo partfi del mundo y 
creo que '.'ixto Moro es tan honrado 
como usted puede serlo. 
Me miró fijamente con suprema 
altivez y volviendo la cabeza con des-
precio di je : 
—Eso t e r á porque es usted su 
amigo. 
—Si fur&e un ladrón no serla mi 
amigo, poique yo no tengo amivros 
ladrones. 
— ¡Bah, bah!, todo eso e» mwB 
celestial. 
Yo i r r i t r eo basta un grado Indeci-
ble rep l iqué; 
•—No; l.-do eso son calumnias J 
no es digno hacerse eco de ollas. 
— Y o , '/>mo todo el mundo, teogo 
derecho a juzgar a los hombrea 
blicos. 
—Pero no a in jur iar los sin ¡ rue' 
bas. 
- La prueba está en el mili™ 
de pesetas que ha recibido d«l w631' 
cano. , t 
— ¿ L e fa v k t o usted en t regárse lo . 
—Esas eosas no se hacen a ,u 
del día. -i-m» 
—¿Enio- tce* por qué lo ai i -1" 
usted? j . 
—Porq'ic sc juzga por coneenw 
miento moral. ^ 
— ¡Siento que usted sea Un 01 
r a l ! 
— ¡ Y yo cue usted sea tan inocen-
te! t-. 
La discuta .-«• iba agriando en ^ 
les té rminos que era 
muy de 
mer que vlupísomos a las manos. 
amigos comprfndiéndolo so ^I^n»-
i raron a pv.ierse de mi rart.- ('uD .¿n. 
labras I - !.,.;:•'.„., do , , o n c , 1 . , a t J . D i i . 
Con este viéndose aklado. * l , ^ 
! guo obrero ernardó silencio. d*J" r ^ 
I capar alp .m.s resoplidos de de*ltf^ 
ció. se encogí-, de hombros >' ' =¿0 
cliando la mono del único '-on" t9 
i que allí t en ía se aUó b n i s c a " - ^ . 
| v so fu^ : in ra r las huonas no . 
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Una fiesta Infantil. 
De trajes. 
Está dispuesta en el v.«antr>-
( lub para el lunes de la semana 
próxima en obsequio de los hijos do 
los socios exclusivamente. 
Pe su organización se encargan, 
por una parte, el comité que forman 
Mrg. Moxon, Mrs. Rapalje y Mrs. 
Uo:s y por otra, el comité que ,ín-
tegran las señora Consuelito Lámar 
de MendoZU y María Dechapelle de 
Zaldo con la señorita Luisa Carlota 
Párraga. . , 
Será por la tarde. 
Empezando a los tres y media. 
Al dar las cuatro se llevará a ca-
bo un concurso de trajes con BUS 
premios corraspondientes. 
Habrá rifas, figurando entre los 
juguetes que han de sortearse algu-
nos de gran mérito, de positivo va-
lor. 
Conviene advertir que sólo po-
drán tomar parte en la fiesta niños 
que tengan de cuatro a catorce años. 
Otro detalle más. 
No es de rigor ir de traje. 
T E L A S C A R N A V A L E S C A S 
(PRECIOS SOLAMENTE PflRfl ESTOS DIñS) 
Fiestas tra* fiestas. 
Todas de la estación 
AWN TENNIS. 
[ La elegante sociedad que preside 
la distinguida señorita María Luisa 
Arellano ha tomado divereoa acuer-
Prepáraae el Lawn Tennis Club ¿og relativos al baile. * 
pira el baile de carnaval que acos-1 Uno ̂  eii0gi 60bre ei (jisfraz es 
tumbra a ofrecer anualmente. lqUe sea $e Jaok de baraja francesa. 
Se celebrará el domingo. Agradecido a ia ínvriaclún. 
Rasos de algodón (muy 
briIJaiites), a $0.30 
Tarlatana, en todos colo-
res, a 0.12 
C r e tonas encantadoras, 
desde 0.25 
Mesalina de seda, supe-
rior, a 1.5̂  
Seda Espejo (la mejor), a 1.35 
Burato muy doble (doble 
ancho) a 0,90 
Tisú de Seda, a 0.85 
Charmés francés, a . . . 2.00 
Raso seda (doble ancho) a 1.70 
Domingo de Piñata. Asistiré. 
DESPEDIDA. 
y.unjho a París. . * ' 13 y H. donde vuelve a instalarse su 
En viajo de regreso. • • i antiguo dueño, el señor Pablo de la 
B| «eñor Juan Pedro Baró y su! Llama. 
esposa tan bella y tan elegante. Ca-| En graml diner fie despedirán en 
taüna Lasa, tienen espuesta su par-;el jocĵ y (Uub de sus amigos. 
tida pa-ra el primero de Abril. 
Dejan definitivamente la casa don-. 
de residen en el Vedado, en la callei Para el último martes de mes. 
SEGUIRA I ñ LISTA MflNflNfl-
flVISO fl LAS FAMILIAS DEL INTERIOR 
Por el momento no podemos mandar muestras al interior. Los beneficios de 
estos precios se proporcionan únicamente a las personas que vengan a comprar a 
nuestra casa. 
L ñ E L E G A N T E D E N E P T U N O 
NEPTUN0 48, ESQ. A AGUILA. TELEFONO M-1799 
Comida ya acordada. 
DIA DE RECIBO 
L'na aclaración, 'rresponde, recibirá hoy a sus amis-
Tal como se me pide. ¡ tades \¿ distinguida dama Virginia 
Por un error de interpretación1 Olavarrla de Lobo. 
apareció invertida esta mañana la! conste asi 
noticia que paso a rectificar. 
En vez del viernes, como le co- Enrique PONTAMLLS 
Mac Donald dice.... 
(JN DlKCl flSO SOBRE LA FEIU \ PE LIIIPZK. 





40 por 100 de Descuento 
Durante todo el mes de Marzo tenemos abierta una VENTA ESPECIAL, en la que realizamos infinidad de objetos de arte, porce'#ias, bronces, mármoles, crista-lería, platería, lámparas, muebles para sala y gabinete, juegos de mimbre, y otros muchos artículos de nues-tros grandes salonas de exposición. 
En el departamento de San Miguel (entrada por Ga-liano) le brindamoi esta gran oportunidad de adquirir los que û ted pueda necesitar entre los numerosos ar-t̂ículos que están expuestos, todos con un descuento del 40 por ciento. 
i i L a Casa Quintana 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía v Lámparas 
H A B A N A 
• 
C 2136 2t-5 
• • 
Anuncio TruJiNo Marín. 
L e c t u r a p a r a l a s D a m a § 
Por la Gonde&a de Pomar |j 
rrazido respiratorio grandemeutei turbado. De loa trabajos hechos con el car-; dógrufo, topógrafo y psicógrafo, re-fulta que c! nmpo de ta emoción en la mujwr o ts limitado y que inva-de y condiciona toda û actividad por las ramas del nervio nemogástrico p̂ Rjg marz0 5 
ouc gobiernan la respiración: cam-¡ ^ . ^ ^ , . 0 del interior, Mr Ja-
^ A ^ ^ d ^ U ^ S ^ ^ l rreS' * * * * * * * un brillfnte discur-! levemente herido en la'cabTza; ef a'l--ro de asfK f ̂ i la emoíóí e reSue- 80 e° el banquete organizado en ho- ; férez da ametralladoras del batallón v̂ o *e de la nor de los ^ íe ail delegaciones de Albora. José Rodríguez Barbor. UenoiónPén Tmovlíkn^ de las extranjeras a a fena internacional no siendo evacuado por la poca im-
Viene de la pag PRIMERA) 
Zona onenUíJ.—En el SBCtor de jTat'ersit. hallándose rec irrieudo .os ¡puestos üe-Tizzi Alma durante tiro-teo so-̂ uiido con el enemigo, resultó 
uperucioníj Intelectuales. La fatiga, el agotamiento nervioso por las emociones repetidas, es ine-vitable, como el agotamiento de una pila Que r,urre repetidas descargas, de lo que resulta una pérdida de re-sistencia orgánica. En definitiva. 
de Leipzig, declarando que la impor-tancia de la feria se deberá en gran parte a la estabilidad de la situa-ción económica en Alemania unidu a toda la experiencia adquirida por el gobierno en vista de las conclu-siones de los informes emitidos por 
para un g.-aa"número de mujeres es I08 expertos, esperando que en bien 
peiit.'O80 utilizar sus servicios en de todos siga Alemania por el libro ciertas profesiones masculinas, pues rilo les acai.uu graves desórdenes psi-cológicos y morales cuya consecuen-cia lamentani"; tal vez los pueblos. 
Las conclusiones de este interesan-te estudio, n fuerza de ser solícitas para nue-ivro texo, resultarían casi ofensivas, pues llega a confundirse la "debilidad por la "inutilidad", ra-zón qpe nos .nduce a cortar el hilo en lo má conveniente de sus partes. 
SK( l ESTi:.*-̂ : EN PARIS. EL Lí-BRETO 1>1 "lU,',V)LKTTO", A PET1-( ION DE LOS HEKEDEIIOS DEL AlTOIl DE "Lli ROI S'AMI Si; 
El 20 d'.' Septiembre pasado, un corüisario di la policía de París se constituyó, con todo el aparato de su I alta iuvestluara, en el despacho di-| 
camino del desenvolvimiento. Con cluyó diciendo que la condición pri-mordial para el completo saneamien-to de aquella nación está en quo se mantenga en orden la autoridad fuerte del Estado. OTRO TRIUNFO DEL REY DE LOS KNOCK OUT8 NLEVA YORK, Marzo 4. i'-u'. Burrbunbuch, titulado rey tl.'l knock-out se apuntó otra hazaña de esta índole, derribando a Jimmy Dî rcy, de Portland, Oregon, en ei tercer round de un match de 12. 
E3 y después de seca so empolva con magnesia imij' fina, la cual da al ros-tro una b.ancura deliciosa. Oíro íae toma un poco de bismuto, al-vectorial dil teatro de la Opera, de'b.iyalde y cal pulverizada y se mez-la capital c'-ada y a nombre de lajcl̂  todo en cantidad igual de ag ley, exigió la entrega c'el libreto de|íle rosas. E;; preciso tener cuidado la ópera ' Rlgoletto", de Verdi, es-ja! lavarse la cara con oste, emplasta. 
portancla de la herida. En la posición Ben Tieb fué muer-to por un disparo enemigo, legiona-rio Francisco Ortuño Martínez. 
La escuadrilla de servicio de Avia-
ción reconoció el frente, sin novedad. 
A. Pérez Hurtado do MENDOZA 
Coronel, 
el rostro 
crito por e! subdito italiano don pues el bismuto es venenoso. Cúbrase Cruz y Puerto Méjico, como quería Francesco Matía Piave. El reprfienlaqie de la ley secues-í.ró el libít-to. Sesenta años antes, Víctor HUL'O había gestionado de los 
¡on ello al irse a acostar. Mor rosad* 
ACCIDENTES AEREOS LONDRES, Marzo 4. Cuatro aviadores perecieron y trea nnte .resultaron leslorados en dos choquf.s ocurridos en distintos aero-dro-.ios de Inglaterra. Todos eran oficiales del ejército. 
VI( TOKIA LIBERAL BN CHILE SANTIAGO DE CHILE, Marzo 4. i<: Alianza Liberal que apoya al presidente Alexandri salió victorio-sa en la elección parlamentaria para nacmtros de la Cámara de Diputa-dos y dos terceras partee de senado-rea . • C l.OS REBELDES INVADEN" LOS DISTRITOS CARBONIFEROS DE ( OAHl ILA FIIONTERA, Tabasco, Marzo 4. El cuartel general revolucionario a::uncia que sus tropas han invadido lo.s eistritos carbonlferós de Coahui-la y que las tropas federales DO ocu-pan ahora las ciudades de Salina, 
liac er creer el gobierno de Obregón. El KKY JOlUiE INDÍSITESTO Es un pr-'̂ arado úv. carmín paraj LONDRES, Marzo 4. a cara y los labios. Se toma unal E' Rey Jorge está recogido en sus 
Fuó al estrenarsei cuarta pare de dracn.a de 
la 'escubierto en DLUHOTA DEL. COLORETE— LA tes y sen-illas explotando ahora PALIDEZ AKISTUCRATIOA — EÎ  sencillez, j.iino antes explotaban i0gimeiodran.ii titulado "RigoletUo a ALMA LLENA EL. COLOR I colore:.. ¡-i1- "R̂ i s'íin¡use'', pero con la acción 1 Yo no alubo este gesto: al contra-di porvenir es - pálido; un poco rio, el coiorete era el complemento "ido y ( iiemigo de las pinturas, del alma femenina; y si creen "ellas" 
jueces tal medida "Rigoletto iín la Opera de París.!y se pone en una vasija con medio oon el libre de Piave traducido al dracma íe rmoniaco. . íe deja' esta 'uixtura dt¡:antfi unos dír.s, meneán-dola de VÍZ eü cuando Después se Trances. 
Víctor o'ugo Ii bia
• an. No lo creerán nuestras últimas he- que han ctimbiado, se equivocan, pues olnas del creyón v del rubor ilos 
trasladada desde las orillas del na, a las dol Mincio. Se-
Mluyo en cirtctonta gramos de agua 1 p rosas, y hecho esto, se deja repo-
carmínj habitaciones del palacio de Bucking-' ham con un resfriado y por consejo de sus médicos ha cancelado los im-poitcntes compromisos que tenía pendientes en la semana. hÁ INDEPENDENCIA DE ITLI-PINAS sar ocho o di >z días antes de usarla, 1 WASHINGTON, marzo 5. ipiicándo'a luego con la punta de un' La comisión de asuntos insulares 
pero tu estarán conmigo, las damas que reciben la última palpita-(-ióu del C'*pl" y el último euspiro de '-•na vida tnito más superior como ;nát5 lejan.i. 
El coloriíli» se está batiendo en re-tirada: la; mojillas llenas de él, os labios ¡ibiumados r-n- él. se han 
¡ores. 
D. I OTARIO. 
1 :\ LMOJ I\ ID \D 1 EMEMNA 
Se ha dHilio.que las reaciones fe> meninas sa caracterizan por un ver-dadero "aitado emotivo". El sitio 
¡Plasio v robo con asesinato!, cla-j ¡'añito; si e: color pariría demasía nó el olímpico aeda, que en estas d-> vivo, S.J le agregaban poco de 
por iiem'vr* í*íJ íí5SSfiw¿^ L A H * 1 Í^S T ARTÍVS 
los tribun.ilf3 inicio el pleito y fío-| L..OL EN r > RA KA lAih DAJJIOh. brevino la guerra del 7 J. tuando es-i En una ollira colócala dentro de *Q "recurso dilatorio" cayó de sí,¡una cacerola de agua hirviendo, se ctro acontc-umiento vino a trabar |'Tlocan cinco gramos de cera blau-<•! desarrollo del pleito: la muerte de.ca y esperma, quince gramos de flor Víctor HUÍ¿O. I de b«niuí y quince de aceite de al-Pero lorf Lerodercs del poeta no mendras dulces. Mezclado todo, se 1-jaron. Ür:-távó Simot. su represen-; oeja enfriar y se le da el color rojo tante, hizo que un poeta escribiera con un poco de raíz de raquenna. I 
en francés un nuevo lioreto de "Ri-i PARA EL MENU 
Tallarines verdes.— Póngase sobre ¡ tomar 
Presentado ante el tribunal de la mu- de la emooón está en el cerebro, Jer y han h'.nzado su enérgica pro- senslbilizadn de tal mod,-, que la me •-•sta; sp in-ite de lihertad, defendien- nor l'amadu del exterior se siente t-'oIett0". «»ltáll4#Í6 soore la trage-j «lo los car.,, dírechos da la natu rale-:1011 fuorza en el interior. I dia victorhugiana y un,, vez listo eiu 
ha resuelto ̂ presentar su dictamen sobre el proyecto do ley de la inde-pendencia de Filipinas, con el pro-pósito de que se discuta amplia-mente en la Cámara. LA HUELGA DEL HAMBRE EN EL 
HAREM LONDRES, marzo 5. El corresponsal en Constantinopla del periódico "Daily Express" dice que como resultado del decreto abo-liendo el Califato, las mujeres del Harem del Califa han resuelto no alimento en 4 días. 
na mesa m edio kilo de harina, dos ILA MEDALLA DEL VALOR MIEL C .oris,n:l1' :)í ,H Primitiva forma Erto se lia demostrado haciendo hl 2 6e?n,'''?' y del ensanto que lu- una punición profunda on el bulbo W W sol sin falsos arreglos de es- de una rana o mutilándole los dos "r, ^ uemisferioj terébralos 1 la mujer hija de Eva. y como olla variaiilt ^ los carrillos," a los labios y á oJ0a de aiiuel abuso cometido 
TAR PARA LA CIl DAD DE FILME ROMA, marzo 5. La ciudad de Fiume va a recibir una medalla. Ánúnciase que el Rey 
trabajo e\it;i6 que substituyera en huevos, u  puña o de espin cas her-delante al d-Francesco María Piave,; vidas, y el agua y leche necesarios cuyo secuestro, a cu vez. solicitó. : para hacer una masa «jue no sea muy Durante afit.o v años los herederos blanda; unido y sobado todo, se hav , t-- Víctor I So y U dirección d(; JeeB dos partes; se estira en hojas, Víctor Manue rá ̂  condeco-Todas sob eviven a )a operación enera so meron un verdadero delgadas, ce dejan orear, se espol- ración del Valor Militar a la ciudad to.nudiza, absolvió Pero tas última. permaneJn Tn.en̂ a.â h K í l S v perseverancia: vorean con harina y se arrollan para el día 24 de_ mayo, en redonoclmien-siblíc a los ruidos má-j estridentes,: aquéllos obteniendo "quo los jueces cortar los tallarines muy delgaditos los a su raien ras autoridad y uen̂ ó nuo'a oaíidez d- T T T*¿ qÛ  ^ P1*̂ 6̂  conservan encaran coi perlodicid:.d. un ujier al Después se ponen a cocer en agua y estatu.is mentaría más iden a sü ^ . ^ ' ^ df «obresaltarsa con elluitro, a ¡ndir el libreto de Piave; sal por espacio de veinte h.nutos se vanidad Íe aouell Vascara L cir ^ v ósta la dirección, hacendó oídos pasan por el colador y se acomodan < o, con ^ ^ ^ M ^ t l V ^ t ore- • . huniaDa. inteligen-l ̂  mercader a la dcma.da. en la fuente, agregándole la salsa de •atarse eñ miblléo P 1Pia ha diversificado L-a emociones e Hasta que R»fl décadas después de estofado, que se hace lo mismo 
to y gratitud por la larga lucha sos tenida por Fiume para mantener el carácter y las aspiraciones italia-
tntensiflcado sus efectos Sin la vo-i iniciado el pltito uno de los reoui que la de raviolet;; se le pone queso ra-Sl se quieren hacer 
LOS COMERCIANTES HOLANDE-
SES 
BERLIN, marzo 5. 
La asociación de comerciantes ho-
¡Ah! perti no estaba en eso 
|4| tocadores r ensarou en el deeier 0 de sns mármoles, cuando el colé-ete uuyeia y runndo ios perfumes ônuetos, lo i Uibelotí-. las cajas y ™, Personan- del «oepdor. tuvieron Ĵe v̂anear las tiendas, y marchar Mo.'adar.i.5ii(e a los tocadores de las ursis que a-¿r. crecen e.i el efecto de Ja Pinturft.. 
1_1 'a nmjer se vid en apuro para tnd 0 aniljas partes, tenia con oaos menvoh de asr?dccimlento y M amor, u :i¡;ibas Jebía sus mejores 
po* n.edio de cítraiógraf̂ s, y en todos los casos Ir. impreslonabi-¡idac' de la nrfler ha slcl > mucho ma yor ción 
altoriición u 
«Í perezas . 
Es hacenuosa y economiza sin pri-vaciones. K4 cariñosa y el carino — ni ui ÍIU nía-; , . _ - _ J ; „ que la dbl hombre- la resnlra- t'nSendra 1l ccneordla. . las lu.Uacionec súfriríín PmL E y ,a Virt,ld e>lta ^ unció  a' menor ruido en la mu- 'iRC ;er. Las mujrre'; de iyás calma, las 1 más "tenipladas'', no so doraban de l:ir 
. hágase 
cĥ  no debe estar hirviendo cuan-do se echen en ella los huevos. 
macedónicas, conspiración. bajo la acusación d_' 
¿ecado ajen » Es sufrid 1, v el dolo: sabe conso-
esta influencia 
S* observan varias muchachas em olead.rs en 1  ia oficina escriben y bijos eale- Ian. (.ye el sonido de un or?' jran'llo, el \' un ( uc 
Es educada y la educación con-vierte al hrgar en escuela para los 
Es humilde, y la humildad la co-rona para l'l reinado de la tamilia. el tic-iac de un metrónomo,1 roIia • , . nn ^ ..r^Vr - ia m0. , hi.hPc insignificante Al mo-' E8 modosf; nn el vest.r y la mo <on ambas había llorado mentó se acta en ellas disturbios SEl^ i^ aho,r i >;aft0S y ver̂ en,zas- I P«a li/ra'-,lt3 ír5;ca£:w- Pcro con,J Piratorlos; :., luapiraSín se pLra Es recatad- y honesta, y la honê  ^*Í,eUTllLftítt tetn,a, riUe, lnC,Í- poco a *oz- y * se suspê e »1 W f ^ v̂ ato imponen respeto y, ¡o S,.8' W"?* haí,la 'os colore? y Es cosa Fahlda que al menor rui- (,ousideracioi:. ; SíSílíj; iü,amenie 61 decreto de ̂  er J ,..],. un neumáuco nle e - K« tiern; y la ternura esparce aro-, ',b̂ rU,1 i.alia, un cegó que cnntr í^^n ma 7 luz. asi en los días prósperos Dewle ¿ntonoes 
A L O S C O M I S I O N I S T A S 
Se alquila un espacioso departamento, propio para oficinas, 
depósito de mercancías, etc. Informan: 
«LAS NINFAS". Neptuno 5 9 
C2141. l-t-5. 
enor un neumático que es-un ciego que cr.ntr.. hüstan pa- â f e nrodamó el rei- r i que el j rrsonal femenino de una 'orao tín •ui t',aB ac\e'.oo. wio de U palidez... Y nuestras mu- oficina corm p lo, bakones y lab Ama a Dios, y quien ama a eres de Aj..onca al re. íbir las órde- que imrec -.: nc. reaccionar a este gé- M f'6' hasta A fiucrificn. H H : 0 Htí de ,a8 0,, *s mujeres ñero de onu ciones están oajo el ira ^ nund ). f.uf form̂ T êe raro ron- perio de otra emoción mi-a intensa Pn«C 'Hl* V " "O '6 CON 61 nonibre nue uo ni inditMrcntMa ni insensi •ene. oso dr •'mujer", comenzaron l-ilidaii amblen a dejarse pálldat. inlereuan- m tril 
Dios 
SEt llLFOS DEL TOCADOR 
Impi Mhilüíida d« ahandonari Jo. el npar.ito domnestra un' 
I I I . M 
lava.M 
pura la <ara. 
cara con agu 
E L D O S D E M A Y O 
ANGELES, No. 9. TEL.: A-8956. 
Se liquidan grandes existencias on relojes jf joyería de oro y platino, con brillantes, perlas, rubfes. esmeraldae y zafirus; alta novedad. • íran rebaja de precios, háganos una vi jila y se convencerá. He da factura de garantía. 
C1912. 10d-2. JI l-l. 
M I S C E L A W h j a \ 
LOS CHICOS "BIEN" 
Estas palabras que sirven hoy de subtítulo a la Sección, se han he-cho tan populares en Cuba como los esmaltes "Ripolín" que vende "El Pincel", pero no se aplican con la debida exactitud. Decir "chico bien" es compendio de joven culto, correc-to, estudioso, etc., etc.. de otra ma-nera, la palabra no tiene razón de ser. 
Aquf, por el contrario, entiende la mayoría que chico "bien" es aquel quo lleva puesta una elegante cor-bata de La Rusquella y toma el Ba-cardí en un café de lujo... ¡Error crasísimo! . . . 
Puede un hombre haberse criado es muy buenos pañales, como se di-ce vulgarmente, y ser un* perfecto ñame de esos que dicen mil grose-rías por minuto. 
En nuestra edición matutina, de anteayer, protestaba el DIARIO del atropello incalificable de que según denuncia hecha en el juzgado, fué víctima una pobre mujer embaraza-da recluida en el Hospital de Mater-nidad, por varios estudiantes de Me-dicina, quienes, lejos de preparar su espíritu para l̂ sacerdocio que pre-tenden llegar a ejercer, deshonran la clase cometiendo los actos más re-pugnantes que se pueden llevar a ca-bo en un país donde se consume en grandes cantidades el jabón Copeo y la leche danesa Dos Manos. 
de todo Centro América quieren in« tervenir en la República de Hondu-ras. ' Malo, malo. . . Eso de meterse en honduras en vez de ir a la Casa Quintana a elegir una joya vistosa y barata, ee de pésimos resultados. . En fin: allá ellas. . . 
El ex-Secretario de Hacienda doc. tor Canelo, entiende que es un gr«»n peligro para Cuba el Banco de Emi-sión. Creo que está en lo cierto. Da-ría tan pésimos resultados como des-' terrar el oro de una nación y no comprar los artículos para carnaval en Los Reyed Magos, de Cíaliano Tí. 
' Como este DIARIO pone los pum tos sobre las íes respecto al castigo que deben llevar esos forájidos, si se comprueba la dpnuncia; voy a referirme a los comentarios que sobre el particular hizo otro cole-ga, lamentando más que nada, que eso* he<>lios repulsivos los hayaií llc-«ado a cabo ''chicos bien", . . 
¿Qué es lo que entiende el cofra-de por "chicos bien"?.-. Una persona, por muy honorable que haya sidb, deja de serlo desde el momento en que cometa actos rufia-nescos por muchos bastones Rwsque-llanos que use. Puedo que esos mal-vados hayan pasado por gente "bien" hasta el día en que se les descubrió esa monstruosidad, pero una vez descubierta pierden el calificativo co-mo pierde la salud quien no tome el Grippo) Bosque a los primeros sín-tomas catarrales. 
Lo malo de todo, esque esa gente bien, bien descarada, constituye una plaga en la actualidad. Hace días fueron detenidos por ia policía más de cuarenta rufianes de esos que se consideran con dere-cho al comentado calificativo, solo porque usan las camisetas "Amado" y pueden tomar el agua Mondaríz a todo pasto. La detención obedeció a las fra-ses groseras que dirigían a las da-mas que concurrieron al paseo fia-das en la cortés hidalguía propia de nuestra raza. 
En la escuela. —¿Qué es un reptil? —Un hombre de esos que se arras-tran con tal de que no les falten los deliciosos perfumes de la marca Dra-lle. —No. muchacho; ¡qué ha de ser un hombre!. . . —Entonces será mi hermanito el pequeño, que, como no puede an-dar, se arrastra por el suelo. 
Un fresco. — ¡Caballero. ¡¡Tengo nambre!!. —Pqes coma, hombre. No ..ra us-ted tonto. \ 
Un caso difícil. —Si quieres" que sigamos l a s re-
laciones tienen que prometerme mue-bles de La Casa Borbolla y hablar antes con mi madre — ¡Pero si es muda!. . . —Pues háblale por señas... 
Pensamientos. De cuatro cotas tienen que arrapen tirse muchos hombrea. De haber per-dido días sin aprender algo nuevo: de confiar un secreto a un amigo: de viajar por mar pudiendo hacerlo por tierra, y de no comprar sus im-permeables en La Casa lucera de Mu-ralla y Aguacate. 
Pablo Sanio.',. 
Si acaso doblares la vara tío la justicia, no sea con el petio de la dádiva, sino con el d« la miseri-cordia. 
Miguel tic Cervantes. 
Seguro estoy de que IOA Jueces les han impuesto una pequeña muHa en i vez de meterlos en la cárcel duran-1 te ciento ochenta días, sin pararse ¡ a pensar que el día de mañana pue-¡ den sufrir sus familiares los mismos j vejámenes a qu.e ha dado lugar la: detención. . . A trabajos forzados debieran ser condenados prohibiéndoles de paso tomar la legítima v estomacal gi-\ nebra aromática de Wolfe. . . 
Efemérides. 1301.— (Marzo), Tresna entre In-r glaterra y Felipe el Hermo-, so de Francia. 1810.—Manifiesto del Congreso do Buenos Aires. 1912.—Mlle. Bornard muere hacien-do ejercicios de aviación. 1344.—Ordenanzas de Pedro III de Aragón, "El Ceremonioso". 1924.—Tienen gran aceptafción - n Cuba los aparatos para-ma-tar bibijaguas, que ha reci-bido la casa Langwith y Co.. de Obispo 66. 1805.—Muere Mesmer. inventor do la doctrina del maenetismn. 1827.—Fallece el gran astrónomo Laplace. 
Horóscopo del día. Las personas nacidas el 5 dj mar-zo realizarán viajes peligrosíaim'js por mar. 
El señor redactor de la sección "Con La Lupa", que publica "La Prensa", hablaba hace días COK e! mismo elogio que hablo yo de los riquísimos chorizos de La Luz, de la estupenda brillantez con nu3 fué inaugurada La Feri?. de Muestras, l.imentándose de que no surgieran primero esa clase de ferias, y decíu MÍ efecto: 
"Pero ya que no las Iiau habido", etc.. . . Ây!, colega. Eso do HAN habido, no merece un convite a vermouth o cogñac Pemartín. . . Sobre todo si se tiene en cuenta que sftgúu el tíiulo de la sección, todo cuanto en ella se escribe va mirado "Con la Lupa".. . . 
Un libro útil que toda bu-rma ama de casa debe tener a mano, es el manual de cocina y repostoria "De-licias de la Mesa" que ha publicado recientemente la señorita, María An-tonieta Reyes. En él SJ recomienda el uso de loa buenos aceites cual el "Martí" y leyéndolo CÍP. detenimien-to puede cualquiera llegar a hacer platos tan deliciosos como los que sirven en la popularísima Diana de Reina y Aguila. 
Amenizando. El santo más flamonco os San ¡Ole!-garlo y el más presumido San Adonis. 
La casa donde se pueden comprar discos para fonógrafos a cuarenta centavos es "La Confianza" do Sua-irz y Corrales, o en la sucursal de Aguila 145, entre San José y Bar-celona. 
Un periódico de la mañana, pon-¡ derando sus propias excelencias, dicei que es "un diario para los que &abe>n • leer". Mucho mejor quedaría confesan-' do que era para todos los gustos, i cual el pantalón "Pitirre" y las co-1 roñas de C, Gelado, ya que muchos i de los que en él colaboran no sa-j ben escribir, para los que saben , leer... 
¿Quién inventó la escafandra de -los buzos? • Miles de añjs antes d) que el hombre pensase en visitar el fondo de ríos y mates, la araña va lo ha-cía sirviéndose de una escafandra de seda fabricada por ella misinw. Tiene ia forma de un dedal que el anima-liio sujeta bajo el agua con cables de la misma sustancia cono quien aiida un buque. La manera como la araña se las arregla para t̂ Malojar el agua de la escafandra es curioso. Los pelos que cubren el cuerpo del arácnido son largos y tienon como un gancho en la punta, gracias a !n cual puede el animal envolverse en una capa de aire. Se meto en el í.gu.i entra en la escafandra y se desprende del aire que la envuelve. E>ta ope-ración la sigue repitiendo hasta quj la escafandra queda llena de aire. En esta escafandra es donde la hem-bra pone los huevos dos vece* al año: la primera al principiar el verano y en el otoño la segunda vez. La l i -mera postura se encarga de ineuhar-la el sol en poco tiempo. Al termi-nar do hacer la postura de oleño. la araña cierra la abertura la escafandra y allí -adormilada e in-consciente aguarda que vuelva el ca-lor para que incube sus huevos. 
Leo: "Polncaré insiste on que se co-nozcan las cartas suyas". Eso es una locura tan grande co-me? no comprar los dulces para bo-das, bautizoá y onomásticos en Mar-te y Belona... Claro, ¿no reconoce el lector que enseñando las cartas se le verá el juego fácilmente? . . . 
La nota final. Entre pintor y cliente. —¿Le produce mucho la pintura? —Bastante. Con lo que me deja puedo vivir en el lujoso hotel Ritz y tengo hasta un auto... •—¿De veras?. . . —Sí¡ un auto-retrato... 
Otro cable dice que las naciones! 
Solución. ¿En qué se parecen los borrachos a los sportmen? En que todos van tras de la copa. '¿Cuál es la capital más cara de España? La Solución mañana. 
Luis M. SOMIM S 
Una muy Grata Noticia 
La grata nueva que vamos a dar a las queridas lectoras es que aca-¡ han de llegar al "Bazar Inglés", Avenida de Italia y San Miguel, nue-¡ vos sombreros modelos de París. Y para que la noticia sea más i agradable a las numerosas favorece-doras de la popular casa, vamos a 
' agregar que esta nueva remesa está marcada a precios más bajos que la anterior. ¡El colmo de las ventajas! Todos los sombreros recibidos lle-van ese sello inconfundible que tie-( nen las creaciones parisienses. No ' hay dos sombreros iguales: todos son verdaderos modelos franceses. 
I Los estilos nuevos recibidos en el 
"Bazar Inglés", Avenida de Italia y San Miguel, no los tiene ninguna otra casa de la Habana. Proceden de los más acreditados talleres de París, que están comprometidos a remitir semanalmente modelos que expresen con la mayor fidelidad los últimos derroteros de la moda. 
Ahora, a las lectoras queridas to-ca aprovechar esta muy grata noti-cia, yendo cuanto antes al "Bazar Inglés", Avenida de Italia y San Mi-guel, para ver todo Jo llegado y s e -leccionar lo que a cada una con-venga. 
No dejen de if pronto. 
lt-5 
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f L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
DE CIENF'JEGOS 
E L DI Ai D E L A P A T R I A . — S E G U N -
D O D O M I N G O D E C A R N A V A L . 
E S P E R A N Z A I R I S 
F e b r e r o 26. 
C o i n c i d i e n d o e l d í a c o n m e m o r a -
t i v o de l G r i t o de B a i r e . con e l se-
g u n d o d o m i n g o de C a r n a v a l , esto 
c i u d a d se c o n v i r t i ó en u n l u g a r de 
b u l l i c i o y a l e g r í a semejante a una 
c i u d a d m á s populosa que l a nues-
t r a y de m á s so lvenc ia e c o n ó m i c a , 
apesar de tener esta m u c b a . 
Se c o n m e m o r ó el a n i v e r s a r i o del 
G r i t o de B a i r e , con el ado rno de las 
fachadas , e i l u m i n a c i ó n d u r a n t e l a 
noche , de l a Casa C o n s i s t o r i a l . L i -
ceo y Casino E s p a ñ o l . E n cuan to a 
las casas p a r t i c u l a r e s se n o t ó m u y 
poco en tus iasmo en los 
que b r i l l a r o n po r su ausencia. 
Los Caba l le ros de C o l ó n celebra-
r o n u n a r o m e r í a (p i c -n i c , como se 
dice a h o r a ) en las p intorescas afue-
ras de Caunao ; los r o t a r l o s deposi 
DE GUANAJAY 
R e c a u d a c i ó n f i s ca l . 
M a r z o 3. 
E N E L L I C E O I H e a q u í l a ob ten ida en el mes de 
j f eb re ro ú l t i m o : 
Segundo bai le de la t e m p o r a d a . [ r ó s y A l b e r t o R i e r a ; T u t u G a l u p y | Rentas P ú b l i c a s . . 
N o f u é t a n n u m e r o s a l a concu- ! A lbe ' r t i co G u i r a l ; E s t h e r M o r a l e s y l I m u p u e s t o E m p r é s t i t o 
í r r e n c i a de anoche, en aque l los sa lo - i J o s é M a n u e l D í a z ; B é l i c a Esco to y 1 U n o po r C ien to . , 
nee de l a casa m a t a n c e r a ; pero fué i E d u a r d o A l f o n s o ; L o r d e s Menoca l Fondos Especiales . . 
s í , s e l e c t í s i m a , de las m á s d i s t i n - ¡ y J o s é M . V a l l e j o ; C a r m e n T a l l i f e r | 
gu idas que p o d r í a r e s e a ñ a r m i p l u - ! y Teodos io M e n é n d e z ; y M a r g o t S i l 
G U A N A B A C O A A L D I A 
E L D r . A L B E R T O F E R N A N D E Z D E i actos a lo m á s selecto de la socie-
C A S T R O dad habanera . 
DE CRUCES 
L A T E M P O R A D A 
$ 1 9 - 2 6 0 . 3 2 
1 . 8 3 3 . 7 3 
3 8 1 . 5 5 
4 3 5 . 2 S 
Pasa s iempre a s í con esto segun-
do ba i l e de l a t e m p o r a d a ca rnava-
lesca. 
Pe ro se acerca y a la fecha de P i -
ñ a t a , y ncr se c a b r r ese d í a en la 
adornos , sociedad que pres ide e l doc to r Ca-
bar rocas , y d i r i g e con t an to ac ie r to 
v e l r a y R a ú l C u n i n g h a m . 
S e ñ o r a s t a n elegantes como Mer -
cedes H e r n á n d e z de H e r n á n d e z , E l i 
sa S i m e ó n de L a m a d r i d ; A g a p i t a 
I t u r r a l d e de C a r b a l l c ; M a l l i t a L a 
T o t a l $ 2 1 . 9 1 0 . 8 8 
E l f u n c i o n a r i o que nos ha f a c i l i -
tado la antecedente no ta , es e l Sr. 
E l a d i o M a r r e r o , de q u i e n ya hemos 
t en ido e l gus to de dec i r sobre ta 
vas t ida de P o r t i l l a , R i t a T r o l e s de : j u b i l a c i ó n que ha a lcanzado com, . 
R u i z de L e ó n , Esperanza F e r n á n - ! C o n t a d o r de nues t r a Zona F i sca l . 
n F f A R v 
V A L . — P R O G R A M A . — F I E S T \ 
LOS C A N A R I O S . — U X E X l T o 
Nues t ro pueb lo se dispone a olí 
L o o f r e c e r á el ce lebrado profesor > b r a r con todo r u i d n v a leg • c* i». 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o el j o v e n , de v i o l í n s e ñ o r J o s é V a l l s en colabo- . . t r nn fn ' rnrr in nipen i , / ^ 
doc to r A l b e r t o F e r n á n d e z de C a s t r o J r a c i ó n con el a p l a u d i d o p i an i s t a se- " ° 1 ^ m A o r d i , J r n ^ , 
ha t o m a d o p o s e s i ó n de su N o t a r í a ñ o r Car los F e r n á n d e z . ^ 'í eSC,L 
en el pob lado de J a ruco . b a b i é h d o s e I L a fecha v el p r o g r a m a M d a r é - ™0 r ^ r a e-ntrfe no&otros este 
ins t a l ado en la ca l le de C a l i x t o G a r - ' mos o p o r t u n k m e n t e a conocer. j0c"n?.0 y f * s t u ° s " -
c í a n ú m . 7. . i L o s p roduc tos de esta f ies ta se- i . D i s t i n g u i d o s elementos locales, b*. 
Muchos han de ser los é x i t o s que r á n dedicados a d i s t i n t a s obras be- j 4P la d i r e c c i ó n nues t ra primer, 
• c o n q u i s t a r á este c u l t o p ro fe s io - ; neficas, dos par tes pa ra las obras | a s t o ^ d a d , e l s e ñ o r W i l f r e d o ' 
MAL' P H O \ 
l í U O 
MI Ef 
C.UK> 
n a l que con t an tas amis tades y con de c a t e q u í s t k á s de los H e r m a n o s en lian o rgan izado un i m •.•rr-sunte pr,' rpCtot 
t a n j u s t o n o m b r e cuen ta en d i cho i Guatao y P u n t a B r a v a y para el R o - i g rama dp f e s t e j a nn>- s og„ raD * 
l u g a r . i •— - - i J - »*— ! i — - :-~ pero de los niñcfs pobres de l a M e r - • te, h a r á que el r egoc i jo popular 
dez de P o l l o . Dulce R o d r í g u e z Ra-
tJan,_feÜzní?.!í te e l d00101" F l o r e n c i o | m í r e z de p u ñ a l s , C o n c h i t a O te ro de 
Menoca l , A n t o n i a G a r r i g ó de DihW 
go. L o l l t a Cabre ra de Q u i r ó s , M r s . 
de l a P o r t i l l a . 
L l e g u e t a rde a l ba i l e 
Cerca de las doce, cuando t e r m i - i s o i o m o n r M a r í " ¿ " G u z m á n " d:e ' D u a r t e , 
t a r o n of rendas f lo ra l e s a l p i é de l a naban las bodas que r e s e ñ o en m i i y C á n d i d a C a ñ i z a r e s de Escoto 
es ta tua de ' M a r t í y en los salones i p r i m e r a no ta , nos d i r i j i m o s a l a ca-
d e l " L i c e o " sa e f e c t u ó u n l u c i d o | sa de f ren te a l Pa rque , u n g r u p o 
ba i l e . de los i n v i t a d o s a ese acto . 
L o s Clubs de Cazadores y N á u t i - ¡ Se ba i l aba entonces e l va l s , la 
Desde el d í a p r i m e r o del a c t u a l , dis 
f r u t a el Sr. M a r r e r o de ese i m p o r 
t an te benef ic io . 
Séafe pa ra bien a l e s t imado o m i g o 
y co r rec to c o m p a ñ e r o . 
r o y e l Y a c h t C l \ i b t u v i e r o n t a m - l q u i n t a pieza de l p r o g r a m a , y desfi-
b i é n sus f iestas en c e l e b r a c i ó n del l a r o n ante m i v i s t a pa re j l t a s t an 
d í a 24 de F e b r e r o . Los E x p l o r a d o r e s ¡ gen t i l e s como las que f o r m a b a n 
t a m b i é n t u v i e r o n su f ies ta . 
E L C A R N A V A L 
A las c inco de l a t a rde se o rga -
n i z ó una b a t a l l a de serpent inas y 
c o n f e t t i , a todo lo l a rgo de l Paseo 
de M é n d e z , r e i n a n d o el m a y o r en-
tus i a smo , s in separarse de l o rden 
m á s comple to . 
L a s carrozas engalanadas y ocu-
padas po r d isf razados , p r e d o m i n a n -
do el bel lo sexo, y las lu josas m á -
q u i n a s y o t r a clase de . v e h í c u l o s , 
p a r t i c u l a r e s y de a l q u i l e r , c u b r í a n 
l a c a r r e r a a t o d d lo l a r g o de l pa-
s e o — m á s de 28 cuadras—desde l a 
ca l le de Pad re las Casas a l e de 
Campomanes , s i n c o n t a r los d e m á s 
c a r r u a j e s que h a c í a n el r e c o r r i d o 
por las calles t ransversa les . 
F u é l a t a r d e del d o m i n g o de g ran 
b u l l i c i o ; t e r m i n a d o hasta ya m u y 
e n t r a d a l a noche, s in tener que l a -
m e n t a r el m á s m í n i m o desorden. 
D u r a n t e l a noche, a d e m á s de l ba i -
l e en e l " L i c e o " , que q u e d ó m u y 
l u c i d o ; de los muchos Cines que dan 
f u n c i ó n d i a r i a , d e l t e a t ro " L u i s a " 
s i e m p r e l l e n o , f u é puesta en esce-
n a en e l t e a t r o " T e r r y " , p o r c i a i m -
p o r t a n t e C o m p a ñ í a de l a i ncompa-
r a b l e Esperanza I r i s , " L a V i u d a 
A l e g r e " , hab iendo ob ten ido u n nue-
v o t r i u n f o 
A m e r i q u i t a G a r r i g ó y E m m a Rie-
ra , dos de las f i g u l i n a s m á s bel las 
de ese ba i l e de anoche. 
Cerca de las dos t e r m i n a b a l a 
f ies ta . 
S e - s e r v í a entonces por l a m a y o r -
Ana L u i s a B e t a n c o u r t y e l d o c t o r ! d o m l a de l L i c e o , en las mesas de l 
D e ba i les . 
L a s o l i d é z de su c r é d i t o , su com- ' ced, y e l resto lo d e d i c a r á el s e ñ o r 
pe tencia en esta m a t e r i a , la r epu ta - • V a l l s para c o n t r i b u i r a l a recons-
c ión de que goza su- i l u s t r e a p e l l i - i t r u c c i ó n de l a E r m i t a de su pueblo , 
do en la comarca j a r u q u e ñ a , l a g r a n i A n n a ( V a l e n c ' a - E s p a ñ a ) . 
so lvencia m o r a l que l o . a c r e d i t a y \ E l r e f e r i d o profesor es el a u t o r del 
como si todo esto fuese poco e l he- i prec:c<so va l s dedicado a: Liceo de es-
,('nte>. 
F o r e s t ; Carmen Teresa Lecuona y 
el doc to r R u i z M i j a r e s ; Rosa Ele-
na y el doc to r C a b a l l e r o ; C l a r a L u i -
sa Meye r y Car los V a l d é s C a r t a y a : 
C h a r o Menoca l y e l C r í s n u l o So-
l a ú n ; Es te la M e n o c a l e Ismsfel 
Obias ; Nena D u a r t e y L a u r e a n o L ó -
pez; A l i c i a G u i r a l y A r m a n d o A r -
t a m e n d i ; M a u c h a M o r é y A r m a n d o 
S o c a r r á s ; M a r í a del Ca rmen Q u i . 
L a noche Mel s á b a d o ú l t i m o se ce-
l e b r a r o n grandes bai les del C a r n a v a l 1 
en las dos sociedades de co lo r con j 
que hoy cuenta esta l o c a l i d a d : en el 
decano de esos centros , E l Progreso , 
g a r d e n , u n a e s p l é n d i d a cena, que ¡ y en el de rec iente i n a u g u r a c i ó n de-
d u r a n t e todo el pe r iodo carnavales 
co s e r á o f rec ida a los socios, des-
p u é s de las doce. 
I n i c i a t i v a excelente. 
P o r l a que f e l i c i t a b a n todos ano-
che a l d o c t o r P o r t i l l a , el en tus ias ta 
D i r e c t o r de l a casa, que no cesa de 
desv iv i r se po r t odo cuan to r edunda 
en benef ic io de sus socios. 
n o m i n a d o N u e v a E s t r e l l a . 
A m b a s fiestas ha quedado m u y lu -
cidas. • 
desborde en e x p l o s i o n e s . d e 
to, de i n o g o t a b l e c o m i c i d a d 
D i j o u n famoso e sc r i t o r espagei 
que todo e l a ñ o es ca rnava l , pg,' 
aun cuando ei H<Í lo proclamara \ 
ca l enda r io nos ordena , qu*1 d>.'diqu/ 
mos a l d i s f raz y a las comparsas, J í 
lo d e t e r m i n a d o s d í a s . Este año b* 
marzo , el mes de la a l e g r í - i , de US 
bromas m á s o menos ingeniosas 
de las mascar i t as . Y a nos parece q»' 
qu ince jueves dedicados a l g a n t í s i m o I escuchamos u n a vocec i ta chillón 
d e l D r A l b e r t o T?VrnánriP7 rt* r a c Sac ramento . A I n t e n c i ó n de l a dis- que nos a t o r m e n t a el o í d o con- ; v . 
a e i u r . A l b e r t o Fe rnandez de Cas-1 t i n g u i d a Sra p i e d a d Sa in t -Maxen t , conoces Fu l . Jn i to? _ ¡ s í . v pornn 
. , . , , . . I te conozco m u c h o , d é j a m e en na, 
A l i g u a l que los an t e r io re s jueves , h d r e s p o n d e r . . . So 
cho de haberse asesorado de una 
persona t a n p res t ig iosa en J a r u c o y 
t a n b ien r e l ac ionada , como e l s e ñ o r 
D. F ranc i sco P é r e z C a n t i l l o , que l l e -
va m á s de t r e i n t a a ñ o s en e l men-
c ionado pob lado , es* n í á s que su f i -
cicni,-! pa ra asegurar que l a N o t a r l a 
ta v i l l a y a^ su ex-Pres idente s e ñ o r 
Sant iago L ó p e z y T e j e d a . 
M A Ñ A N A KN JJA P A R R O Q U I A 
M a ñ a n a jueves 6. se c e l e b r a r á en 
l a i g l e s i a P a r r o q u i a l el 6 ' de los 
D . Í P a t r i c i o S á n c h e z . 
L A M O T D E L A F I N 
T r a e t a m b i é n - consigo esa dama , 
dos magni f ico ; : mantones de M a n i -
la . ' U n o de el los, el m á s va l ioso , lo 
acaba, de a d q u i r i r la s e ñ o r a de Ro-
d r í g u e z C á c e r e s , P a q u i t a Pasalodos. 
E n t ra jes de v i s i t a , de ca l le , de 
comidas , t iene M a d a m e Dubo i s una 
c o l e c c i ó n e s p l é n d i d a . 
Y sus precios a l alcance de todos . 
IÍOS t i ene desde cua ren t a pesos. 
D á a esos precios loe que v a l e n 
c i en , y é n todas sus ven tas ofrece e l 
c i n c u e n t a p o r c iento de rebaja . 
Recomendada a m í M a d a m e D u -
bois p o r e l g r a n Maes t ro de l a C r ó -
n ica , E n r i q u e F o n t a n l l l s , no t i t u -
xbeo eij hace r lo a m i vez, a las da-
mas que en Matanzas saben ves t i r . 
L a sa lud del v i e j o a m i g o D o n Pa-
t r i c i o , como le l l a m a m o s cuantos le 
conocemos y t r a t a m o s en esta V i l l a 
s igue s iendo de l icada . 
L e asisten, como ya hemos i n f o r i 
mado, ios doctores V ó l e z , P e r n í a y ! 
L ó p e z M é n d e z , h a b i é n d o l e v i s i t a d o él 
m i é r c o l e s e l D r . Cabre ra Saavodrc.. I 
Hacemos votos por l a m e j o r í a de! 
anciano y respetable paciente . 
t r o c o n t a r á m u y en breve con una 
g r a n c l i en t e l a . 
L a n o t i c i a de su d e s i g n a c i ó n para 
N o t a r i o en J a r u c o p r o d u j o en aque l 
l u g a r ve rdade ra complacenc ia . 
Reciba A l b e r t o nues t r a m á s afec-
tuosa enhorabuena . 
I>A Sra. D O L O R E S U K Q U W O D E 
Q U I C H A R D 
U n nuevo t r i u n f o acaba de ano ta r -
se e l n o t a b l e y pres t ig ioso c i r u j a - I Para l a a d q u i s i c i ó n de l a casa que 
no D r . Ra fae l N o g u e i r a s , con la ope- ocuPa nues t ro l e g e n d a r i o L i c e o , y 
r a c i ó n de a p e n d i c i t i s r e a l i z a d a el obras de r e p a r a c i ó n en el mis>no. 
ppdo. d o m i n g o en l a persona de la I Es i n d i s c u t i b l e que con la compra 
j o v e n y d i s t i n g u i d a s e ñ o r a Do lo res Id€ l a casa t end remos xa esperanza 
U r q u i j o de G u i c h a r d , esposa de n ú e s - I de v e r los mayores progresos en 
E n e l P r o g r e s i s t a . 
U n a nueva pa ra las damas. H o t e l Velasen. D o r a n t e l a t ^ r d e y 
P o r l a t a r d e , y en ag radec imien -1 las mejores f i r m r . s . 
So encuent ra desde ayer en M a - J a noche r e c i b i r á a las s e ñ o r a s que 
tanzas, hospedada en uno de los deseen a d m i r a r , t o d o c u a n t o acaba 
a p a r t m e n t e de l u j o del H o t e l V e - de t r a e r de P a r í s y d á a precios 
lasco, Madame I v o n n e Dubo i s , u n a í n f i m o s . 
g e n t i l f rances i ta . que viene a of re- G a r a n t i z a esos t ra jes la I v o n n e 
cer a esta sociedad una e s p l é n d i d a | Dubo i s con las f i r m a s de los mod i s -
c o l e c c i ó n de mode los parisienses, de | tos m á s r e n o m b r a d o s de la V i l l a 
t o a los agasajos que recibe cons 
t a n t e m e n t e , d i ó u n a f u n c i ó n p o p u l a r 
r e b a j á n d o cons ide rab lemente los 
¡p rec ios , dando a conocer " E s t u c h e j 
de M o n e r í a " , a d e m á s de con t a r sus ' 
grac iosos cuentos . E l T e a t r o t u v o 
u n l l e n o c o m p l e t o . * 
E s t e t r i u n f o se debe en g r a n par-
t e a l empresa r io s e ñ o r C é s a r de F u -
ga, p o r BU t ac to exqu i s i t o y por su 
c o r r e c t o proceder . 
L a g e n t i l Esperanza I r i s , desdevla 
noche de su debu t , cuen ta u n é x i -
t o p o r cada f u n c i ó n que represen ta ; 
l e sociedad c i en fuegue ra acude a l 
t e a t r o T e r r y a p r o d i g a r l e sus m á a 
en tus ias tas aplausos y a demos t r a r -
le sus s i m p a t í a s por medio de ova-
c i ó n t r a s o v a c i ó n . 
L a opere ta " L a Duquesa del B a l 
T a b a r i n " f u é l a que e s c o g i ó p a r t í su 
d e b u t y^ esa n o c h e — l a del 2 3 — t u -
vo u n rasgo m u y s i m p á t i c o y opor-
t u n o . 
A l da r l a ú l t i m a campanada do 
las 12 , s u s p e n d i ó l a f u n c i ó n y , ade-
l á n t e s e a l p roscenio , seguida de t o -
d a l a C o m p a ñ í a , e n t o n ó , j u n t o con 
e l co ro , e l H i m n o N a c i o n a l , obte-
n i e n d o l a p r i m e r a en tus ias ta ova-
c i ó n . De este m o d o l a g e n t i l Espe-
r a n z a f u é l a p r i m e r a en ce lebra r e l 
d í a de P a t r i a cubana . 
L u i s S i m ó n . 
A b r e hoy su E x p o s i c i ó n M a d a m e | 
Dubo i s , en e l g r a n s a l ó n a l t o .de l 
L u m i é r e . E s t á n todos r u b r i c a d o s . 
M . u i o l o J A R Q U L V 
DESAGUA LA GRANDE DE SANTO DOMINGO 
D E SANTA F E 
Fies tas ba i lab les 
P r ó d i g a en f iestas p r i u c i p a l m e n t e 
ba i lab les , han s ido los d í a s de l s á b a -
do y ^domingo en esta encan tadora 
v i l l a . 
E l s á b a d o por l a noche, el Casino 
E s p a ñ o l c e l e b r ó su te rcer ba i l e de | espansion y a l e g r í a 
C a r n a v a l . Como los d o s , p r i m e r o s re-
s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . , 
L a concur renc ia , n u m e r o s a y dis-
l i n g u i d a , comp s iempre . N u e v a m e n -
te po r t a l m o t i v o , me veo o b l i g a d o , 
m u y a m i pesar, a p r e s c i n d i r de con-
s i g n a r los nombres de las damas y 
d a m i t a s q i ie a l H l u c i e r o n su belleza 
y e legancia 
E l bai le ce lebrado anoche . en los 
salones de este s i m p á t i c o Cen t ro , re-
v i s t i ó el c a r á c t e r de una m a g n a fle< 
ta . Decorado e i l u m i n a d o profusa-
mente , e l decano Cen t ro presentaba 
b e l l í s i m o aspecto. 
L a concu r r enc i a no p o d í a ser m á ? 
numerosa . H e l a a q u í . 
Comparsas .—De c a p r i c h o : — S r o a . 
M a r í a J . de R o d r í g u e z V a l d é s , orga-
n i z a d o r a ; M a r í a Josefa G a r c í a de 
S u á r e z , A d o l f i n a A j a de P é r e z , Ob 
d u l i a Trav ieso de Murgado- Stra.s. 
Ca r idad Cuenca, H o r t e n s i a y Josefi-
na M u ñ o z , B e l l i t a Vera , M a r g o t y 
V a l e n t i n a B o c o u r t , Jus ta M a r í a Per-
domo , Sara y M a r í n L u i s a N ú ñ e z , 
H e r m i n i a T r o n c ó l o , Z o i l a G o n z á l e z . 
L u c r e c i a G u t i é r r e z , Es the r G o n z á l e z , 
y M a r í a Juana Pons. 
De g u i n d a s : o rgan izada por las sc-
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B i e n v e n i d a sea la t e m p o r a d a car 
navalesca po r que e l l a t r ae la a n i - l ñ o r i t a s E n r i q u e M e n é n d e z y H u r t e n 
m a c i ó n y e l en tus iasmo a los j ó v e - ' s i a L u j a r d o . Sras. G e o r g i n a Gale ine 
nes corazones, p r o p o r c i o n á n d o n o s i na de P e r n í a , Ofe l i a P é r e z de A l v a -
una a g r a d a l t i l í s i m a o p o r t u n i d a d de ] rez, Ce l i a Jorge de N a v a r r e t e , Juana 
Y o te sa ludo i L u j a r d o de G a r c í a . Srtas. MargotfcGa 
t r o q u e r i d o a m i g o el s e ñ o r A r t u r o 
G u i c h a r d . 
L a Sra. U r q u i j o de G u i c h a r d se 
encuen t r a en m a g n í f i c a s c o n d i c i ó -
nes y en estos d í a s a b a n d o n a r á la 
C l í n i e a B u s t a m a n t e - N ú ñ e a . 
M u c h o nos sat isface poder ofrecer 
l a n o t i c i a de l a m e j o r í a de l a Sra. 
U r q u i j o de G u i c h a r d , f a m i l i a con la 
que desde hace a ñ o s nos l i g a n lazos 
de u n a a m i s t a d casi f a m i l i a r . 
Y f e l i c i t a m o s m u y s ince ramente 
a l D r . N o g u e i r a s p o r este nuevo 
t r i u n f o que se acaba de a n o t a r . 
E N L O S E S C O L A P I O S 
A y e r mar t e s t e r m i n a r o n en los Es-
colapios los solemnes cu l tos o r g a n i -
zados por el A p o s t o l a d o de l a Ora-
c ión en h o n o r d e l Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s , h a b i é n d o s e v i s to d u r a n t e 
los m i s m o s m u y c o n c u r r i d o e l t e m -
p l o . 
F u é m u y ce leb rado el s e r m ó n del 
Padre Modes to Roca . 
R L P R O F E S O R JOSE V A L L S 
U n he rmoso conc i e r t o se p repa ra 
para los p r i m e r o s d í a s de A b r i l en 
el Colegio L a Sal le , en el n u e v o sa-
l ó n que se e s t á t e r m i n a n d o . Concier -
to que c o n g r e g a r á en el s a l ó n de 
cubana i n s t i t u c i ó n . 
E l pueb lo de Guanabacoa espera 
que e l Congreso le s a b r á pres ta r su 
a t e n c i ó n a ese asukito de sabor pa-
t r i ó t i c o , t en iendo en cuen ta que el 
L iceo de G u a n » b a c c a es una de las 
pocas r e l i q u i a s que nos quedan . 
NO O L V I D E N E L E S T A D O D E 
C O R A L I A 
A las muchas p ro t ec to ra s de nues-
t r a c o m p a ñ e r a " C a r a l i a " — q u e ise 
e n c u e n t r a postrada—tle recordamos 
que no l a o l v i d e n y que la ayuden 
e n v i á n d o l e u n socorro a su res iden-
cia de esta v i l l a , ca l le de San A n t o -
n io n ú m . 65 esquina a B a r r e t e . 
R E V I S T A M U N I C I P A L 
H e m o s t e n i d o el gus to de r e c i b i r 
el ú l t i m o n ú m e r o de l a Rev i s t a M u -
n i c i p a l y de In tereses E c o n ó m i c o s , 
que d i r i g e nues t ro d i s t i n g u i d o a m i -
go ei D r . F ranc i sco C a r r e r a Jus t i z . 
E n l a p o r t a d a t rae e l r e t r a t o de l 
H o n . J . R a m s a y M a c - D o n a l d , P r i m e r 
M i n i s t r o de l I m p e r i o B r i t á n i c o , y 
P res iden te del P a r t i d o de l T r a b a j o 
de I n g l a t e r r a . 
M u y agradec ido por l a c o r t e s í a . 
Jesúf l C A L Z A D I L L A 
E l s a l ó n , b e l l a m e n t e adornado , 
con ese f i n o gusto a que ya nos t i enen 
acos tumbrados los ac t ivos j ó v e n e s do 
l a s e c c i ó n de Recreo y A d o r n o que 
pres ide el i n t e l i g e n t e abogado y elo-
cuente o rador D r . V a l e n t í n A r e n a s . 
ven tu roso c a r n a v a l , y cor respondo al l^in^n1"». N c n i t a A g u i l a r , L i l i a y A i d a 
tus loca3 y bu l l i c iosas carcajadas i Q u i ñ o n e s , B e r n a r d a M á r q u e z , L o l i t a 
con u a a sonriea d é j u s t o a s e n t i m i e n - F e r n á n d e z , M a r í a S á n c h e z y E lena 
to y c o r d i a l r egoc i jo . ¡ M a r í a Loza . 
A s í como u n c ie lo l i b r e de nubes I De l a t igazos : represen tando el pe-
y cen te l l ean te de luceros , como e s o s | r I ó d I c o de este n o m b r e , Sr tas . J u s t i -
que nos e n v í a n su r u t i l a n t e luz , I na H e r n á n d e z , E s t r e l l a N o v o , M o r í 
desde »as apar tadas reglones de l na Rey. Teresa P é r e z , A n t o n i a A b a d , 
i m u n d o ^ i d ^ r a l ; se encon t r aba n ú e s - B lanca N o v o . M a r í a L u i s a P é r e z , Ma-
t r o L i c e o e n ' l a noche de l 24 de Fe-
b r e r o , i n u n d a d o po r l a a c c i ó n de 
u n a m u l t i t u d a legre y d i v e r t i d a . 
L a s e ñ o r a Nena A r t i l e s de A m a d o r 
i n i c i ó l a en t r ada a l s a l ó n con u p a 
comparsa que e l l a d i g n a m e n t e enca-
B l adorno de l a p u e r t a y e l de l a | bezaba, rj 3 " E m b a j a d o r a s de l A m o r " , 
escalera, m u y o r i g i n a l e s ambos, fue-1 i n t e g r a d a pol . las d i s t i n g u i d a s s e ñ o 
r o n a d m i r a d o s por todos. 
L a o rques ta de Es t acho ly , Impres 
c i n d i b l e en todos los bai les e legan 
r i t a s L u i i a Espinosa , S i l v i a M a r t í -
nez, Esperanza y D e l f i n a T o r r e s , 
A m a d a , Cuca y A n i t a Espinosa , Sa-
E L G R I T O D E B A I R E 
Con m o t i v o de l a g l o r i o s a fecha 
d e l " G r i t o de B a i r e " , los maes t ros 
de las aulas de este pueblo que con 
l a n buen ac ie r to d i r i g e la s e ñ o r i t a 
tes c u m p l i ó el m a g n í f i c o p r o g r a m a l r a B e t e l u v E l o í s a T o r r e s . L u c í a n 
con g r a n a c i e r t o . T a n t o que a ins- todas m , l y b{en L e s i g u . ó l a s e ñ o r a 
t a n d a s m u y r e i t e r adas de l a concu-
r r e n c i a , v i ó s e o b l i g a d o a r e p e t i r a l -
gunas d e las m á s selectas piezas. 
El G r i t o de B a i r e . 
E l d o m i n g o 24, con m o t i v o de ce-
M a r í a A . D í a z , c e l e b r ó de 8 a 9 dO | l eb ra r se l a g lo r iosa e f e m é r i d e s de l 
l a m a ñ a n a u n a f i e s t a escolar que re- G r i t o de B a i r e , h u b o m u y luc idas 
s u l t ó bas tante l u c i d a y en l a que f i e s t a s . P o r la m a ñ a n a u n a g r a n ma-
se h i c i e r o n rec i tac iones m u y acepta- n i f e s t a c i ó n Escolar , que d e s p u é s de J 
bles por va r i o s n i ñ o s de ambos se 
xos, p r o n u n c i á n d o s e t a m b i é n e l o c u e n - j c i ó n f u é a r e n d i r t r i b u t o de c a r i ñ o s o ! ^ 1 " ? 
Consuelo Si-va de R o d r í g u e z , con 
u n hech ice ro y v a r i a d o g r u p o de ma-
r iposas que supo g r aba r en l a f e s t i -
va noche, un sel lo o r i ^ i n a l í s i m o áti 
buen guato y c o m p l e t o l u c i m i e n t o , 
c a n t a n d o a c o m p á s de r í t m i c o s mo-
v i m i e n t o s , u n a p a r o d i a " L a s m a r i -
posas", que afec tuosamente d e d i c ó a 
1 l a s e ñ o r a S i l v a y su compar sa e l 
1 b r i l l a n t e r e c o r r i d o por l a P o b l a - ¡ s e ñ o r p e d r ü QQ8gi. t Q m b i é n SUs ca . 
tes y a lus ivos discursos por el m a e s - ' r e c u e r d o a los M á r t i r e s de l a P a t r i a , | * a t e n c i ó n 
t r o s e ñ o r J u a n J . A l m e i d a y e l s e ñ o r | depos i t ando senc i l las of rendas t ío-1 
Sergio M o n t a n é y Soto, empleado de l ra les en el mausoleo que g u a r d a los 
l a Zona F i s c a l de esta I s l a , ex ten-
d i é n d o s e uno y o t r o en m u y a t i n a -
das consideraciones sobre l a ense-
ñ a n z a y deberes pa t r i o s . 
T a m b i é n en d i c h a f ies ta escolar 
se c o n s u m i ó u n t u r n o — p r i m e r o en 
su clase en estas clases de f i e s t a s— 
restos de los venerables p a t r i o t a s , 
donde fue ron p r o n u n c i a d o s m u y be-
l los y sent idos discursos por los s e ñ o -
res F ranc i sc de P . Machado , s e ñ o r 
P é r e z Roa, A l c a l d e M u n i c i p a l y Juan 
M a r t í n Leiseca, el b i e n l l a m a d o " s i n -
sonte s a g ü e r o " m u y d i g n o pres idente 
que f u é m u y a p l a u d i d o : el can to de de l a J u n t a de E d u c a c i ó n , 
glosas t í p i c a s p o r dos n i ñ a s acompa- E l C lub R o t a r l o c o n m e m o r ó t a m -
fiadas con i n s t r u m e n t o s de cuerda ¡ b i é n l a g lor iosa í e c h a con u n es-
t á b i l m e n t e e jecutados po r e l s e ñ o r | p i é n d i d o a i m u e r , d en e l e legante ho-
D o m i n g o Soto P r a d o . ^ t e l " S i g l o X X " , que h a s ido escogido 
P o r l a noche t u v o efecto u n ba l -1 d e f i n i t i v a m e n t e p a r a e s t e C l u b p a . 
l e dado por l a j u v e n t u d de este p u e ' | r a todas SUs r e u n i o n e s , 
b l o que r e s u l t ó m u y - c o n c u r r i d o y i P r ó x i m a m e n t e este c o n f o r t a b l e ho-
^ r ^ ^ T ^ ^ . r . ^ ^ „ r . . . . „ „ t e l I n a u g u r a r á su te rcer piso, cuyas 
V \ ^ 0 B R I T ^ 1 0 b r - e s t á n a l C0nc lu i r - Serk d c i [ J 
S E Ñ O R I T A S E N P R O i E C T O cado a hoepedaje, p a r a cuyo f i n y a es-
E n l a m o r a d a denlos apreciables t á en c a m i n o e l l u joso m o b i i i a r i o 
esposos s e ñ o r e s M a n g i ^ l - J u l b e se He- ad i r i d o en una de las mej0reS raue-
v ó a efecto ex. l a noche del d í a 27 h e r í a s de l a c a p i t a l . E l s e ñ o r Ote ro , 
de l a c t u a l u n a r e u n i ó n por las c u l - d u e ñ de l ho te l no h e s ra t ln iado 
tas s e ñ o r i t a s V e n t u n t a Soto A m a -
d o r , L u c i n d a y Esperanza V i l l e g a s , 
M a r í a M a r t í n e z B l anco , C a c h i t a J u l -
be M a n g u a l , M i l a g r o s V á z q u e z , R o -
m e l i a G a r c í a M o n t a n é , E m o l i n a B l a n -
co M a r t í n e z , M a g d a l e n a G a r c í a , Ran-
c h i t a 7 A d e l a Pa r . t o j a y o t ras que no 
p u d i e r o n a s i s t i r , para tener u n cam-
b i o d é Impres iones sobre la f e l i z idea 
concebida por las mismas de f u n -
da r u n Club Soc ia l de S e ñ o r a s y Se-
ñ o r i t a s en este pueblo con el noble 
f i n de hacer fondos dest inados a su-
gastos. In teresado como e s t á sola 
m e n t e en d o t a r a Sagua Jo u n h o t e l 
con t odo e l c o n f o r t y e legancia 
los mejores de l a I s l a . 
Po r l a t a rde , los salones d e l Ca-
s ino E s p a ñ o l se v i e r o a u u o v a m e u t o 
c o m p l e t a m e n t e l l enos E = t ^ vez fué 
de n i ñ o s . Todos los a ñ o s e l Casino 
E s p a ñ o l dedica u n o de su? gal lea de 
C a r n a v a l a 'a g r e y i n , r o r t i l P a r a é s -
te h a b í a u n a a n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a . . 
C a p r i c h o s a m e n t e v e s r l i i s , a b u n -
Lien combinados t ra jes 
Po r 
pare jas e n u m e r a r é a las bel las y 
agrac iadas mar iposas . 
Sra. Consuelo S i l v a de R o d r í g u e z 
y B e n i t o R o d r í g u e z . 
L u c i l a Espinosa y J o s é G a r c í a . 
T c o d o m i r a L a g o y M a n o l o Fe r -
n á n d e z . 
A l i c i a Quesada y F a u s t i n o M a r t í -
nez. 
E u m e l i a F e r n á n d e z y J o s é L a g o . 
A n t o n i o F e r n á n d e z y M a r i o Guz-
m á n . 
A m p a r o Domenech y M r . Chen. 
I s abe l S u á r e z y Car los G ó m e z . 
Ce l i a S u á r e z y 
L u i s a G u t i é r r e z 
r eno . 
B l a n c a M a n r e s a y A n d r é s B e t a n -
court% 
Do lo re s G ó m e z y F e r n a n d o F e r -
n á n d e z . 
L i l i a F e r n á n d e z y Ped ro Gossl . 
Sara G ó m e z y C a s i m i r o Ote ro . 
M u y grnciosas r e s u l t a r o n laS a l -
deanas s o ñ o r l t a s R o s i t a B e t e l u y Ne-
de n a M e s t r e . De sala a s i s t i ó u n n u m e -
E n r i q u e Benftez. 
y Ped ro J . M o -
r í a Teresa M a r t í n e z . 
De b a r a j a f rancesa : Sr tas . M a r í a 
F ranc i sca N a v a r r o y E u l a l i a R o d r í -
guez. 
De i n a n f i l l a : Srtas. Mercedes y L u z 
M a r í a R í o s . 
De p r i m a v e r a : Srta. Evan j re l ina 
C b i p l e . 
De noche : Sr ta . H e r m i n i a P é r e z . 
De C o l o m b i n a : Sra. Mercedes Cres-
po de R o d r í g u e z . 
De P i e r r o t : Sra. Tomasa Crespo 
de A l v a r e z . 
De b r a s i l e ñ a : S r ta . K e t t y Nava-
r r o . 
De n i e v e : Sra. M a r í a Crespo d'j 
A m o t . 
De anda luzas : Srtas. Teresa Saa-
v e d r a y C a r i d a d M a r t í n e z . 
Comparsa Cabal leros de l S i lenc io 
— O r g a n i z a d a por e l Sr. J o s é M a r í a 
Or t ega e i n t e g r a d a por v e i n t i c i n c o 
j ó v e n e s , que f u é m u y a p l a u d i d a . 
De sa la : Sras. M a r í a v L u i s a Quesa-
da de Ga la inena , Isabel M i r a n d a de 
F r a g a , O f e l i a M a r t í n e z de M u ñ o z Re 
piso, A m a l i a Jo f re de F e r n á n d e z , 
A m a d a T o r r e s de R o d r í g u e z , Manue-
l a L o z a V d a . de M e n é n d e z , E u g e n i a 
V a l d é s de M á r q u e z , _ M a r í a L u i s a 
F e r n á n d e z de L ó p e z , C r i s t i n a A l f o n -
so de F e r n á n d e z , L e o p o l d i n a Ge l í de 
G u t i é r r e z , L u z d e l Cas t i l l o de N ú -
ñ e z , V i r g i n i a P é r e z de L u j a r d o , E m i -
l i a T rav i e so de C o t ó n , L e o n a r d a P é 
rez de C a b a ñ a s , Mercedes Q u i n t a r a 
de Chaple , M a r í a C o t ó n de H e r n á n -
dez, F e l i c i a G u z m á n de Capote, S i -
b ina H e r n á n d e z V d a . de P a l o m e r a , 
P e t r o n a V i l o m a r a de P é r e z , Jus ta 
G o n z á l e z de R o d r í g u e z , A m p a r o Me-
na de M o n t ó l o , Mercedes H e r n á n d e z 
V d a . de P é r e z , M a r í a Reyes de M!.-
r anda , L e o n i l a H e r n á n d e z V d a . de 
G a r c í a , C o n c e p c i ó n C o n c e p c i ó n V d a . 
de T r o n c ó s e , Ce l i a G i l de N o v o . 
Srtas. A d e l a i d a Cruz , R o s i t a y Ca-
r i d a d P é r e z , Ofe l ia R o d r í g u e z , A s u n -
c i ó n Pe rdomo, M a r g o t P é r e z , M a r í a 
A g u i l a r , A d e l i n a Q u i ñ o n e s , l u i s a 
L a m b u r e t , O b d u l i a P é r e z , Mercedes 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
B r i l o s tío B a n d o s . — A c a d e m i a de 
m ú s i c a . — A c u e r d o s del C o n s i t o r i o . 
A r r e g l o de u n a c a l z a d a . — B a n d o 
BI uu i c ípa I .— I*v6 v i mo banquo to . 
Las sociedades locales C i r c u l o 
F ' a m i l i a r y C e n t r o E s p a ñ o l en con-
sorc io han aco rdado l a c e l e b r a c i ó n 
de c u a t r o g randes b r i l e s los d í a s 2, 
9, 16 y 23 d e l e n t r a n t e mes de M a r -
zo : se d i s p u t a r á n el t r i u n f o en los 
mi smos los Bandos , B a r r i o N o r t e , 
p re s id ido po r el s e ñ o r Santos Fer -
r ' ndez , P re s iden te de l C í r c u l o Fa -
m i l i a r y B a r r i o Sur , p res id ido por 
el doc to r J . Comas , P res iden te del 
Cen t ro E s p a ñ o l . C o r r e s p o n d e r á el 
t r i u n f o a l bando que en e l c o n j u n -
to d^ los c u a t r o ba i les apor te ma-
y o r n ú m e r o de pare jas . 
E l en tus i a smo que existe es g r a n -
de y dichos bai les p r o m e t e n quedar 
c o n c u r r i d í s i m o s , no pud lendo p rec i -
sarse a q u i e n c o F r e s p o n d e r á el t r i u n -
fo pues las comis iones de ambos 
bandos hacen i n t e n s a p ropaganda y 
conqu i s t an g r a n n ú m e r o de s impa-
t izadores . 
E n las p rop ia s fechas de los ba i -
les se c e l e b r a r á n luc idos paseos de 
c a r n a v a l con b a t a l l a de seper t lnas 
y c o n f e t t i . 
L a A c a d e m i a de m ú s i c a del Cuer-
j po de Bomberos , por r e s u l t a r estre-
cho e l loca l que v e n í a ocupando en 
el C u a r t e l , se t r a s l a d ó r la casa 
M o n t e r o esquina a R e t i r o . Cele-
b rando el t r a s l a d o a l nuevo l o c a l y 
su i n a u g u r a c i ó n , se e f e c t u ó c o n 
u n a c o m i d a en l a noche del 20 de 
los co r r i en t e s de l a que p a r t i c i p a -
r o n los m ú s i c o s de l a B a n d a con 
su d i r e c t o r s e ñ o r E l i z a r d o Campos, 
los a lumnos de la A c a d e m i a y co-
mo i n v i t a d o s e l d o c t o r A n t o n i o Ro-
d r í g u e z . P res iden te del Cuerpo y A l -
calde M u n i c i p a l : el Juez M u n i c i -
pa l , doc to r V i r g i l i o A r a n g o : e l P r i -
iue i o c i o ^ — , . . 
s e ñ o r V a l e n t í n Rebozo : e l Segundo 
ochenta pesos para sos t en imien to de 
l a B a n d a de M ú s i c a del Cuerpo de 
B o m b e r o s , l a que se o b l i g a a ac-
t u a r en todos los actos of ic ia les y 
ofrecer r e t r e t a s semanales en nues-
t r o pa rque . T a m b i é n se a c o r d ó crear 
l a p laza de c o m a d r o n a m u n i c i p a l , 
m u y necesaria , cuyos servic ios pa-
r a las madres pobres s e r á g rande-
men te a p r e c i a d o , c o n t r i b u y e n d o a 
sa lvar l a v i d a de g r a n n ú m e r o de 
c r i a t u r a s que m u e r e n a l nacer por 
f a l t a de deb ida a t e n c i ó n . Es cosa 
segura e l n o m b r a m i e n t o de l a se-
ñ o r a J u a n a P é r e z G o n t á l e z para d i -
cho c a r g o , por las condic iones que 
en e l l a se r e ú n e n y po r ser l a ú n i -
ca c o m a d r o n a t i t u l a r a q u í res iden-
te. 
Ob6 
m u y c o n c u r r i d o el t e m p l o . sea l a voz de una c h i q u i l l ^ 
L A C O M P R A D E L L I C E O nos hechice 
Con g r a n a l e g r í a se h a conocido ¡ E , p r o g r a m a que el s e ñ o r Vid,! 
en esta v i l l a la p r o p o s i c i ó n presen- ha dado a conocer es e x t e n s í s m . 
ada en l a C á m a r a por e Represen- , e s t á dedicado a s m : 
t an te Sr. G o n z á l e z B a u v i l l e p i d i e n - ^ ' . . , . „ . " • ; U J «i 
do u n c r é d i t o de t r e i n t a m i l pesos ™ e s ' . p , e r o ' ^ t e t m á o e acler 0. 
d i v i d i r l o en c u a t r o par tes , solo pa. 
r a los c u a t r o d o m i n g o s del mes de 
marzo , con l o que nos haremos 1» 
i l u s i ó n de que v i v i m o s u n mes en-
te ro en pe rpe tuo c a r n a v a l . 
He a q u í e l p r o g r a m é para el prfc 
x i m o d o m i n g o , d í a 9: 
A la 1 de l a t a rde , g r an match 
de base h a l l en los t e r renos de A v 
d r e i t a . 
De 2 a 3 de l a t a rde , un premio 
en m e t á l i c o a l que m e j o r imite el 
p r e g ó n de l c h i n o que vende dulce de 
P e k í n . Sal tos de o b s t á c u l o s entre ni-
ñ o s , con p r e m i o s a l vencedor. 
C u c a ñ a v e r t i c a l con p r e m i o al veti-
cedor, f r en t e a l parque " M a r t í " . 
A las 4 de la t a rde , pasco de qar*i 
n a v a l a l r e d e d o r de la Aven ida de 
G ó m e z , s i t u á n d o s e el J u r a d o com; 
de cos tumbre en los por ta les de Af»-
t i m e , y d i s t r i b u y é n d o s e los siguler-
tes p r e m i o s : U n o de ?25, a la cá-
r r o z a m e j o r a d o r n a d a ; o t r o de Í15. 
a l a que quede en segundo lugar y 
o t r o de $10 , a l a que quede en ter-
cer l u g a r . 
A las 7 de l a noche se queraarác 
vis tosos fuegos a r t i f i c i a l e s en la 80-t 
c iedad "Cas ino A s i á t i c o " . 
A las 8 de l a noche entrada de 
las comparsas popu la res en el par-
que " M a r t í " , donde ae p resen ta rán 
a l J u r a d o y en o p c i ó n a los premios 
s igu ien te s : U n o de $15. a la com-
parsa que a j u i c i o del Ju rado q u -
de en p r i m e r l u g a r ; o t ro de $8, pi-
ra l a que quede en segundo lugar 
y u n p r e m i o de cinco peí^js para U 
que quede en t e r ce r l u g a r . 
A las 8 y m e d i a , r e t r e t a por la 
B a n d a M u n i c i p a l . 
A las 10 de l a noche, g ran baile 
de ca rnava l en l a t e r raza de la Bo-
l o n i a E s p a ñ o l a , " e s t i l o Hotel P l a u 
h a b a n e r o " . Es te ba i le promete ser 
de lo m á s d i v e r t i d o . L a terraza lu-
c i r á una i l u m i n a c i ó n en calores, y 
se a d o r n a r á con p lan tas y flores del 
j a r d í n " L a C a m e l i a " do l a Habana. 
An te s de l ba i l e , h a b r á fuegos arti-
f ic ia les de s a l ó n . 
De l p r o g r a m a consagrado a esw 
d o m i n g o , se destacan las compar s i á 
populares en el parque " M a r t i " y w 
g rand ioso ba i l e en la te r raza ue U 
C o l o n i a E s p a ñ o l a . Este baile prome-
te ser en extremfo fastuoso, iios pre-
pa ra t ivos p a r a e l m i s m o as í lo in-
d ican . B i e n es v e r d a d , que su orga-
n i z a c i ó n c o r r e a cargo de la nueva 
pe A n t o n i o , por esta ca l le hasta C é s -
pedes, p o r C é s p e d e s has ta Rafae l 
M o r e n o , po r R a f a e l . M o r e n o hasta 
Cuba, s i gu i endo por C u b a hac ia el 
N o r t e , aeera de los Nones hac ia el 
p u n t o de p a r t i d a . 
2 » — Q u e d a t e r m i n a n t e m e n t e p ro -
h i b i d o el t r á f i c o de v e h í c u l o s que no 
sean de paseo, por el i t i n e r a r i o se-
ñ a l a d o , d u r a n t e las horas que se 
m e n c i o n a n . 
3 ? — E l s e ñ o r Jefe de P o l i c í a se 
e n c a r g a r á del mas es t r i c to c u m p l i -
m i e n t o d e l presente B a n d o . 
E n u n a nues t r a a n t e r i o r hacia-
m ó s r e s a l t a r l a necesidad de p ro-
ceder s in demora a l a r r e g l o de la 
Jefe s e ñ o r M a x i m i n o M u ñ l z ; e l J e - i calzada de t i e r r a m u e r t a que une 
fe de l a P o l i c í a M u n i c i p a l . C a p i t á n j l a boca de Ca j io con l a p laya del 
Con m o t i v o de los paseos de Car-
nava l que por i n i c i a t i v a de las so-
ciedades C í r c u l o F a m i l i a r y Cen t ro j g ^ j ^ " ^ " ' ¿ e c r e o " y " A d o r n o , en I»» 
E s p a ñ o l se han de l l e v a r a cabo en ; f i e u r a n j ó v e n e s t an activos y 
los p r ó x i m o s domingos , «1 s e ñ o r A l - ^ j 6 como su d i g n o Presideo-
calde M u n i c i p a l , con m u y buen acier- « 1 i v o Secre ta r io . los seño-
to ha d i c t a d o el s i g u i e n t e B a n d o : 1 l B ^ ° v T j ^ - í n - , , , , * v Kranc seo 
1 ' — E l I t i n e r a r i o pa ra el Paseo d e l ^ 8 T o m a s R o d r í g u e z y Ffancis 
C a r n a v a l los d í a s 2, 9, 16 y 23 de Alonso- . , . O,.omnq la 
M a r z o , de cua t ro y m e d i a a siete 0Por t lmQmentP^x P ' ^ l l c a fn °nrlaV 
p. m . , s e r á el s i g u i e n t e : P a r t i e n d o r e s e ñ a de t a n e s p l é n d i d o act0 so^ a'. 
de l a p lazo le ta de l a E s t a c i ó n de Y si t e parecen poco estas ..,.„ 
F e r r o - c a r r i l s e g u i r á p o r l a ca l le de tas l e c to r , de o t r o en p r e p a r a 
Cuba, acera de los pares, basta Pe - j te d a r é cuen ta , a v u e l a P'111110, Í . 
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A l b e r t o A l f o n s o y el suscr i to co-
r responsa l . Secre ta r io del Cuerpo . 
R e i n ó l a m a y o r a l eg ra d u r a n t e l a co 
m i s m o n o m b r e , po r l a p r o x i m i d a d 
de l a t e m p o r a d a . N u e s t r o amigo el 
abogado doc to r J o s é D . H e r n á n d e z , I de G ó m e z n ú m e r o 35. 
x i m a los socios de la D e l e g a c i ó n .0-
ca l de la A s o c i a c i ó n Canana , a 
yo f ren te e s t á p r e s i d i é n d o l a a" ,. 
go nues t ro , u n a e s p l é n d i d a iiesi 
que d e n o m i n a r á n , s e g ú n tengo «r-
t end ido , e l " D í a de Canar ias 
ta i n i c i a t i v a ha sido rec ib ida con p 
m a y o r r e g o c i j o por los l * b o r 1 ^ 
h i jos de las s ie te islas, residentes «• 
Cruces, y p r o m e t e po r todos cont-P 
l o s r e s u l t a r u n g r -m éx i to -
* "Paco" G o n z á l e z es un JOven Que 
no se d u e r m e sobre s ^ í ^ ^ 1 . 6 j j 
Y ahora , l ec to r , a d i v e r t i r s e . ^ 
a l e g r í a l l a m a a t u Puer ta . 
D R . G O N Z A L O E L U O M » ! 
M A R T E L L J 
E l j o v e n doc to r E l i z o n d I M a r t e ^ 
ha ab i e r t o su gabine te en el r 
ida, c e l e b r á n d o s e ' los progresos de I uno de los mas entus ias tas por el 
rotaí 
l a Banda , l a que acaba de r e c i b i r 
fehaciente p r u e b a de que las p r o m e -
sau hechas po r q u i e n es P res iden te 
de l Cuerpo a l m i s m o t i e m p o que A l -
calde M u n i c i p a l se c u m p l e n y - s in 
m e j o r a m i e n t o de n u e s t r a p laya , nos 
hizo conocer hace d í a s que ya el se-
ñ o r A l c a l d e , doc to r A n t o n i o R o d r í -
guez, h a b í a o rdenado los t r aba jos 
que seguramen te h a n de hacer acce-
Es doc to r en med ic ina , con 
nocí 
on enfJ^ ^ 
dades del pecho. 
. d e n t a l , - r ^ ^ ^ ^ r ^ l 
roso g r u p o e l que se me hace i m - i Capote, Bas i l i s a y C l o t i l d e R o d r í -
posible da r a conocer por carecer de Kuez> M a n u e l a P a l o m e r a , Concha 
l a n o t a . i A l o n s o , Teresa U r r i o l a , E m i l i a M o n -
P o r l a t a r d e esta m i s m a sociedad ¡ toto> H e r m i n i a R o d r í g u e z , P a u l i n a 
o b s e q u i ó a les n i ñ o s con u n a m a t i n é e C a b a ñ a s . Ce l i a C o t ó n , Mercedes 
b a i l a b l e en l a que l u c i e r o n los in -1 Fuentes . T r i n a Borda l ey , Cl-arita Re-
f a n t i l e s , 
chosos. 
t ra jes m u y b o n i t o s y c a p r i -
R o s a l i n a C A V A D A . 
yes, C l a u d i n a M á r q u e z , E s t h e r y 
" C i n e " A l t m a n , Josefa G a r c í a . E l v i -
r a P é r e z , T e o d o r a M i r a n d a . Dulce y 
M a r c e l i n a P é r e z . C a r l o t a H e r n á n d e z . 
T o c ó l a o rques t a del Sr. F e r n a n -
f r a g a r los gastos qL ' .e o c a s i o n a r í a l a , 
c o n s t i t u c i ó n de u n Cen t ro Socia l con dando los P ie r ro t s y las c o l o m b i n a s . . r i d a en esta sociedad y t a n a d m i r a d a 
d o m i c i l i o p r o p i o . ^ 108 n i ñ o s de nues t ras mejores f a m i - | p o r su r a d i a n t e bel leza, O lga T o m a - dez Jo f re . 
D e s p u é s de h a b e r á e de l ibe rado 80-¡LIAS acud i e ron a l ba i l e l l e n a n d o d e f i n o . • 
h r e d i fe ren tes pun tos en los q t i e ! ^ ú b i l 0 e l c o r a z ó n de. todos c o n s u 1 E l e s c r u t i n i o s e c e l e b r ó e n los sa- E n l a C o l o n i a E s p a ñ o l a . 
d e b e r á , de basarsa el C lub .en p r o - i a l e B r l a iaocente y pascua l . Iones de es t a p res t ig iosa sociedad, •• 
yecto . se a c o r d ó i n v i t a r para o t r a r e u - ; R a r a hacer m á s a legre la f i e s t a s e ¡ q u e pres ide el c u m p l i d o caba l l e ro re- Pa ra los d í a s 9 y 23 del ac tua l 
n i ó n que se c e l e b r a r á el d o m i n g o p r ó - ! d i s t r M , u y ó en t r e todos u n g r a n can-1 ñ o r E d u a r d o Rade la t s , e l lunes por e s t á n s e ñ a l a d o s los dos bai les que 
x i m o para e leg i r l a D i r e c t i v a del r e - ,11^*1 de c o n f i t u r a s 
f e r i d o C lub que u n a vez o r g a n i z a - i P o r l a noche l a p res t ig iosa socie-
do, s u p o n d r á p a r a sus asociados y , dad " L i c e o " , c e l e b r ó , s e g ú n t i ene por 
este pueblo u n a o b r a de elevada tras-1 t r a d i 9 i o n a l cosu tmbre oa esta fecha 
cendencia . 
S e g ú n impres iones que hemos r e -
cogido , el sexo fue r t e , po r t r a t a r s e 
de ü n a obra t a n enal tecedora , e s t á 
d ispues to a p re s t a r l e su m á s e n t u -
s ias ta y dec id ido concurso 
u n g r a n bai le de s a l a . Como todos 
los que celebra esta g r a n sociedad, 
r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . 
L o m á s d i s t i n g u i d o de l a sociedad 
s a g ü e r a se c o n g r e g ó en e l a m p l i o y 
I l u j o s o s a l ó p de l L i c e o . 
l a n o c h e . 
E l r e s u l t a d o fué el s i g u i e n t e : 
O l g a T o m a s i n o , 190 ,110 vo tos . 
C h i t i c o Schwiep , 150,998 I d e m . 
E s t r e l l a J i m é n e z , 53 ,312 I d e m . 
" T o t ó " Mederos , 45.260 I d e m . 
L a l í n R o d r í g u e z , 45.119 I d e m . 
T e r m i n a d o e l e s c r u t i n i o , e 1 g r a n 
c i t a r i s t a r e ñ o r L e n n e p , h u é s p e d de 
I esta v i l l a , d e l e i t ó a l a n u m e r o s a 
P o r nues t r a pa r t e hab remos de1 . D i g n o e p í l o g o de l a p a t r i ó t i c a f e - - y d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a con l a 
en l a presente t e m p o r a d a ca rnava-
lesca, o f r e c e r á el Casino E s p a ñ o l . 
Todos los p repa ra t i vos hacen pre-
s u m i r que ambos r e s u l t a r á n b r i l l a n -
tes. 
i n s t r u m e n t o s , con los que se c o m -
ple ta el n ú m e r o de diez y siete y se 
ha encargado l a c o n f s e c i ó n de u n i -
fo rmes y g o r r a s para ve in te m ú s i -
cos. L o s comensales h i c i e r o n h o n o r 
a los r icos p la tos servidos y agrade-
c ie ron m u c h o l a f i n a a t e n c i ó n del 
conocido i n d u s t r i a l s e ñ o r M a n u e l 
G ó m e z , q u i e n t u v o l a a m a b a l i d a d 
de obsequia r los con exquis i tos ta-
bacos de su a c r e d i t a d a marca " E l 
G l o b o " . 
menaaes uei ^<=^"". • , JH <a m 
o p o s i c i ó n * n la ^rs^i 
Habona en v a r i a s a ^ ^ a uras 7 • 
to rno dpi Hosp i t a l ^J^A 
Buenos Airo? . ¿ 4 I 
hospitales o- | e n v a n o s 
Nueva Y o r k 
' M ; % l a c e • cons igna r lo . P o r , u . 
f r a t a de u n p i n o nuevo , 
t e l e c t u a l i d a d cubana . 
io-
N A N D V , Corres 
D í a s pasados y a l . ab r i r se la nue-
va l e g i s l a t u r a , r e spond iendo a la 
s o l i c i t u d en e l mensa je enviado a la I Semana Santa s e r á n muchos los que 
N u e s t r o p é s a m e . 
p r e s t á r s e l o t a m b i é n sent ido y s i n - cha d e l 24 de F e b r e r o 
E l Re inado de C a r n a v a l . 
E n e l c e r t amen o rgan izado p o r la 
cero . 
Y m i e n t r a s , r ec iban nues t ros 
aplausos m u y efusivos las i n i c i a d o -
ras de t an nobles e m p e ñ o s . 
K I C o r r e s p o n s a l 
F e b r e r o 2S da 1924. 
soc iedad el L iceo p a r a e l e g i r Re ina 
de C a r n a v a l , r e s u l t ó t r i u n f a d o r a , con 
e l aplauso de todos s e g ú n e ra es-
Jperado, l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a t a n que-
m a g n í f i c a e j e c u c i ó n de b e l l í s i m a s 
L o env iamos , por med io de estas 
l í n e a s , a los esposos Sra. A n g é l i c a 
Lorenzo G o n z á l e z y Sr. Sotero L . 
j M a r t í n e z , por l a i r r e p a r a b l e p e r d i d a 
. a . c ^ ^ c v ^ v u v - . w o uC u c i . ^ i m í i a , que aca5an de s u f r i r , con la m u e r t e 
piezas mus ica les que en eee r a r o y de su p e q u e ñ o M a r t o . 
d i f í c i l i n s t r u m e n t o a d q u i r i e r o n nue- Condo lenc ia que hacemos ex tens i -
vo y s i n g u l a r e n c a n t o . v a a nueStro d i s t i n g u i d o amigo el 
H u b o muchos aplausos pa ra el g r a n D r . F é l i x Lorenzo , 
a r t i s t a . 
D a n i e l C U E V A S 1 N O E P 
c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l por el s e ñ o r 
j A l c a l d e , se t o m a r o n d i s t i n t o s e i m -
por t an te s acuerdos . E l de m a y o r Im-
p o r t a n c i a puede decirse que es aque l 
por e l cua l se e leva a c a t e g o r í a de 
C i u d a d l a que t e n í a hasta a h o r a es-
ta p o b l a c i ó n y que e r a l a de pue-
b l o . L o s progresos que ha alcanza-
do esta l o c a l i d a d , de ta l lados en el 
mensaje de l a a l c a l d í a , y la f acu l -
| t a d que la ley o r g á n i c a concede a 
los m u n i c i p i o s , h a n m o v i d o a l con-
s i s to r io a d a r l e su a p r o b a c i ó n por 
ser u n acuerdo j u s t o y que merece 
todas las s i m p a t í a s . 
I g u a l m e n t e a p r o b ó l a C á m a r a 
M u n i c i p a l l a p e t i c i ó n del s e ñ o r A l -
calde en el s e n t i d o de conceder una 
didos t raba jos , en c o n v e r s a c i ó n con 
nues t r a p r i m e r a a u t o r i d a d m u n i c i -
pal nos c o n f i r m ó l a r e a l i z a c i ó n de 
los t r a b a j o s que c o m p r e n d e n l a te r -
m i n a c i ó n de la c a r r e t e r a de un k i -
l ó m e t r o c o n s t r u i d a por el s e ñ o r J. 
F l o r e n c i o M á r q u e z ^ en e l a n t i g u o ca-
l l e j ó n de la V i u d a y l a c o n s t r u c c i ó n 
en la calzada de la bdba a la Playo . , 
de d i s t i n t o s puentes en los lugares i les, los donan tes Para ^ ^ beoe-
donde ex is ten ojos de agua, con la j y los socios p ro tec to res • "-'•fB 
que q u e d a r á la calzada e n ' c o n d i c i o - ¡ m é r i t a i n s t i t u c i ó n . s e ñ a l a d a 
nes de t r á f i c o par-a los a u t o m ó v i l e s . Para la 1 P- n 1 ' . d ¡ f ¡ ó n de 
L a p r ó x i m a t e m p o r a d a p rome te ser | ee remonia de l a benf. jando coi"? 
m u v c o n c u r r i d a y los d o m i n g o s y en Banda de M ú s i c a , o ¿eñ0' 
c a r i n a l a ^ V ^ d e ' R o d r i g u e » . 
doctor S á n c h e z '̂'rb,Mr0; J ^ Rom' 
dente de ln ^ " f ' 1 ' l f r ^ ?,(?P, locs-




se t r a s l a d e n a Caj io , amantes los 
unos del spor t de l a pesca, o t ros de 
e j e rc i t a r se en la n a t a c i ó n y en re-
m a r y todos deseosos d e | pasar unas 
horas de e x p a n s i ó n r e sp i r ando los 
oxigenados aires d e l m a r . 
E l p r ó x i m o d í a 9 de Marzo , con 
m o t i v o de ser el 2» a n i v e r s a r i o de 
l a f u n d a c i ó n de l Cue rpo de Bi 
ros y de l levarse a cabo la presen 
t a c i ó n p ú b l i c a de l a B a n d a de 
ca de l m i s m o , se c e l e b r a r á u n han 
quete de t res c ien tos cub i e r t o s , s ien 
do i n v i t a d o s el Gobe rnado r P r o v i n -
c i a l , los A lca ldes de B a t a b a n ó , San 
A n t o n i o de los B a ñ o s , A l q u í z a r y 
a A d o l f n a O d r i o z o l a cié 
n u e s t r o A l c a i d e 
- d e 
de 
pa l P res iden te del C"erP0 - - ^ 
beros. doc to r A n t o n i o R o d n j . . ^ 
ese d í a l a B a n d a f j í * ' l u c i r á po 
n T v e z u n i f o r m a d a y 
m e n t a l casi comp le to , pue. 
t a n t res i n s t r u m e n t o s pa ra 
t e r m i n a d a su o r g a n i z a c i ó n 
solo 
dar 
Santa M a r í a de l R o s a r i o , el Conse 
s u b v e n c i ó n a n u a l de c u a t r o cientos I Jero P r o v i n c i a l s e ñ o r P e d r o U r r a , el 
•l  t e r m i n a d a su o r g a u i ^ ^ <,„ 
ombe- E l banque te se l e v a r a a c ^ 
r - l a he rmosa q u i n t a . ^ P ' D o m i o ^ 
M ú s i - abogado y n o t a r i o aoctor ie\ 
H e r n á n d e z , puesta a ai*PO-' ^ 
Cuerpo de Bomberos . A m ^ ^ 
p rometen queda r m u y l , I ( , d o H ¿ a de-
metemos a nues t ros A c t o r e s m 
t a l l a d a r e s e ñ a de los mismos. 
M a n u e l R o d r í g u e x , C o t t C i ? o ü ^ 
L 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E . I N F O R M A C I O N E S G E I S T E H A L E S D E E S P A Ñ A — ) 
ECOS DE A N D A L U C W « • ̂  « a a l o s s o - — * m , c D ™ N A 
MATENES DE MADRID 1 I'KOVI\< 1ALJ:S. —MISEO Y BI-
• TK A. — E|i SOSTEN. -
Vil EKTb: DF. UNA BELLA MALA-
MATIÍIMONIÜ E N P U E R T A S . 
Obedciendo las ordenes del 
rectorio ra "ene Málaga nueva fcfc 
nutación Provincial, y ya los anti-
cuos Diputados, algunos de los cua-
fes por sostenerse ea el puesto no 
S E V T L L A . — ¿C'rbncn o suicidio?.— 
Los picaros celos.—Boda . de He-
breos.—rifsa de Correos. 
Hará unos quince díqs apareció 
muerto en la casa númerp 12 de la 
calle, del Duque de Montenar. en Se-
I villa, el carnicero José Espejo Gar-
iiica. 
Tenía el pecho atravesado por un 
c uciiillo y, desde luego, se creyó que 
el hecho revestía los caracteres de 
un suicidio, "üsta opinión fué tam-
l»ién la emitida por los médicos que 
practicaron la diligencia de autop-
sia. 
Mas hace dos días se presentó an-
te el Jpqt» la viuda de Espejo, expo-
niendo sus vivas sospechas de que se 
va- ilaron en declarar la incapacidad 
IIP'SU Presidente señor León y Se-
rralvo. han quedado sin el cargo, y 
.•li pl olvido. ^ * 
Fsa declaración de incapacidad fue 
comentad:!. i-onsurándose hasta i trate de un delito y no de ua sui-
Üo? muchos que no eran amigos de! 
Director del Cronista. 
Las p'rsonas elegidas son todas 
IIP verdadero prestigio, ajenas a la 
nlíMca de posición independiente y 
lian de' administrar bien los iníere-
provinciales. 
^ La opinión esta con ellos y por 
ellos. 
cidio 
Afirma en su declaración, dándo-
le el carácter de vehementes indi-
cios, que el cuchillo utilizado ni era 
de la casa ni se lo vió jamás en los 
bolsillos a su esposo. Además, en la 
habitación encontró una sortija de 
teilo, qiui jura no perteneció nunca 
al Espejo. 
Se estudiaron loe tres solares pre-
sentados en las calles de Riego, San-
ta Bárbara y Canalejas. 
Desde luego se consideró este úl- .__ 
timo como el qu,e más condiciones R E V I S T A POR E L MONARCA 
reúne. 
Las obras se desea que comiencen 
antes de marzo. 
; MADRID, enero 30. 
Las solicitan, en sencidas cartas. 
La enfermedad que desde hace po- Victorino de Gtado y Manuel J . Suá-
' • KPf días aquejaba al director gene-1 rez, que presíaa su"? servicios en el 
U I S C I R S O S D E L GEBrERAL DAB4 \ v D P l ^ p A i n í v ^ n f f * ^ ^ ^ f * ' ' F * * * * ^ TO^ ^ « 9 * en e m p a ñ a , en el 
RI.Y TORTO T\»-.r?í * 1 1>E>»IDENTE D E L DI- Arlegui Bayones, tuvo en la mana-« t . L i u i u u D E S F I L E D E L O S . SOMATEN E S . de aver un funesto desenlace Aeródromo de Nador Melilla, terce-, ra escuadrilla. Y también espera ver 
E l arto tnvn Inear a iQ A 7~, ~ EI eeneral sucumbió víctima de j atendida su solicitud Enrique Sán-
Idla naía lo cual s f J r t L n f A 06 í e l mH^ues de Com.llas. que la sostuvo,: " V 0 1 ^ 8 0 ^ á i a c o - \ ^ Cordel de la Comandancia de 
. oía, para 10 cuai se aaeiarito una ho- mientras su esposa cogió el paño, ex-; E l día anterior despachó en eu Ingenieros de Ceuta Tetuán 
L a fábrica de harinas denominada ^1 R B Í i o ^ l c ^ a ^ ^ ^ L T " 0 1 " f f ^ ^ ^ 0 1 - U W m * Que se ha- co los jefes d sección. avi-
" L a Electro Harinera' situada en í^i KeS10 Alt-d/ar. I116- t-omo es sa- liaban junto ai altar se arrodillaron. sc telefocicamonte de que se adelan- • 
el término munidpa? 'de H o j o s a 1̂ Armas ' ** ^ * eI P a t r í a r " í!e Indias bendiio «»<* trabajos que había de! 
CORDOBA.—Fábrica que arde. 
dei Duque, h i sido destruida p o r r T T * " " ^ ¡ Ia bandera, -casándpla a manos del })re.seDt',a" en Capitanía general, re-i a recibir en la casa mortuoria. Ca-
un terrible fuego I ^ d 6 anieá 09 las ono de l.t i general Dabín. el cual la entregó al acioDados con los auxilios que de-¡iiizares I . tercero izquierda, nume-
Se declaró de madrugada y al ser 111 :*Vana- Q̂&M a al presidente de !a institución. P1"68^ eI Ejército, en casos | rosos teotimpcos de pésame, 
notado era ya tarde para consejaiir ,Cfd° 1 S md^'duos pen-Mue - de de Val de Erro. ú* ano^alidaci. antes de declarar- Entre los primeros visitantes fi-
dominarlo. fe-t IM Spmit.m,. J uces ellos Uevabu.) ; L a respetabif. figura del ilustre ê ^ eslildo ie guerra, a la autorl- guraroa el general Martínez Anido, 
Casi todo el material quedó des-' b';*zale? de ^ c í eres nacioaa!i3 y procer marqués de Comillas, era con- lad «ul?ern*tiva. Por la tarde su-, director general de la Guardia civil, 
traído y las existencias almacena-; ai ^ ,ar«ai- bt;^ nt ^ "egan.to. temnlada con la simpatía que merece. Y r ' ^ colapsos por lo que avi-¡ Zubia: subsecretario de Guerra, 
das. que pasaban de varios mile* de ; á' p e n a b a n por aistritos y barrios. Todos saben cae la organización del f j a4 "í. ^ T 0 1 " ^ m̂f**** ^dae-
duros. | V'a arreglo a la c íoen de formaci-iu Somatén ivprosenta uno de los mu- ^ ' l1, a Ias Ilueve, f1 eDfeyiU0 «s-
_ l dispuesta po- ¡es uspectivos jefes. ; chos servlci¿s que ¡u desprendimSn-, abarn^f0. ^ animado- y{ * \ ™ * \ -
C A D I Z . — E n el Banco ,le J e r e Z . - L a : L,n.0 de ^ P^^eros grupos qu. lo y su civismo inagotables han ™ COnf'aba en I»» el peh-
Cacería Real. — Expediciones do ^"aicron a gr^n plaza fué el ijae prestado a la cauBa del orden 
Turistas • j acompañaba la banáf-ra, que ya -ve-
Van dando resultado las gestiones 
'-. , i-as por el Alcalde señor Moreno 
Carbonero para adquirir el Palacio 
tIe ios antiguos Condes de Buena-
vísta hoy propiedad de los Duques 
do Luna, en la calle de San Agustín, 
contiguo a la Iglesia. 
E n él se proyecta instalar el Mu-
sco provincial, que tan m a r a c o m o - ¡ 
dado está en la Academia de Be 
lias Artes 
: aÍH en forraieiou militar desde el 
E l desfalco realizado en el Banco I domicilio sojial ce los Somatenes. 
Él Juez ha empezado a practicar Español de Crédito de Jerez de la jl-a enseña tío \:\ Institución la ilu-
diligencias, dando aviso a la Poli- Frontera, tiene importancia. | vaha el abanL*Fal \ don Manuel He-
cía para que no descanse en la prác-
tica de sus indagacioíies. 
numerosos generales, jefes y oficia-
les del Ejército, Guardia civil y de 
Segundad. 
E l cuerpo de] general fué vesti-
do con el uniforme de general de la 
Guardia civil, habilitándose la alco-
ba para capilla ardiente. 
•• . , Poco antes de las diez, el enfer-
SeKUidameate. el general Daban mo sufrió UI1 ^ colapso y murió, 
pronuncio un oreve discurso, resa.- E1 general iriegui . momentos an-
tando la Importancia del acto. Hizo: te6. dándose cuenta de la gravedad 
presente a los Somatenes la obliga- de su estado, se despidió de sus fa-
Desde luego se asegura que pasa r-tra Sotolo-go al que precedía una d í e n d ^ T s H ^ d e í a ^ L v S d o a E f i l í i ? ' J f ^ i0' ^ f epcof1tra; i * * \ Majestades las Reinas han 
de las cuarentf mil pesetas escuadra y s.g -, a, en escolta uní k t r i a ^"dera. sirviendo a su una hija del^ general, que llegó | enviado c-l pésame a la familia del 
E l pésítiue le la Familia Real. 
Al tomar el 
Felisa Barrios, una sevillana de manceba del ca je^ acusado, llama 
buen trapío, fu«í con su amante. Jo- da Dolores Muñoz, fué detenida por 
sé Fernández Rueda, a la casa nú-; la policía. 
inamiscntos. libros 
mero 7 úe la ealie de Malpartida. 
Mientras Felisa sub¡ó a la habita-
ción de una hermana de Fernández, 
este, que es bastante enamorado, se 
puso de charla con la vecina Carmen 
tren para Cádiz la i sección. 
Los somatenistas fueron situándo-
se en línea, dando frente a la facha-
da pirMcipal de Palacio. Antes de las 
once y media de la mañana ya se 
ballahun formados todos, en número 
de cinco mil aproximadamente. 
Debajo del bálcón central se ha-
Esta parece que declaró estaba 
ignoraute del delito que llevó a 
efecto su amante. 
Se asegura que hay indicios de lo 
contrario. 
por la maiiana .io .Cuenca. También 
Dijo que el Rey, con su Real | se hallaban junto al enfermo al ocu-
famiiia, sc había dignado realzar 
con su ausuoia presencia el acto, 
y los somatenjstas deben guardarle 
por ello gratitud. ' 
Hizo grandes elogios del presiden-
tn del Directorio militar, que. con 
rrir el fallecimiento su secretario 
particular, D. Rogelio González, y 
el doctor Udueta-
Durante las primeras horas de la 
mañana visitaron al enfermo el pre-
sidente del Directorio, general Pri-
mo de Rivera; subsecretario de Go-
nativos de 
la creación de los Somatenes, ha sa 
bía instalado el altar, en que había bido extender a toda Esoaña un be-' bernación, señor Martínez Anido, y 
Ha comenzado IR cacería Real nre- crucjí'ljo >' H fondo un ta- neficio' de que sólo disfrutaba Ca-1 otras personalidades. 
Ha comenzado la cacería Real pre- p,f Eu el ^Jtar habla candelabros, taluña. E l general Arie^ui se despidió an-
de pl^ta, y a su alrededor profusión; Terminó el general Debán dando i teayer, dando un ^brazo. de su se-
de plantas. Vivas a España, al Rey. los Somate-i o t a r i o particular, capitán de la 
A la derecha dgl altar hallábase! n'es y el preoi Jentc del Directorio.: (Iuardia civil, D. Rogelio González, 
instalada la tribuna Rearia, que tenía 9ue fueron contestados con entueias- a Quien encargó abrazara a los ge 
h ^ ^ S a S V y a n n S c e T r ^ V ^ v r í T ñ " E n un "aVomóvTrñra'rchó ^ Mora-1 al fondo tres vapices, el antepecho mo por los somatenistas. nerales Primo de Rivera, Anido, co-
w f do a to- UíTa, dando Principio a la cacería : de terciopelo rojo y adornado con P jefe del Gobierno, desde la ""andaiue Romero teniente coronel 
l.uMa d.. la carmen, ueciuma ^ descansar, horas después. I plantas también. I tribuna Regia, prenunció también ilbánez * * clue el sabía 
Esta debió acordarse de la prpta-- Se llevaron a cabo cuatro ojeos en I Acordonaban ía plaza, por detrás ;,,n discurso, comenzando por exponer 
conista de la famosa ópera de Bi- los que se cobraron más de cien per- de la formación de los Somatenes, el significado t;ue para los Somate-
E l domingo so reunieron los alis l ^ t ^ j nomi)re (JUIÍ llevaba y al dices y unas veinte liebres. las fuerzas de un batallón del re- Iles han de tener los conceptos de 
ios y se vió que pasaban de fl1?!. ¡aperc^|rge de ia llegada de Felisa F»é muy elogiado un tiro henho gimlento de Saboya y de la compañía honor y Patria. 
No taltaua quien creyese que la 
creación de somatenes no tendría 
gran base en Andalucía, por no es-
tar acostumbrada, a ello. 
Pero ha resultado todo lo contra-
f rio. al menos en Málaga 
Lida Felisa: empezó a gn-
escáudalo fué de los gor- parada en Moratalla. 
pero mediaron otras perponas y Su Majestad se bajó del tren en 
se aplacó la celosa, que salió con Jo- Hornachue'os. donde le esperaban 
sé para su casa. âs autoridades y una com'pañía del 
Mas los picaros celos np la deja- Regimiento de Córdoba. 
tad 
tasito'dos ellos ióvenes de las n i e - j ^ ' " * ^ * ^ ^ " ^ ¿ " ^ y ^ por el Revoque viendo volar a gran de Vad Ras, de guardia ayer en Pa- Glosando trases del general Da 
jores familias. Agotado el Diccionario de impro- altura un águila le disparó y le hiza lacio. Detrás de la tropa permitióse bán, dijo que la bandera de los So-
Reinó gran entusiasmo, y el Ge-Imjr.na neearon-a las manos y Car- caer a tierra. | el acceso al público para presenciar matenes. bendecida por la Iglesia. 
que es intérprete de todos los seu-
y el Ge-! iog llegarou. a ]ati manos y Car- caer a tierra 
reral señor Cano los arengo expli-|n)en dió a Folisa una puñalada, má* 11, ceremonia. 
cándolos el objeto y ventajas de los j ̂  piv j ,.onSigUió desarmarla v coa Vuelven a verse animadas, como1 Durante la llegada de los somate-; timicntos. debe ser la guía de las 
somatenes. lej arma de ella le causó dos heridas antes de la guerra, las expediciones nistas a la plaza, la Reina Doña Vie- fuerzas ciudadanas para luchar por 
gravísimas, una de ellas en el pe- de turistas, a la región andaluza^ es- toria, con sus augustos hijos, prc- el orden y la paz A este discurso contestó elocuen 
• teniente el señor Conde de Guadal 
horce, a quien se ha cobfiado la Pre 
slden%ía del Somatén. 
ada de \ 




















ti" y «1 
Adriana Gómez Cestlno, la bella i 
malagueña, que tamo llamó la aten-
ción por su hermosura, la Reina uro- i 
clamada por todos eu el Bafle de • 
Máscaras de la Asociación de la 
Prensa, lia dsjado de existir, vícti 
ma de rápida enfermedad y tras una 
dolorosa operación. 
Hacía poco tiempo que había con 
| traído matrimonio con el señor Ló-
pez del Solar y se consideraban muy 
dichosos. 
También ha fallecido la esposa del 
eminente nintor Don Antonio Mu-
ñoz Degrain. 
pecialmente del Norte do América, senció la formación de aquéllos des-
Dos veciuas, más decididas que Inglaterra e Italia. de la terraza do sus habitaciones par-
otras, se interpusieron, pero en ma- Son muchos los que desean cono-i ticulares. 
la hora pues aquellá celosa sevillana cer esta región privilegiada, admi-i ^ ^ de , tribuna Regla se si- ^ que los somatenes significan j 
las acometió y resultaron también rando los Palacios Arabes de Gra- tuaron lag autoridades civil°s y mlli_ 1 ia compenetración de las distintas 
lez5"_a_ ^pr^?-f fa \ . °^ tares. Hallábanse allí los generales' clases sociales a que su funciona-
Elogio calurosamente la labor rea-
lizada por el general Daban en la 
dirección de los trabajes, y explicó 
con sus puñaladas correspondientes, nada, la 
eran sus amigos. 
E l finado ha dejado dispuesto que 
su entierro sea modesto. 
L a capilla ardiente 
L a noticia de la muerte del direc-
tor de Seguridad se extendió rápl-
danjente por Madrid, comenzándose 
Parques y costumbres^ de Sevilla y el ^ Directorlo> subsecretariJ 
de Go- miento conduce, ya que en las filas 
de ellos se ven, por igual, mezclados 
el obrero y el aristócrata. 
Aludió a las milicias fascistas, cu-
L a compañía Plana-Díaz está rea-
lizando una buena campana en el 
Teatro de la calle de Zorrilla. 
Estrenó, después de algunas difi-
1 cuitados para la autorización, la co-
1 medía de Pérez Lugin y Linares Ri-
I vas, Cui rif o de la Cruz. Fué un gran 
éxito, pues no sólo es la obra inte-
eomo recuerdo de la reyerta 
Las cuatro heridas fueron a la delicioso clima malagueño. bernación KPP-ir MarH„n, , 
casa de socorro y contra Felisa se Según la piensa de Cádiz desde gobe?nador civd dum/p ! T Í ? : 
dictó auto de prisión. i d día 25 del actual hasta mediados !;.?„itr.nridCl0r u>1l1, duque de Tetuan; 
dicto auto de I>"b de febrero gon erados seis gran. capitán general, señor Moltó; alcal-
E l viernes hubo grandes fiestas en des barcos con turistas, que allí des- de' señor Alcocer, y comandante ge- M primordial deber estnba en la áe-
la calíe deí Peral L Seviia, hacién- embarcarán, para dirigirse luego a ¡ J j l l M !os ^matenes, general Da- fensa de los verdaderos principios 
E n ' l a ' c a s a ^ n ú m e r o 8 se verificó Los hoteles están de enhorabuena.!, £1 Presidente del Directorio, que1 Agregó que el saludo que, en 
había acudido muy temprano a Pa- i nombre del R ey. dirigía al Somatén 
H I ' E L V A . Dcsgraida a bordo. ; ,acio Para despachar con el Monar- de Madrid era, en realidad, para los 
ca. salió a la plaza do la Armería, Somatenes de toda España, y singu 
la boda de la bella hebrea Merima 
Soto son Isaac Mesos 
Para efectuar la ceremonia vino 
de Tetuán-e l ; respetable Rabino Ja^ 
cob Yocob. 
L a novia rué conducida con arre-
glo a' rito del pueblo Israelita y pre 
larmente paira el de Cataluña, ma-
dre y solera de esta institución. 
"Eso quiere decir—añadió el gene-
ral—la imagen de la Virgen de Mon-
lo lo* I l)0r Parte de la Moreno, de Emilio 
u org*»- I Díaz y de Aguirre. 
nueva I ; Estrenaron también la humorada 
en lft»B I**" dichosa honradez, de Arniches, 



































Dentro de breves días se celebra-
|;rá en Málaga la boda de una prime-
ra actriz muy querida del pública 
* con un aplaudido actor. 
Nos referimos al matrimonio con-
certado de la bella Teodora Moreno 
con el artista Puyol, perteneciente a 
la compañía de verso que actúa en 
«1 Teatro Cervantes. 
Con motivo de los duros témpora- minutos antes do las once, colocán 
les sentidos'estos días, tanto en el dose al lado de las demás autori-
Mediterráneo como tn el At'ántico. la dades. 
autoridad de Marina dispuso la sa-j A las doce en punto salieron del 
ntada con una venda sobre los ojos, lida del cañonero "Vasco Núñez de Reglo Alcázar las personas Reales, serrat con que se engalana la ban-
Hubo gran esplendidez, mucha Balboa", a fin de que prestase au- rodeados por un zaguanete de Ala-i dera que desde hoy es vuestra en-
alegría y no pocos vivas, despertan- xilio a varios barcos que se iban a.barderos. ¡seña y debe ser vuestro norte, y en 
do el suceso la curiosidad del ve- pique. E l Soberano vestía uniforme de! la ^ue esti impuesto el noble lema 
cindario del barrio. I Al salir de la Barra de Huelva,' capitán genaral, de media gala, con del Somatén: Paz, paz y siempre 
el auxiliar de máquinas" don Miguel Insignias de Irtantería. 
Falta hacía que Sevilla tuviese Cuenca López, recibió un fuerte gol- L a Reina vestía de traje oscuro y 
eltas claras, 
e Palacio, con 
es Doña Isabel. 
Don Alfonso y Don Fernando; la Du 
i ue U g resante y digna del entusiasmo del ana buena Casa de Correos, pues la pe en la cabeza, que le causó la frac- abrigo de seda con vu 
prom'!-B público, .sino que la interpretación ¡ actUiai es más digna de una aldea tura del hueso frontal y pérdida de, También salieron d 
-os pre-«nada dejó que pedir, especialmente , qUe de una población tan impor- un trozo del arco superciliar dere-!i03 Reyes los Infante 
tante. cho. 
Y a es un hecho que se edificará E n vista de lo ocurrido, y de las 
y a ese objeto se verificó una impor- dificultades para avanzar, el cañone-
Unte conferencia entre el Jefe del ro tuvo que volver al puerto. 
Cuerpo señor Illana y el señor Váz- » Narciso Díaz de Escovar. 
quez Armero, Alcalde de la ciudad. Málaga, 25 de enero de 1924. 
H O M E N A J E A S O R O L L A 
quesa de Talayera, Marqués de Ca-
rlsbrooke y los jefes de Palacio, du-
quesa de San Carlos, marqueses de 
la Torrecilla y Bendaña y general 
Milans del Bosch, y ol ayudante de 
guardia con el Rey. 
L a Reina Doña Cristina, con su 
camarera la condesa de Heredla Spí-
nola, presenció el acto desde uno de 
ios balcones del Regio Alcázar. 
Los Reyes S3 dirigieron a la ban-
dera, saludando a los marqueses de 
paz1 
l \ '.¡MAX P E K I O D I S T A AMIGO 
D E ESPAÑA 
A R T H Ü R M E Y E R 
E l telégrafo da cuenta de haber 
fallecido en París M. Arthur Meyer, 
d'.rector del Gaulois. 
L a noticia no puede pasar inad-
vertida en España, porque era un 
buen amigo, ni tampoco en la socie-
dad aristocrática y entre los conser-
*ra(io' es. 
Meyer era el prototipo del perio-Se ha celebrado en la Real Acade- Inolvidablé, recibiendo la luz del Comillas, que, como padrinos de l a , 
mia de Bellas ^.rtes de Madrid, una balcón, pareca ^ue piensa, conclbien-1 misma, se habían situado a ambos I dista aristocrático, como el Gaulois 
solemne sesión de homenaje a laido una de sus obras maestras. , lados de ella.* Después, la Reina, con ! es el periódico por esencia coneerva-
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L i b r o U t i l 
a T o d o s 
C r o n o l o g í a M o d e r n a 
v e r s a l 
De sucesos notables 
ocurridos en el mun-
do y especialmente en 
Coba y eo E s p a ñ a 
P o r p . G i r a n 
Se vende en las prln-
ci|>ales librerías :-: 
E d i t o r J o s é A l b c l a . 
memoria del insigne pintor val«ncia-
no Joaquín Sorolla, académico elec-
to que fué de la Corporación. 
E l acto na constituido una elo-
cuente manifestación de afecto y ad-
miración al gran artista. 
E l hermoso salón de sesiones de 
E n el estrado tomaron asiento nu-j la Infanta y demás damas del acom-: dor Por eso Cánovas 1© leía fre-
merosos académicos y distinguida» pañamiento, subió a la tribuna, míen-i cuectemente y admiraba el sentido 
personalidades. Entre ellos figura-1 tras que el Rt?y, seguido de los In- |de puro conservadurismo que pudo 
ban los señórsís Benlliure, (don Ma-|fantes, presidente del Directorio, je-; 3e" modelo de los partidos de la de-
rlano), Fernández Bordas, Mélida. i*fes palatinos y autoridades, se din-• re::h;i en EsPana * en-otras partes. 
Poggio, Francés (don José ) , Sando-1 gió hacia las fuerzas somatenistas Moyer formaba parte del tout l a -
val. Gutiérrez damero, Blay, Alva-1 para pasarles revista. Las Infantltas ri3-leede hace más de medio siglo. 
la Academia so veía eompfetamenu'^ez'de Sotomaycr. Tragó P^e* Ca-1 Doña Beatriz / Doña Cristina pre- Tf̂ ot̂ sL í̂ll lleno de público, del que ormaban 
parte muchas üamas. 
Las dimensiones de la sala resul-
taban insuficientes, teniendo mucha 
gente que permanecsr de pie. 
A las tres y media ocupó la presi-
dencia el conde de Romanone» pre-
sidente do la docta casa, quien te-
nía a su defecha al subsecretario de 
Instrucción Pública, señor García de 
Leáulz; al señor Zabala, secretario 
de la Academia, y a don Luis de 
Landecho; y a su Izquierda, al hi-
jo del llusi.re pintor, don Joaquín 
Sorolla, al censor, señor Garrido; al 
sas Miguel S lvador Marinas, Gar 
nelo. Moreno Carbonero, Tormc. Sen-
tenach, Mova Iñígoras, Pía. Otero y 
otros. 
También es» aban la viuda del ilus-
tre pintor y sus dos hijas; el mar-
qués de Urauilo el encargado de 
Negocios de Inglatera, mistér Gur-
ney; el general Elola y otras varias 
personas. 
Abeirta la sesión, el secretario, se-
ñor Zabala. levó las adhesiones. 
E l académico don Marceliano San-
tamaría leyó ei discurso que para 
el acto de su recepción dejó escrito 
señor Pérea N-.eva y al conde de Gl- Sorolla. electo desde Marzo de 1914 
meno 
A la derecha del estrado se había 
sencíaron la revista desde la tér a 
no.. 
Durante ésta, las bandas do Sabo-
ya y Vad-Ras interpretaron la Mar-
cha Real. 
Terminada la revista, el Rey y 
su séquito subieron a la tribuna. R l 
Monarca, dirigiéndose a los Somate-
nes, que desde la salida de las per-
sonas Reales se hallaban descubier-
tos, gritó- Ci»v9rirse", haciéndolo 
así aauéllos. 
Inmedltamente, el abanderado, se-
ñor Herrera, so adelantó con la en-
seña hasta el altar, entregándola al 
colocado un magnífico busto en yeso 
de Sorolla, obra del eminente Ben-
lllucn. 
E l original eu bronce de esta obra 
está en Nueva York y fué adquiri-
do por la Hispanic Soclety. E l emi-
nente hispanófilo Mr. Huntington. 
encargó a BeaUiure este busto, cuan-
do Sorolla expuso sus obras en aque-
lla Sociedad. L a cabeza del artista 
L a enfermedad primero y luego la 
muerte impidió la celebración de la fl0i ios más calurosos elogios, dicien-
do que "era ^ÜO de los podían for-ceremoma. 
El- discurso del gran pintor es un ¡ niar en las rüas de los primeros pin-
estudio breve 5' admirable de la per 
de Efcpaña y de todos .os Soberanos 
que en este medio siglo desfilaron 
por París, y asiduo concurrente del 
Palacio de Castilla, donde vivía des-
j tcrrAda nuestra Reina Isabel. 
I Loo Monarcas que han pasado por 
' :a capital francesa—en citcuenta 
años ron bastantes en número—guar-
dan asimismo, sin duda, buen re-
cuerdo del director de. Gaulois. Las 
l iogi'^fías, informador«s y artícu:os 
que les ha consagrado formad una 
cf.)e< c)ón interesantís'ma de la higb 
lifc ê estos últimos tiempos.' 
Arthur Meyer había nacido en E l 
Havre en 1844. Muy joven, adquirió 
la propiedad de la Revue de Pairis, 
y laegj parte de la 'de Le Goulois, que 
fui «.-.gano oficioso :lel Príncipe im-
peii^i. A la muerte de éste abandonó 
\JC Oaulois para comprar París Jour-
mru'c. con sus patrias que los años 
bld'iqucaron, Arthur Meyer era la 
simpatía personificada. Bibliófilo, 
hombre de murdo, conversador ame-
no, tabla encantar a las personas 
que lo sentaban a su mesa y le lle-
va .<pn a su salón. 
Defendió siempre en su periódico 
Id- ns mor4árqulcas y conservadoras. 
Durante la guerra dió pruebas del 
más fervoroso patriotismo poniéndo-
se a' lado de los nacionalistas y apo-
yando a los Gobiernos de Francia. 
Fn su calidad de amigo de España 
defendió a Dom Alfonso X I I , cuando 
311 uno de sus viajes a París fué re-
cibido de una manera hostil. Siem-
pre que hubo desgracias en España, 
él procuró aliviar a ios damnifica-
dos en nuestro país . 
E r 18 79 ocurrieron las grandes 
inundaciones de Murcia. Meyer con-
trlhuyí a que se publicara el único 
núia-jro de un periódico titulado 
París-Miurcia, en el que colaboraron) 
Víctor Hugo y Dumas. hijo. También, 
ayúdaao por algunos de nuestros 
comi-añcros de Redacción, organizó 
eu • Hipódromo de Parie una fiesta 
ta una a. a la que asistieron, llevados 
desde Ecpaña, el viejo Lagartijo y 
el Gordito, picadores, moriosabios y 
todo el personal que había de tomar 
parte en la fiesta, a más de una cha-
ranga militar que tocó el paso doble 
"La Giia'da". 
Sabido es que Arthur Meyer fué 
israelita en religión, hasta que se 
baptizó en la iglesia de Santa Clotil-
de, en 1898. Durante las luchas 
apasícrfidas del affaire Drcyfus fué 
autidreyfusista furioso. 
bovi célebres sus polémicas con 
Octavio Mirbeau, y su due'o con 
Drai/iont, el autor de la Francia ju -
día, i quien dió una estocada. 
Myeer se casó a los setenta años, 
va l l misma iglesia de Santa Clotil-
de en que había recibido el bautis-
Dlrector general de Seguridad se-
ñor Arlegul. 
E l DJiectoi- interino. 
Por falecimiento del general Ar-
legul, se ha encargado de la Direc-
ción general de Seguridad el subdi-
rector, coronel de la Guardia civil 
D. Manuel Alvares Caparrós. 
L a personalidad del finado. 
E l general de brigada de la Guar-
dia civil." en situación de primera 
reserva, don Miguel Arlegui Bayo-
i nés. era navarro y contaba sesenta 
y cinco años \de edad. 
Por sus reievanteí." méritos, el 
Gobierno, durante la crítica situa-
ción creada en Barcelona por el te-
rrorismo, le confió la inspección .ge-
neral de Orden público de la ciudad 
condal, realizando al frente de dicho 
cargo una memorable campaña pa-
ra asegurar la tranquilidad del ve-
cindario barcelonés. 
Actualmente, y desdo la Dirección 
general dt Seguridad, cargo que le 
encomendó el Directorio, venía des-
arrollando una fructífera labor de 
reorganización y acoplamiento de 
persona1 y de servicios. 
Su Majestad el Rey había firma-
do un decreto concediéndole la gran 
cruz de Isabel la Católica por' los 
servicios que prestó en Barcelona, ii_ 
petición de representaciones ~de la 
ciudad condal y por haber abort'á^a.J 
por sus disposiciones un pian, revo-
lucionario anárquico en el pasado 
mea de •iciembre. E n la actualidad 
dedicaba el general Arlegui toda eu 
energía y llevaba muy adelantados 
estudios sobre vigilancia de fronte-
ras, implantación de ley de Vagos, 
defensa de las conducciones de agua, 
iuz, etc., de Madrid; detalles del fun-
cionamiento del sindicalismo revolu-
cionario y anárquico, tanto en E s -
paña como en otras naciones; regla-
mentos del Cuerpo de Vigilancia y 
Seguridad, reglamento del Colegio 
de huérfanos y otros trabajos con-
ducentes -a que el personal a sus 
órdenes y la Dirección general de 
Seguridad estuvieran preparados pa-
ra todas ias incidencias que pudie-
ran presentarse. 
L a Policía había acordado tribu-
tarle un homenaje, que ya estaba en 
vías de realización, regalándole una 
placa de brillantes, con las insignias 
del Cuerpo de Vigilancia, y un ál-
bum con las disposiciones que había 
dictado, reorganizando los sérvlcios 
de la Policía gubernativa. 
E l finado acreditó siempre en loa 
mandos que ejerció en la Guardia ci-
vil, energía extraordinaria y compe-
tencia sin par; energía y competen-
cia que le han acompañado hasta las 
últimos momentos de su vida. 
E r a el general Arlegui caballero 
benemérito de ía Patria, por Real 
decreto de 3 de Julio de 1876, y se 
hallaba en posesión de la Medalla 
de Alfonso X I I ; cruz blanca del Mé-
rito Militar; cnuz de primera clase 
n o. con una aristocrática, sobrina del Mérito Militar, roja; cruz de la 
del D ique de Orleans. M'ie. Turenne, ¡Orden militar de San Hermenegildo; 
hi ;= del duque de Fitz James. 
L * boda constituyó un suceso ex-
traoi binarlo en el faubourg. Aristó-
cralct por temperamento y por sus 
coptumbres, lo fué también por pa-
re r. toteo de afinidad, a partir de su 
mati imonio. 
E l "gran mundo" de toda Europa 
está de duelo por !a muerte del 
ilijsre director del Gaulois. 
S u s c r í b a s e al " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
medallas de Alfonso X I I I y del Cen-
tenario de los sitios de Zaragoza; 
era caballero de la Orden militar de 
San Benito de Avis (Portugal), y 
pertenecía, a la Legión de Honor 
francesa. 
E l entierro. 
Se ha dispuesto que el traslado 
del cadá-v cr se efectúe hoy, a las on-
ce, desde la casa mortuoria a la Sa-
cramental de San Justo. Se tributa-
rán al cadáver los mismos honores 
que se rindieron ol director de Se^ 
guridad señor Méndez Alanls. 
, nai, v luego, otra vez. Le Gaulois y 
tores del mundo. E l aplauso era i , . PortPriormpntP rpfiindif. 
somaidad artística de los pintores i diarlo y sin -¿servas y la albanza ^ . ^ 0 ^ P f ° ^ ^ 
de la Escuela de Valencia y de los! contlEuada. Triunfaba el arte ^ ^ X ^ ^ ^^¡^J^J^i 
artistas que hiñeron el renacimiento, ñol por el 5eni0 del pintor de la luz. ^¿oiServad^^^^^^ 
valenciano, que tantos beneficios re- y todo c o ^ y e a la mayor tristeza [ ¡ ^ ^ 
de los momentos actuales Amarga i ^ . ^ ^ coiaborar en él las fir. 
poesía es la del recuerdo de la di-l 
m s « n s económicos del 
porto a España. 
Después de dedicar ,un cariñoso 
I Í U T 0 C A N I N O " N 0 C 1 R 0 " 




Dr. Miguel Angel Mendoea. 
y vratamiento médlco-qulrúrjrioo 
de l3s_ enfermedades de loa perros y anlmaUsi 
pequeños. f̂ f̂̂ ÜS? en, TacunacIoneS preventlra* 
contra la r ola y el moquillo caninos. 
EVectricI !ad médica y Rayos X 
Consulta : ?5.00. 
San Láz ro 305 entra Hospital y Espada 
Tel. A-0 üo, Habajia. 
sppo 
mas más prestigiosas de Francia, 
recuerdo a BU predecesor en el si-1 <íha cuando cubre ya la tierra el que Ep este periódico se dió a cono-
Uón académico, otro insigne pintor, pudo y logro alcanzarla. cei ^cher Masoch. y el famoso Jean 
valenciano. Salvador Martínez^ Cu-j Estudió la personalidad de Soro- L0ir3ini ei autor de M. de Phoca; 
| bells, estudia Sorolla en su discurso i Ha. cuando empezaba a pintar, ins- ' q . , ^ ^ publicaba semanalmente c n ¿ 
figuras de tan re'evante prestigio' pirándose en :a verdad de lo I f f que eran saboreadas con avi-
pictórico como Ferrándiz. Antonio existe y haciendo cuadros de Valen- p0r e- públ ico ' 
Cortina, Domingo Marqués, Muñoz oia y de España, acentuando cada • TJ Artur Meyer procuraba llevar a 
Degrain. Emilio Sala e Ignacio Pi-|Vez más en sus cuadros la nota coló- su F?riódico a cuantos hombres se 
nazo, que tanto brillo dieron al ar- vista, vibrante de luz, y la nota ge- flosí.aca5an en ias ietras Así es que 
te patrio. i nuinamente rcLional, que siempre i el nucieo literario de Le Gaulois se 
Al terminar el señor Santamaría i tuvo. con.-ideró siempre como una'aristo-
la lectura se tributó una cariñosa! L a parte principal del discurso del crecía de la literatura, 
ovación a la memoria del artista i conde de Gimetaó estuvo consagrada 
I muerto. i personal, luminoso, de Sorolla. 
Encargado del discurso reglamen-j E l conde de Glmenc fué muy aplau-
tarlo de contestación estaba el exrai- dido. 
nistro conde de Gimeno, quien de-l Varios profesores de la Orquesta i qno pHe<3o decir 
E a 1911, el director de Le Gaulois. 
M. Meyer, publicó Lo que haj; visto 
pijjs ojos, libro interesantísimo de re-
cuerdos anecdóticos, y en 1912 Lo 
i ' có al gran piitor un ferviente re-j Sinfónica, dirigida por el maestro 
cuerdo. ' | ArbOs, dieron un concierto, que puso 
Empezó recordando él enorme éxi-¡ f In al solemne acto, 
to obtenido por Sorolla cuando ex-1 Terminado el concietro, pasaron 
yuso sus obras en la Hispanic So-1 los invitados <a un salón, donde se 
^iety, de Nueva York Toda la Pren-! velan varios hermosos cuadros de 
sa americana tributó al pintor espa-1 Soíolla. 
í iofientemente dió una conferen-
cia tn la cual describía la sociedad 
y ios hombres y mujeres del París 
que desaparece bajo la iervasion dei 
americanismo. 
Ee mediana estatura, de ojos vi-
vos y penetrantes, calvo prematura-
DE IA 
L Departamento de Anun-
cios E c o n ó m i c o s de este 
P e r i ó d i c o P e r m a s e c e r á Abier-
to al P ú b l i c o Hasta las Diez 
y media de la Noche, Inclu-
yendo los D í a s Fest ivos 
LA EN1MA POR TENIENTE REÍ 
J 
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R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A K m S l— m u ¡"COMO E L CALIZ DE UNA ROSA" 
Con la llegada del Mié rco le s de 
ceniza puede darse por terminado 
el primer episodio de la película car-
navalesoa: és ta es. en la Habana, 
p ród iga en episodios ya que dura 
tanto como la cuaresma, que es un 
pequito larga. 
E l primer episodio ha sido br i -
llante y sumamente animado según 
contagio parece inevitable en occi-
dente surge en E s p a ñ a la dictadura: 
y el arrollador "Himno de Riego" 
pierde, de pronto, las probabilida-
des que ten ía de ser el Himno nacio-
nal español . 
La resurrección de una época, la 
del segundo imperio francés, ha si-
do afortunadamente una ráp ida y 
me aseguran: yo no lo he visto por-1 bril lante apa r i c ión . Y ha sido ins-
que he aprovechado esos días de bu- ( t ruct iva, porque a f in de no desento-
l l ic io para encerrarme en mi sun-1 nar en el espléndido cuadro, y no 
tuoso despacho a f in de meditar ! quedarse en el marco, nos hemos da-
acerca de la ac tuación del Directo-} do un a t racón de lectura estudiando 
TÍO Mil i ta r , que parece de otra épo- j aquellas modas, aquellos personajes 
ca y t ambién acerca del segundo im-1 aquellos modales ceremoniosos y 
perio que ha resucitado en la demo-( aquellos bailes de cuadros: los lan-
r r á t i c a Habana una época, antigua; ceros, y otros por el estilo, en los 
t a m b i é n y llena de esplendor. • que no in te rvenían para nada las pi-
Ahora, según me aseguran perso-¡ ruetas de simios, paquidermos, so-
nas inteligentes en la materia, ven-. lipedos y otros "personajes" más o 
d r á lo bueno. 1 menos cimbreantes de la fauna, que 
Del domingo de P iña ta en adelan-
te los paseos y bailes reves t i rán ma-
yor animación. ¿Por qué? Pues por-
que tomos así. 
Llega la época oficial carnavales 
son hoy el guión de nuestros "pa 
sos" en los salones. 
Hasta hemos ^ leído un poco 
Historia para esplicarnos por que 
el Emperador del "segundo" era Na 
(COMENTOS INTRANSCENDENTES) 
ALBERTO L A M A R SCHWEYER 
\ LA P A L A B R A DE ZARATHX'STRA 
JUAN BERTRAN , 
Vnos cuatro lustros hace fué gran-j Azorín, que entonces se llamaba 
de la t r i fulca que a rmó en los men- lisa y claramente J. Mart ínez Ruíz, 
tideros literarios de Madrid. Pala- Cuartero, Maeztu, González Blanco, 
ció Valdés , a causa de un ar t ículo ¡ Baroja y más que huyen a_ m i re-
publicado por él en la revista La | cuerdo, defendían o denigraban al 
Critica, llamando a Nietz'sche mise- j filósofo cuya personalidad excep-
rable y otras lindezas semejantes, | cional y única quedaba así reconoci-
amen de contener ton te r í a s como I da y sellada por el ontusiasmo, ca-
la de que la filosofía no podía mar-
char de acuerdo con la re l ig ión; 
que él prosador de Rocken era un 
optimista y otros c á m ' h o c . 
•Y entre aquellas avanzadas del 
novecentismo se anduvo a la gre-
ñ a largo rato. Disparaban opiniones 
como catapultas y paradojas abraca-
dabrantes, y citas estupendas. Se 
afirirfá.ba; se negaba. Nietzsche era 
un formidable filósofo y era sola-
mente un pensador; era un lipoma 
Poes ías de Anselmo Vrga, 
Edi tor ia l Mermes.—Hahant 
SOCIEDAD ANONIMA 
De acuerdo con lo que previenen i 
los» Estatices Sociales y cumpliendo ! 
lo dispuesto por el señor Presidente , 
cito por t^te medio a los señores i "Como el cil iz de una Rosa" es e! Bcnsacion-s nuevas, y 
Accionistas del DIARIO DE L A MA- i t í t u l0 áGl ú l t imo l ibro de Anselmo maravillosas claridades. 
R I X A , Sociedad Anónima , para la1 VeKa. Son verso¿. - | 
Junta Geaerai reglamentaria que. No es necesario que digamos quién i "F-rpr- como e! .-Unía ü h i n a 
como cont inuac ión de la celebrada 05 Anselmo Vega. Nuestros lectores (h|J( 
en el día í ó hoy, ha de tener efecto (,e sol>ra lo conocen. Aun queda el|cMrffaclo de frutos 
el d ía 11 de Marzo próximo a las rescoldo humeantes de los triunfos ¡ Estos versos raros. originaleS 
cuatro da la tarde en el edificio ide su anterior obra: "Horacio". bellos, encierran una serena 
social. 
lor y pasión que amigos y enemigos 
ponían en la defensa y en el ataque. 
¿Pero , en verdad, Federico Nietzs-
che es un filósofo? 
Yo creo, como escribe uno de sus 
mas ardorosos defensores, Henr i 
Lichtenberger: "On se ferait. je-
crois, una idée t rés fausse de Nietzs-
che si Ton considéra i t ser onvr^ges 
comme l'exposé d' una theorie phi-
losophique, et si l 'on se preocupait 
uniquement de gronper en un sys-
no y era un pesimista. De una par-i téme aussi bien lié. aussi logique 
9d 
E l Secretario, 
Manuel A b r i l v OCHOA. 
• 4 8t. 4. 
Este l ibro—"Como el Cáiiz de una 
Rosa"—sencilio, lírico y sentimental, 
tiene el encanto a t r á c e n t e de las pr i -
vjdad. que hace ppr-Hr rn to<ia \̂ 
esperanza del poeta. . . "De un hu2 
(o rareado de frutos. . . " Los fr¿j 
meras En él simbó,i(C'? Q"0 (]r* fructificaí 
ca, que es una época, calendario en poleón "tercero", y como del primer 
mano, que dura tres días , y apenas 
nos enteramos de que estamos au-
torizados a cometer toda clase de lo-
curas. 
NOK divertimos a la fuerza, co-
mo" si d i jé ramos . 
Pero en cuanto pasa ?1 Carnaval, 
y llega el día de hoy, y u^ puñado 
de ceniza en la frente''pone el cuño 
a nuestro arrepentimiento por los 
inocentes y enmascarados deslices 
cometidos, nos arrepentimos de^no 
habernos divertido más . Y exclarha-
mos. sáboreando de antemano el de-
leite de lo prohibido: 
- - ¡ A h o r a si! ¡Cómo nos diverti-
remos ahora! 
Y el paseo y los bailes nos saben 
imperio pasamos al segundo sin que 
lo presida un segundo Napoleón. 
La visión del Presidente de la Re-
pública que se reelige f ief ini t iva-
mente nombrándose emperador, pasa 
rápida, como pasó la República y co-
mo pasó el Imperio. Más vale as í : 
y con lo que tenemos vivamos, sin 
retroceder, sin enamorarnos defini t i -
vamente de costumbres viejas y vie jg 
jos trajes: los disfraces "Director io" (H 
son vistosos por cierto, y parece que 
ex t rañan el peligro del enamora-
miento ese del que digo debemos 
hu i r . . . 
Ya que ciertas nimiedades no se 
arreglan ni descae Moscú, dejemos 
que, ahora, que ha terminado oficial 
mejor: echamos el resto en ellos. ¡ mente el carnaval, la gente reaccio-
Estamos, al parecer, en la época j ne y se divierta más que nunca du-
m á s l iberal que ha disfrutado la bu- | rante otras semanas. 
te decíanle genio, creador de valo-
(je res; santo, in t rép ido moralista de 
una moralidad sublime y de la otra 
t i ldábanle de imbécil , decadente, y 
sádico. Si un cenáculo esgr imía a 
Gourmont que aseguró de Nietzsche 
pensó sobre la m o n t a ñ a y a Lich-
tenberger que dijo que además de 
ser el poeta genial en cuya alma se 
formuló la tabla de valores en que 
creen los hombres de una época, 
era el filósofo que creó el mundo 
que interesa a los hombres, otro sa-
caba a plaza a Nordau que tuvo al 
ermano por un ipsuista y a Poul-
llé que le t i ldó de egoís ta endemo-
niado y a Zoccoli que dijo que sus 
ideas eran la más enérgica antino-
mia de las del presente. 
Goldtein—gritaban de una parte 
—af i rma no es sino un sugeridor; 
—es el creador original del Retorno 
eterno, respondían los adeptos. — 
Es un parafraseador de las doctri-
nas de Guyan, a rgü ían los adversa 
manidad. Enterramos "La Interna-
cional", que nos parec^ casi un can-
to fúnebre, y fi ja la vista en Moscú, 
on el comunismo y en la revolución 
mundial que conver t i rá al mundo en 
una Arcadia venturosa y, cuando el 
El retroceso nos encanta al. pare-
r. 
Y "memento". . . 
Que la ceniza nos sea levo. 
Enrique Coll . 
que possible qu ' i l a semés, sans plan 
d'ensemble apparent. dans le huit 
volumes de sus oeuvres complé tes . " 
Es verdad; Nietzsche no t razó un 
sistema filosófico en el absoluto sen-
tido que esta palabra puede aplicar-
se a Descartes, a Kan. por ejemplo, 
o a su primer educador Schopen-
hauer. Nietzsche fué un esp í r i tu ta l 
vez sincero, pensador original que 
sin haber levantado el edificio de 
eso que se denomina "sistema f i lo-
sófico", es un raro filósofo del si-
glo X I X . 
Cierto que lleno de piedad le fal-
tó la piedad; que la ternura de que 
era colmado su corazón y que bus-
caba en los demás , monocorde con 
la suya, huyó de su obra compuesta 
de aforismos, paradojas y pensa-
mientos extraños , violentos, desor-
denados, incoherentes, sublimes y 
vulgares, ilógicos y perversos. 
Quiso ser fuerte siendo soberbio. 
A L C A E R S E S E L E S I O N O 
Clara Gaver ías Cintas, de 4 7 años dé 
e-iad y vecina de Carnero 5. se cayó en 
Pnne}f><) y Washington; fracturándose 
el radio izquierdo. Fué asistida en 
Lmtrgenolas. 
sensaciones amorosas, 
¡vibra todo el r i tmo pasional de unr01 maDaaa' LV^ndo ^ "ueva p r i , ^ 
'alma joven, exaltada, profundamen-¡^era T ™ ! de blancals los ia* 
1 ' imor de hov 
R O B O 
E n la casa Habana 155. domicilio de 
Agust ín Rodríguez y Angel Prol Mu-
ñiz. v;olentaron la puerta dé entrada 
y un escaparate, sus trayéndole 
prendas por valor de 65 pesos. 
te sincera, que añora un futuro re-1 
manso de dulredumbre y. placidez.1 , 
en la suave compañía de la bolla all^a • 
rimada. . . 
Es un libro tierno y delicado, he-
cho de madrigales, oue parecen es-
tremecerse cá l idamente , como juve-
niles rosas recién abiertas, bajo las 
caricias de unos labios femeninos, 
i ebrios de fervorosa pasión mística. 
No es el libro que marca la per-
eonalidad sólida de Vega—que ésta 
ya la fijó con Horacio-—sino un l i -
bro de momentos, escrito bajo el i n -
flujo románt ico de unos labios en 
flor, en las soñolientas; horas de es-
jte t rópico virgen, propicio a los en-
¡ sueños y a las melancol ías . 
No queremos hacer critica del l i 
d iñes frendoso1? del 
"Tus ojos estrellan IHS noches 
Las noches fipl .'Im? . . . & 
ce m u c h o . . . Todos encerramos 2 
• 1 alm^ una ro ÍK-; poro no t o« 
hallamos una lima rjup. la j l umh,^ 
porque r-sa luna, por fuerza ha 
tener nombre de mujer, pensar 
mo noEotros y contemplarnos 
Rosamente. . . Vega ha l ló esa l u n 7 
¡Por eso este Jibro ê  de amor; 
1= 
amo. 
me 1;i mojor poesía ic 
llamada '•Canción A. 
OtiYi. 
os poetas para Toe cuales facil ísimo; de B t ó t é Í ¿ decir que nos i I-raganu- « 
les fue siempre poblar los ^ m P o ^ a K ^ ^ 
de Licios y Clons, Nemorosos y A m i n , leyéndolo -
tas. Niezsche, por el contrario, sa-
bía que era un hecho cierto que an-
tes los jefes de los pueblos se apode-
raban del poder material, y espiri-
Esto es todo. 
rios, de Blanqui y de Le Bon;—no nietzschana es el reverso del que Por una serie de desviaciones mórbi -
V I B O R E N A S 
UNA FIESTA SUNTUOSA 
Esto puede decirse del asalto que 
el sábado se celebró en la regia 
mans ión de los distinguidos espo-
sos, bella y elegante' señora Isabel 
Diaz y el Senador por la provincia 
de Oriente señor Félix del Prado. 
Unfl aclaración deseo hacer, antes 
dé describirla. 
El sábado al anunciar esta fiesta 
dije involuntariamente que era or-
ganizada por / i in grupo de señor i tas 
y jóvenes, lo que no es a s í . 
La organización e mfeiatíva de es-
ta fiesta corresponde a la l indísi-
ma señori ta Armantina Castaño, que 
esa noche, la del baile, estaba fas-
<inadora. 
Pilé ella la que combinó las pa-
rá iniciada con Armantina Cas-
taño que lucía encantadora, de Ca-
marera, y Ricardo de Castroverde. 
De Hur í , muy linda María Guerra 
con Joseito Castro Palomino. 
Una Aguadora Vizcaína, muy 
graciosa. Carmela Saladrigas con 
Fernando Obregón. 
Muy interesante y de Segundo I m -
perio. Delia del Prado con Ar tu ro 
Rodr íguez . 
De sala muy bonita Loló Bala-
guer con F é l i x Enrique Porras Díaz. 
De Gitana Andaluza, preciosa co-
mo su sobrenombre, Rosa María 
Fe rnández con José Albuerne. 
De Aldeana, muy linda Al ic ia Ca-
brera, con Pepín Bellver. 
Del mismo vestido y también muy 
Armando 
es m á s que una coincidencia, devol-
vían los amigos. 
Pero arreciaban los ataques y 
acusaban a Nietzsche de haber vuel-
to del revés el fenomenalismo de 
Herác l i to , de haberse apropiado de 
las ideas crueles de Cálleles, del cr i -
terio de P ro t ágo ra s , y del valor de 
la vida de los estoicos. Y a medi-
da que los amigos del f i lósofo^de 
Silx Mar ía , en la Engand ína , eleva-
ban a los siete cielos el pensamien-
to gigante del "Solitario que sigue 
el camino que le lleva as í propio", 
los acíversarios lo acusaban de ha-
ber tomado de todos, de los sofis-
tas y de los escépticos; de su maes-
tro Schopenhaner, y de La Roche-
foucauld, de Montaigne, Voltalre, y 
Helvetius; de Renán , Goethe y Stír-
ve; de Emerson, y cien otros. 
rejas y la que obtuvo el éxito de la 
fiesta tan bril lante y tan espléndi-1 linda, Catalina M i r con 
da. Someil lán. 
En la residencia de sus padres se ¡ Muy graciosa Carmen F e r n á n d e z 
reunieron las parejas, desde donde ¡ que iba de Mantón, con Bi l l y del 
se dirigieron a la casa do los esposos | Prado. 
Diaz-del Prado. Alicia Oliva de Gatico, con Gusta-
El ap.'audido jazz-band del cono-; vo Sotolongo. 
«ido joven pianista Augusto Mar 
l e l l . amenizó los bailables, mos t rán 
dose. como siempre, muy compla 
c íente . 
Los más nuevos y lindos foxs, to 
carón entre el selecto y variado pro 
grama. 
También un Rigodón, que baila 
ron ocho parejas^ cuyos nombres si 
guen a cont inuación. 
Loluca Fe rnández 
y Benigno Fe rnández 
María Guerra 
y Emil i to Castaño 
Preciosa Fe rnández 
• y Biíly del Prado 
Carmela Saladrigas 
y Fernando Obregón 
Delia del Prado 
y Ar turo Rodríguez 
Carmen Fe rnández 
y Fél ix Néstor del Prado 
Emi l ia Veiga 
y Néstor del Prado 
Armantina Cas taño 
y el cronista 
Daré los nombres de algunas se-
ñ o r a s . 
En primer t é rmino , el de la jo-
ven y bella Conchita Zayas de Vera 
Verdura. • 
La distinguida dama Petra Marty 
\ de Fe rnández . 
Conchita Joglar de Castro, María 
Siberío de OHva, Magdalena Salvat 
de Mlr , Hortensia Candino de Nora-
buena, Aurel ia Valdés viuda de 
Hérnandez . 
Gloria del Prado viuda de Jardi-
nes, la señora de Balaguer, Amelia 
del Prado, Herminia Veiga de del 
De sala, la. s impát ica Gracíel i ta 
Castro con Miguelito Aguilera. 
También de sala, su linda her-
mana Hilda, con Manolito Sotolon-
go. 
La bella Gloria F e r n á n d e z Marty 
de Capricho con Panchin Corp. 
Fascinadora, de Maja de Goya, 
Margot Someil lán con Garlitos I r í -
barren. 
Su hermana Eloísa, de sala muy 
bonita, con Ortelio Fe rnández . 
Una sevillana encantadora, Mag-
galena Mir con René Caballero. 
Ofelia González de Gitana, con 
Heriberto Sparol ín i . 
María Herminia Fe rnández , de Co-
lombina muy s impát ica , con E m i l i -
to Cas taño . 
De Turca, Hilda* Hernández con 
Leo Rodríguez. 
Estela Hernández , de Sala con 
Paquito Br i to . 
E ideal de Mantón, Loluca Fer-
nández, mi s impát ica compañera . 
Tres señor i t as más . 
La bella Nena Someil lán. 
María Iñiguez y Juanita Balaguer, 
muy graciosa. 
En el lujoso comedor y con esa 
esplendidez que le es tan proverbial 
a los apreciables esposos Diaz-del 
Prado, fueron todos obsequiados con 
un soberbio buffet que permanec ió 
abierto desde el comienzo de la fies-
ta. 
Recordaban todos aquella hermo-
1 sa fiesta con que celebraron dichos 
esposos sus bodas de plata. 
La del sábado a l igual que la an-
ter ior se ha rá inolvidable, ya por 
no Universitario que será tocado por 
el jazz band Caribe. 
H a b r á un pour parler por Euge-
nio F lo r i t , que tanto se ha^e aplau-
d i r en cualquier fiesta que toma 
parte. 
Juegos de pres t id íg i tac íón e s t a r á n 
a cargo de Mis V i r u l i l l a y Mr. Kare-
ta, dos cómicos personajes encarna-
dos en dos jóvenes estudiantes. 
Como final de la primera parte 
h a b r á un vaudevllle Bolshevlki, por 
la troupe Karetoff, caracterizada 
t ambién por estudiantes. 
l ibro es la n u " L o «{if 
riana', por el r ' tmo y la em 
dad. 
" l í u i e o r de la fuente 
<n(?<» el agua c la ra . . . 
caricia de la primavera 
en la brisa í<»da su f,,. 
ganda , -
"La esrucho. Florece 
en la.estancia, 
balo la divina 
caricia r o m á n t i c a 
"Quisieran v i v i r en los lab.'os m« 
quisieran brotar en los ojos mis I 
(grima. 
Y nada má? . 
recida juventud? Ninguno. A la ma-j Quer íamos decir á lgo sobre el l! 
ñe ra de aquellas princesas antiguas, i bro de Vega, y ya lo hemos dicho, 
^das se hace como Nietzsche 6 e hizo sta mjlflcqútta< a quien son , solamente no', falta felicitar, 4; 
'dedicados los versos, en las cál idas i mismo tiempo que ' a l autor, al di-
"Como el Cáliz de una Rosa" e? 
un t r ibuto de amor; es como un co-
l l a r ' -
tual por exceso de «alud y vigor. Por| i)r n(ja(in 
fuertes, y de que al presente eran do- ^ada 
l íentes y ^generados los direc-tores:^ • • 
por salir de la clase dominante, dei|iM ^„ ^„ ,„„ i i„ 
al revés de J e s ú s — t o d a la teor ía !1» Que es rechazado el genio, el cual 
hechas madrigales, 
galantemente a la dulce 
¿Qué mejor regalo se le 
bella, que 
„, un collar de madrigales, donde la-a peor especie, de la económica do; ten todos sentiniientos de su fio-
Lámar Scweyer llama muy 
neamente Mito divino del Rabí de I pesimista preconizan 
Galilea—que lo fué siendo humil-1 fuerza po" rér.cción contra la quer lo 
de y amando sobre todas las cosas ¡aisla, y como Tolstoi, míst ico a Ifv 
a los humildes y a los débiles. I usanza eslava. 
• Este es el nervio crudel ís ímo de Y aquí me separo de la tésis fun-
su doctrina, la impiedad. Nada de 1 damental que siente el señor ^amar 
caridad, nada de mansedumbre: ser' 
fuertes como el hierro; la persona-
lidad débil no sirve para nada; na-
die más que YO tiene derecho a la 
vida. Y en 1890, el dueño de la ca-
sa que habitaba en Tur ín daba res-
puesta a esas inhumanas afirma-
ciones de egotismo, a esa estér i l mo-
ra l , base de su metafísica recogién-
dolo de la calle por la que andaba 
delirando, apagada ya para siempre 
la inteligencia que elevara sobr^ to-
do sentimiento la teor ía del instin-
to como razón, la de la satisfacción 
de la crueldad, la que, en f in , tien-
de a aumentar a expensas de las deidad, o es esta la que produce esa 
joyas del poeta; a veces por sus me-
ji l las sonrosadas adivinamos una lá-
„ grima quo resbala cristalina, y de 
bchweyer; Alemania la de la, gtsak labi trémulos de á0T. 
guerra, surgió dice—de fa palabraj ie ^ oimos ^ ve .sos que adquie. 
tardes habaneras, creemos verla r e - ¡ b a j a n t e señor Isidro Grande, qu 
citar melancól icamente las blancas exernó m a r a v í l o s a m e n t e la obra, Y 
Zarathustra; la verdad estaba 
donde Zarathustra bwbía sido ren una suave fragancia consolado-i ra, que son como oraciones de ofren-cuchado. Mas ¿no pudiera ser que, llena corazón de 
fuese Zarathustra quien hablaba porj 
todos, mejor dicho, que el Super-, . . 
hombre expresase en palabras las; 
ambiciones—trasmutadas en verda-
des—que alimentaba el laberinto del 
alma germana? 
Esta discrepancia con el escritor 
cubano plantea .este otro dilema: 
¿es el genio expresión de la socie-
a la conocida casa editora Herm«. 
que de tres años a esta parte se pj. 
so a la cabeza de las casas editores 
de Cuba, por lo l impia y artlstícv 
mente que imprime los libros. 
Jo sé Mar í a UNCAIn 
La Habana, 2-192«. 
los demás , la propia existencia 
Je sús anunció la victoria del Bien 
sobre el Mal ; para Nietzsche, Bien 
y Mal son artificios. Tal vez, como 
tal vez, sin los grandes sistemas f i -
losóficos pudiera el mundo mar-
char tan lindamente. 
Nietzche como Rouseau p re tend ía 
D E O B R A S P U B L I C A S [ DESDE TAMPA 
El Sr. Ricardo Sánchez, Alcalde 
Municipal de A g r á m e n t e , ha pasado 
un telegrama en nombre de los co-
merciantes y vecino-s de aquella po-
blación al Dr. Sandoval, expresán-
dole el agradecimiento que sienten 
por que la Secre tar ía de Obras Pú-
blicas, tiene el propósi to de reparar 
la carretera que va de A g r á m e n t e 
a Jagüey Grande. 
s ín tes is superior de sí misma que se 
llama genio? Es decir., ¿el genio es 
un fenómeno de atavismo, un egoís-
ta un solitario, lazo de unión entre 
el representante de la especie y la 
sociedad para que no se rompan las 
relaciones entre el genio y la raza? 
Negado lo primero podría entonces 
dar un salto a t r á s , un enorme salto i creer como el señor L á m a r cree, que 
a t r á s , si bien Nietzsche sustentaba en la t r abazón de la nueva cultura r e m i t i d ^ al" Drr*Sandoval uña copia 
su ansia de regresión en un fenóme- que se organiza, los puntos funda-l telegrama cursado al presidente 
no cierto, en tanto que el ginebrinoj mentales de Nietzsche *se a p r o x i m a n ' ^ ja República, en nombre del Par-
par t ía de una poética ficción, la de,a una definit iva cris tal ización Prá(''-| t ido Popular, rogándole que r a t i f i -
OTKO TELEGRAMLA 
E l Sr. Francisco Campos, repre-
sentante a la Cámara , y Presidente 
del Partido Popular en Colón, ha 
La orquesta Universitaria ofrece-i fl116 el estado social perfecto era e l l t í ca , siempre que olvidemos que el |que en sll cargo al Dr. Sandoval. por 
r á varias selecciones 
Epí logo .de ésta función será el 
estreno de vla ú l t ima comedia de 
Fat ty Arbuckle, t i tulada E l Viajante. 
E l precio de las lunetas se ha f i -
jado en cincuenta centavos. 
Se l l ena rá el teatro. 
Qrestes del CASTILI/O 
de la vuelta a la vida natural , porque ¡ pasado aunque tratemos de destruir los I 1— — r — 1 estimar su gestión provechosa a 
en tend ía que en los primitivos tiem- lo p iso teándolo en el ascenso hácia intereses del país en el cargo que 
pos del hombre, éste, acomodándose^ el porvenir, resucita siempre paraj desempeña, y el que mejor ha servi-
a las leyes naturales, había vivido• no herir a los que perdonan, a los 
feliz. Los tiempos sin el tuyo n i mío ¡que ungidos por la piedad y el amor 
del discurso del loco sublime de Cer-i fueron sencillos y fueron buenos. La 
vantes; la encantadora y feliz Arca- soberbia mata la ternura y envilece 
día existente tan sólo en la mente de y encanalla la sangre. 
do en dicho Departamento los asun 
tos del Partido y a los elementos 
que lo integran. 
Prado y la ea t ímada y bondadosa j lo brillante, como digo al empezar, 
dama. Rosa María Suárez de Fer - lya por lo animada, 
nández.* J Para su organizadora, la señor i ta 
Una relación de las parejas queda- Castaño es mí enhorabuena. 
L A FUNCION DE ESTA NOCHE 
Organizada por la Asociación de iva, pues las más distinguidas famí-
Bstudiantes de la Facultad de Letras! Has han prometido asistir, 
y Ciencias, ha de resultar muy atrae- , . • 
t iva la funenión de hoy en Gran Ci- E1 programa dividido en dos par - ¡ 
jjema tes, lo completan números muy or í - , 
Mucho entusiasmo existe para ella,! Sinales ? selectos, 
principalmente en ésta ciudad nue- ¡ En , primer lugar aparece, el h ím-I 
C A B L E G R A M A " V I A C O M E R C I A L 
RECIBIDO EN . 
CUBA 66 esq. CBEHLT 
TELEFONO B-06 
CLARENCC H. MACKAY. p t«i»CNT« 
•urro * vo* VUMIIM * COBOICIONI» tHrici«t át DOMo'qvinAVDO ooxroaM CON LAS MUIIM 
29 DE F E B R E R O DE 1924. 
LCB TEODOMI'RO'HABANA 
CONCOUROBSERVATOIRE GENEVE:CHRONOMET)ÍE3TONGINES KEMPORTENT 
PRIMIER PRHX DE SERIE D I X PREMIERS ET SECONDS P R I X , I N D I V I D U E L S 
JLONGÍÑES 
T R A D U C C I O N 
En el concurso de rolejería, celebrado en el Observatorio de Ginebra, nuestros cronó-
Ihetros obtuvieron el primer premio de serie, mas 10 primeros y segundos premios indivi-
duales. 
L O N G I N E S 
Nos es muy grato comunicarlo a nuestros clientes. 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Nietzsche no odió, no desprec ió ; 
fué un soberbio colmado de indife-
rencia, de escepticismo. De odio y 
de amor se hace la vida . J e sús amó , 
pero odió a los mercaderes y fa r i -
seos. E l odio como pasión es fecun-
do: la soberbia es estéri l . 
Pero aún dentro de esa soberbia 
y t r a i c ionándose—hombre al f i n — 
fué un ser excepcional que quiso exal-
tal la frase de Babeuf: "Puesto que 
LOS ESPAÑOLES DE TAMIM 
Con objeto de dar una idea de li 
vida#y actividades de la Colonia Kf' 
j pañola de Tampa, el Sr. F. Souto. «í 
cretario del Centro Español, esto 
preparando un folleto con fotogn 
fías, obra que será enviada al Con 
sejo^ Supremo de Emigración Bspi 
ñola para presentarlo en la exhihi 
ción de la Conferencia Internaclonjl 
de Emigrac ión que ha de tener I» 
gar ,el entrante mes de abril en Ro-
ma.. I ta l ia . 
El p ropós i to de esas confereneftj 
es el de dar a conocer a todas It 
naciones y expecia'lmente a los Ef 
tados Unidos lo que los emigrairtf 
de los países europeos han realfafl 
en las ciudades en que residen. 3 
Los habitantes de Tampa d e » 
cionalidad española. Mire P! Sr. Sotr 
darán buena muestra de sus actni 
dades por la América . 
Fueron de los primeros que llegi 
ron a Tampa establecieron la indos-
t r ia tabacalera y han erigido centro! 
de recreo y grandes sanatorios pa 
ra compatriotas y amigos. 
Sabemos que t ambién se pedirá »i 
Secretario de la Unión Italiana qw 
presente un informe sobre esta U 
riosa colonia en Tampa. 
UN GRAN GIMNASIO PARA | 
"CIRCULO CUBANO" 
El "Cí rcu lo Cubano" la simpáM 
sociedad de la colonia cubaiw i} 
por la Naturaleza soy un hombre ten-! Tampa, proyecta construir dentro* 
go derecho al goce de todos los bie-: pronto un gran gimnasio en dos ^ 
nes .. | tes de terreno que ha comprado coi 
* . . , r.n^„„nrniar, ' ese objeto y que se hallan situad* 
Lo malo es que igual razonamien-, deitrás J de su edificio sociai en 
to puede emplear el rey y el albanil, Déoima Avenida v oalle Catorc* 
el su l tán y el labrador, el soldado y, ye prop0nen cubanos hirtf 
el sacerdote, el a r i s tóc ra ta y el han- de egos dos lotes nn gran stadia» 
quero, con cuya elemental deducción | donde puedan practicarse todos-» 
al tiempo mismo que surge la para-| dep0rtes de fuerza, como el boif 
doja, demostrado queda no puede, el |jask,et hall y otros juegos gimM* 
nunca ser ley la manifestación de lal ticos; ,. 
voluntad. Nietzsche la resuelve pron-i Dentro del mismo terreno se coi-
to ; para él la igualdad humana era1 t ru i r á un r ing de boxeo, dondt 
una locura de la-que había que apar-; darán magníf icas exhibiciones. : 
tar a los pueblos y halla la solución; 
de la antinomia creando los hombres ¡ E L ARZOBISPO cVRJÂî  
superorgánícos , el Superhombre; ; Mons. Curley, arzobispo de 
Zarathustra, en fin . more y sucesor del cardenal G™v° 
E l problema volverá a plantearse llegó a Tampa el lunes. k ' S P p - j » 
cuando todos seamos Zarathustra, i se en el "colegio del Sagrado 
pero mientras tanto con más fac i l l - | zón" de los Padres Je su í t a s , 
dad podemos devorarnos unos a En una recepción I'111111 
otros celebró en su honor en el ^ 
No sé porque me parece este temor 'Social C a t ó l i c o ^ Mons. ^ ¡ 7 ^ 
muy lejano; salvando todos los res- nuncio una 4ma,sn,fua. cn0"Ioe porJ 
petos que tengo para el entusiasmo; siendo P ^ 8 ^ ^ 0 ^ / p e ^ 
que por Nietzsche circula por las pá- alcalde de la ciudad Mr. Ferr, 
ginas del estudio del señor L á m a r , | W a l C u r l ha sido Obispo 
Mons 
St. Agust ín 
años. 
, Fia. durante 
Pedro Ramiro/. Mof» 
C 1962 !t- 4 M. 
! ¿no aparece Zarathustra después 
i de haber oído su palabra, como un 
I contemplativo, como un pasivo pre-
! d ícador viviendo de la existencia de 
¡la mult i tud—para su fuerte ídeolo-
; gía, miserable e i nú t i l—pero sufi-
Icientemente capaz para sostén de su 
vida excelsa? 1 «amenté a ^^^Z^V^ 
•Qué importante, será obra cuan- dos problemas que ' m P ^ " meTÍM 
i do yo que según la frase magistral señor Alberto L á m a r ^ 
i del señor Justiz del Valle, sólo se de- sugiere la fuerza vi to l aei 
cír lo que los libros dicen,—cargo que y crítico sagaz. 
de otro modo parecido hicier<;V> 
Nietzsche—me atrevo tibia y ^ 
con los 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si es tá sano y cúrelb si es tá enfermo, con 
FroTeedoras d« S. M. D. Alfonso X I I I , d« utilidad pública desde 13»i 
Gxa» Premio en las Exposiciones de Panamá y S&a Fnncisea 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S f 1.40 
r C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . S 
A g u a d e S a n M i g u e l 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS - - LA MAS FINA DE MESA ^ T t « r A ^ 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A » l O de Octubre No. 5 6 3 ^ Te lé f I 170^ 
le erveza: ¡Déme me(iíaftTropical 
